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SOCIEDAD Y EMPRESA 
D I A R I O S E L A M A R I N A 
CONVOCATORIA 
(Por acu-erdo de la Jturba DirectlTa 
cito á Junta Oeneral ordinaria de 
señores accionistas, para el d ía 11 
del mes de Junio próximo á las 4 
de la tarde en la casa del DQjAiRIO, 
á f in de cumplir lo <}ue dispone el 
artfoiílo 11 del Reglamento de la 
Empresa; y á junta general ex-
traordinaria que se celebrará en 
el mismo día y lugar, después de 
la ordinaria, para tratar del capital 
¿e la Empresa, de la modificación 
del Reglamento y del reparto de 
tm dividendo. / 
Habana, y Mayo 26 de 1908. 
B l Presidente, 
Casimiro Heres. 
m m m m e l o í b l e 
lERTICIO P A ETI COLá 
UKJL 
D I A R I O D E M A R I N A . 
D E A 
Madr id 26. 
AiaCUDiENTE 
En Fuentes de Andalucía, (Sevi-
aa>, ha volcado un automóvil que 
conducía á varios mtfcvitiuos de la 
arfstccraoia. 
A consecuencia de la caída murió 
el marqués ds las Ouevas del Be-
cerro, sen?:' r vitalácdo; quedó gra-
vemente herido el Marqués de Mar-
chelinas, coronel del regimiento de 
Lanceros de Vi/lla-vicáosa y sufrió he-
ridas que no ofrecen gravedad el 
Marqués de la Granja. 
E N B L S(ENiM>0 
E n la A l t a Cámara ha comenzado 
la diiscusión del proyecto de ley so-
bre la reforma de la ley hipoteca-
ria. 
. PAÍDLBGIMIBNTO 
Ha faUecdido el señor Moreno Ro-
dríguez, Ministro que fué cuando el 
Gobierno de la ReplMjoa. 
B N B L •CON^ÍREiSO 
E n la sesióoi del Congreso de hoy, 
se promovió un vivo incidente que 
á poco degeneró en aíboroto; entre 
les señores Soriano y Pidal (don 
I/fenuei.) 
Después de mediar algunas expli-
caciones ha quedado satisfactoria-
mente terminado el incidente. 
. OaN-G'RiBSO INTERNiAlOIO'NiAiL 
Ha celebrado su primera sesión 
el Congreso internacional de edito-
res y libreros, que se ruñe en esta 
Capital. 
, Han asistido numerosas represen-
taciones. 
Presidió el acto el Ministro de Ins-
trucción Publica. 
(0AÍMBÍI0IS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-55. 
Servicio da l a P rensa Asoc i ada 
D e l a t a r d e 
BüPíOmUjNTE AlOUBRflX) 
Washington, Mayo 26.—'Después 
varias largas conferencias que el 
presidente Roosevelt ha celebrado 
«>n el Secretario Taft y el general 
^all , comandante en jofe del ejér-
cito de los Eetíados Unidos, se ha 
D O S D I S T I N T A S 
C I N T A S 
En esta semana recibiremos la se-
s u d a remesa de anáequinas de escri-
bir Underwood con el mecanismo de 
^os distintas y separadas crataa. Es 
^ mecanismo ingenioso, sencillo y 
G n ó m i c o y únicamente la Under-
jf^ood lo tiene. Permite usar una cin-
. ia de copiar y otra record y ambas 
^ dWtintos colores. La Under^rcod 
^a descartado completamente la cinta 
bicolor por el gran costo que ocasiona 
^ desperdicio de esas cintas donde 
^ a mitad apenas ha sido usada y la 
círa mitad está completamente gasta-
da- No compre máquina de escribir 
^nguna sin ver antes la nueva Uu-
: PASCUAL. 
i*po 1C1. 
acordado no retinar de Onba, por 
ahora, tropa alguna americana. 
IX)S FTINEZRAJLES D E 0OP1PEE 
Par í s Mayo 26.—Los funerales de 
Francisco Coppée, el poeta más ad-
mirado y amado de Francia, dieron 
metáro hoy á una gran manifestación 
de sentimento popular; la iglesia de 
San Francisco Javier en la que se 
celebró el servicio religioso estaba 
repleta de representantes de las ar-
tes, las ciencias, la l i teratura y los 
delegados de numerosas corporacio-
nes pa t r ió teas que deseaban rendir 
al ilustre desaparecido el últ imo ho-
menaje de au car iño y admiración. 
Demasiado pequeño el templo pa-
ra contener á las numerosos perso-
nas que habían acudido para acom-
paña r lo sreartcs del poeta hasta el 
lugar del ú l t imo descanso, se aglo-
meraron en los alrededores de la 
iglesia y formando una larga proce-
sión precedida por una escolta mi l i -
tar, acompañaron el cadáver hasta el 
Cementerio de Montpamasse en el 
que se le dió sepultura. 
PAXJLEBRBS AlOLlA^IiADO 
Londres, Mayo 26.—Después de 
las visitas oficiales de la mañana, el 
presidente Fallieres recorrió en com-
pañía de los reyes de In^Saterra, 
los terrenos de la Exposición Fran-
co-Inglesa y como ha logrado hacer-
se sumamente simpático y popular 
á las masas, fué acogido en todas 
partes con grandes adamadones. 
DOBLE DESAMO 
San Petersburgo, Mayo 26.—El 
pr íncipe Napoleón Murat, capitán 
en el regimiento de los Caballeros 
de la guardia imperial rusa y des-
cendiente del famoso mariscal del 
mismo apellido y rey de Ñápeles, de 
resultas de un disgustes que tuvo 
con dos hermanos ds apeüüdo Po-
lén, jóvenes muy conocidos en la 
buena sejeifrdad de esta capital, se 
batió esta' m a ñ a n a con ambos, uno 
tras otro é hirió á los dos, uno de 
mucha gravedad; en cuanto al prín-
cipe salió ileso de ambos lances. 
D é l a n o c h e 
BRILLANTE~RBCEPCION 
Londres, Mayo 26.—El pueblo con-
t inúa aclamando con entusiasmo al 
presidente Fallieres, particularmente 
esta tarde, al trasladarse con un gran 
acompañamiento al palacio de Buck-
inghan, en el cual dieron los reyes de 
Inglaterra una brillante recepción en 
honor de sus ilustre huésped. 
N E G A T I V A OMGLAL 
Hoboken, Mayo 26.— E l juez de es-
ta localidad niega oficialmente que 
haya celebrado el matrimonio del 
pr íncipe de Sagun y na Gould, y 
declara que es falso el rumor que ha 
corrido acerca de dicho matrimonio. 
TEMOR A L A 
PESTE BUBONICA 
San Salvador, Mayo 26.—Por temor 
al contagio de la peste bubónica, el 
gobierno salvadoreño ha prohibido la 
entrada en todos los puertos de la re-
pública, á los buques procedentes del 
Sur, pudiendo efectuarlo solamente 
los que procedan de puertos al norte 
de San Salvador. 
VAPOR ENCALLADO 
Ha encallado en la costa de San Sal-
vador, el vapor inglés " K i r k d a l e . " 
T A F T Y B R Y A N D E ACUERDO 
Washington, Mayo 26.— E l Secre-
tario Taft ha aceptado la proposición 
de Mr . Bryan para que trabajen am-
bos de consuno á f in de que el Con-
greso apruebe la ley relativa á la pu-
blicidad de las cantidades suscritas 
para la campaña electoral. 
BASE B A L L 
Nueva York, Mayo 26.—Resultada 
de los partides jugados hoy: 
Liga Nacional 
Chicago 4, Nueva York 7. 
Pittsburg 8, Boston 1. 
St. Louis 2, Filadelfla 0. 
Cincinnati 4, Brooklyn 2. 
I N T E R E S A N T E 
COMPRE para sos carruajes y mo-
tores las mejores gomas conocidas, 
marca FIRESTOFE, de alambres fcop 
ínera; las garantizamos.—Y para sns 
automóviles las de GOODRICH y las 
de G O O D Y E A R ; son las mejores. 
Se venden por sus agentes 
J o s é A l v a r e s y Ca. 
C E N T T R A . 
ARASIBÜRO 8-10. TELEF. 1382. 
Liga Americana 
Boston 16, Chicago 5. 
Washington 8, Cleveland 2. 
New York 3, St. Louis 6. 
Filadelfia 0, Detroit t 
Liga del Sur 
New Orleans 1, Atlanta 2. 
Mobila 4, Nashville 10. 
Memphis 5, Birminghan 4. 
L i t t l e Reck 1, Montgommery 5. 
JMOTlCiAS COMERCIALES 
New York, Mayo 26. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
iafcerés), 103. 
Bonos de bs Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interes. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.1J2 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobra Ijondres, 60 d.ív., 
banqueros, á $4.85.25. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.10. 
Cambios «obre París , 6r> d.¡v., ban-
(queros, á 5 francos 15.518 céntimos 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.7|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.25 ots. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.7|8 á 3 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 
3.76 cts. 
Azúcar de miel- pol. 89, en plaza. 
3.50 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.75. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Mayo 26. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
12s. 6d. 
^ Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . 0.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 86.9|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Rftnta 4 por 100 csj-anol, 'íx-cupón 
9€.75. 
París , Mayo 26. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 45 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Mayo 26. 
Azú.cc: 2.:.—Ha subido una fracción 
hoy e¿ el 11;.'rendo de Londres el 
previo dol azúcar de remolacha; en 
Nueva York, si bien se dice que r i -
gen más firmes los precios, no han 
tenido variación y en esta plaza, cal-
ma compíleta por estar los tenedores 
de las pocas existencias que quedan 
en primeras ¿nanos, aguardando 
para ofrecerlas á la venta, que se 
produzca una favorable reacción. 
En la semana que finaliza boy, 
molieron 15 ingenios, se recibieron 
en los seis principales puertos de 
la isla 5.100 toneladas de azúcar, 
vsalieron 8.283 y quedan existentes. 
14í).066. * Í*VV| 
Eb la correspondiente semana do 
1907 molieron 10 centrales, se reci-
bieron 10.403 toneladas de azúcar, 
salieron 49.964 y quedaron existen-
tes 370.874. 
Cambios.—Continúa el mercado 
con demanda moderada y sin varia-
ción en la-s cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
LcndresSdfv 19.3(4 20.1|4 
„ 60 d{V 19.1i4 ]9.5|8 
París, 3 djv 5.Ü{S 6.5|8 
Hamburgo, 3div . . . 4. 4.1]2 
Estados Unidos 3 di v 9.1(4 9.1(2 
España s. plaza y 
cantidad 8d(V.... 7.5rS 7. 
Dto. papel comercial 9 á 12 p ^ anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como siguy: 
Greeobacks 9. 9.1(4 
Plata americana 
Plata española. 93.3(8 98.3(4 
Acciones y Valores.—La baja que 
se inició á fines de La semana pasa-
da, continúa acentuándose y. aunque 
lenta, la depresión es cada vez más 
sensible, menos por los valores de 
la Compañía de Gas y Electricidad 
que se mantienen con corta diferen-
cia á la misma altura. E l mercado 
cierra quieto á las siguientes coti-
zaciones : 
Bonos de Unidos, 106 á 112. 
Acciones de Unidos, 73.7|8 á 74. 
Bonos del Gas, í l . l | 4 á 112.1¡2. 
Acciones del Gas, 100 á 104. 
Banco Español , 63.1 ¡2 á 64. 
. Havana Electric Preferidas, 79.1|2 
á 80. 
Havana 'Electric Comunes, 26.1|4 
á 26.í |2. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89 á 89.3¡4 Cy. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 26 de 1908 
A ta* B «Jo 3a tardu. 
Plata española 93% a 93% V» 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109 á 109% P 
Oro americano con-
tra plata española.. . 15 á 16 P. 
Centenes á 6.63 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.64 en placa. 
Luises á 4.50 en plata. 
i d . en cantidades... á 4,51 en placa. 
El peso americano 
En plata Española.. 115 á 116. V. 
V a i o o r s s da w a v r ^ 
Mayo. 
SE ESPERAN 
27— Havana, New Yors. 
28— R. de Larrlnaga, Liverpool. 
28—Puerto Rico. Barcelona y escalas 
28—Antonio López, Veracruz 
SALDRAN 
28— Hindustan, Bueno s Aires y es-
calas. 
29— Antonfo López, N. York y escalas 
31—Havana New York. 
P u e r t o á s la. H a b a n a . 
BUQUES DE TBAVTÜBIA 
BISTIIADAB 
Día 26: 
De Hamburgo y escalas en 82 días vapor 
alemíin Dora capit&n Hansen, toneladas 
2662 con carga á E. Zimmermann. 
MANIFIESTOS 
Mayo 26. 
Vapor americano Matanr.as proceente de 
New York consignado á. Zaldo y comp. 
Ganedo y Orespo: 109 6 piezas ma-
dera 
A. Querejeta: 1383 pacas heno. 
Am. Tradhig Oo.: 800 bultos alambre 
y otros. 
Harris, hmo. y cp.: 9000 tambores car-
buro. 
Marina y cp.: 28 bultos ferretería. 
Díaz y Alvarez: 9 M Id y 125 barriles 
emento. 
Dussa/q y cp.: 549 id M. 
J. A. Rey y cp.: 125 id id. 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as" 
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i u a y 
F e r n a n d e z , de Vi l la viciosa (Asturias). 
Sonlos dnicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Onba. 
t a n d e r a s , C d l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros cou Tasajer ía . 
OFICIOS U , H A B A X A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al hombro, en la etiqueta de cada botella, euna ai 
C- 15I3 26-lMy. 
C. If-Sfi 26-lMy ¡ 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U 
SOCIEOAO M U T U A D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3 .697,229.50 ü . E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500 ,000 .00 U.E. Cy 
Sesruros en vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobro la vida Contrase^, ,^ 
de obliífaciones a totes, tstegruro contra iuceariios. Sé ^ i r o ? , , ^ , ! ir?» ' 
r ^ ^ r h C R ^ D l T O VITALICI(> SE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más Ubei^ que se conoce; sus Pólizas son más ventrosas que las de cualm^r 
fetfm^T^5 ,.,Í5frUta'1 dc más heneñdos. y se «btienVmaror L S e n 
S f ^ i h ^ ' ***?tl™T A1ps*ar' ^ W # reduddw, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas ripsicn 11 is. *)a 
C. 1572 ne , , . 
-b-lMy. 
F. B. TT«ím«l: 275 fld íd-
Wast India Qll R. Co.: 100 cao-boyes 
ácido. 
M. Jahjisan: 25 ca.Jas bencina. 
J. Fernández: 40 !d (Mnamtta y 20 cu-
ñetes pólvora. 
1 4 6 3 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
J. Alvarez R.: 1 loto melones y 200 cajas 
huevos. 
Canales, Diego y comp.: 300 id. id. 
M. J. Barttle: 4 cajas vidrio. 
Viuda é hijo de J. Sarrá: 3 cajas drogas. 
Southern Express comp.: 5 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 1 caja pescado. 
1 4 6 4 
Vapor Inglés Lugano procedente de Li -
verpool y escalas consignado á. .H Astorqui 
y comp. 
DE LIVERPOOL. 
(Para la Habana} 
Conságnataráos: 2000 sacos airroz, 50 
cajae bacallao y 1 id galletas. 
Recailt y Restoy: 20 cajas cerveza. 
M. Mufioz: 25 id id. 
Mantecón y cp.: 25 bamiles y 50 ca-
jas Id, 10 id chocolate y 2 id anuncios. 
J. M. Mantecón: 50 cajas cerveza. 
E. R. ManrganJt: i o caja© lid. 
D. F. Prieto: 3 id wMskey y 1 id te-
lldos. 
F. Baurledel y cp.: 6 cajas galletas. 
Friedlein Co.: 53 cajas ginebra y 20 
Id wháskeiy. 
F. López: 6 Id chocolate. 
Dooley, Smith Co.: 350 sacos harima 
tapdoca. 
Fenrocarriíles Unidos: 73 bultos mues-
tras. 
J. M. BónráB é hijo: 15 cajas velas, 
21 Id gailletas. 
P. Alvarez: 3 bocoyes iloza. 
Velga y cp.: 3 fardos ailfombras. 
T. Ibenm y op.: 9 bocoyes y 1 casco 
loza. 
G. Bulle: 1 caja y 100 rollos alam-
bre. 
Ou-toénrez, Cano y cp.: 6 bultos teji-
dos. 
García y Porto: 1 caja colores y 1 id 
tela. 
Álvaa-ez, Oernnda y cp.: 25 cajas ca-
mas. 
J. Robinart;: 1 id corbatas y 1 Id pu-
fioz. 
Smith Davres: 1 id cronómebros. 
J. Vidal: 4 id tejidos. 
Taladrid, hno. y cp.: 1 id Id. 
V. Campa: 1 id id . 
A. Revuelta: 1 id id. 
GOnDez. Piélago y cp.: 7 id id. 
C. Bootto: 6 cajas jabón y otros. 
Tihedoro y Fernándoz: 1 Id corbatas y 
otros 
Fesrn&ndez y cp: 10 fardos papel y 30 
cascos atlncar. 
Palacio y Femándefi;-: 1 caja látigos. 
C. Marüi/n: 1 id tailabarteiría. 
R. Portas: 3 id camas. 
Sucesores de Estanillo: 10 bultos fe-
nrebéría. 
Briol y hmo.: 1 id 'taiabarbería. 
locera y cp.: 2 Id d. 
Majó y Oolomer: 7 banríles drogas. 
P. Fernández y cp.: i caja talabar-
tería. 
La Compañía de Gas: 1 casco picos. 
Pérez y cp.: 3 bocoyes loza 
Argudín y Pomar: 5 id id. 
E. García Capote: 2 id id. 
Achútegui y cp.: -12 bultos ferretería. 
J. de la Presa: 7 id id. 
Marina y op.: 155j id id. 
C. F. Calvo y cp.: 154 id Id. 
Aapuru y cp.: 62 id id 
Moretón y Anruza: 20 id id. 
J. Alvarez y cp.: 481 id dd. 
Kmight Wall Co.: 50 id id. 
M. Coto: 5 id id 
E. Pérez y cp.: 69 id Id. 
Caeteleiro y Viroso: 2 id id. 
.1. Go)3í?&lez: 180 id id. 
P. Fivas: 268 id id 
J. S. Gómez y cp.: 50 id id. 
Orden: 95 cajas vidrio, 10 barriles 
aceite, 2 id collares, 1 íd quincalüa, 2 
id loza, 110 id cervena, í id anuncios, 
5 0 Id b¿ca.lao, 1500 sacos arroz, 10 tam-
bores sosa. 1 caja muestras, 3 Id camas 
y 2 Id talabartería. 
(Para Matanzas! 
Lombardo, Arechavaletar y cp.: 100 
cajas leche. 
C. Ai Riera y cp.: 250 sacos arroz. 
Ui-réchaga y cp.: 12 bultos ferretería. 
Orden: 75 cajas leche, 5 Id vidrio, 6 
Id ferretería, 3 íd esencias y 500 saooa 
wrros 
(Para Cárdenas) 
Menéndez. Echevarría y cp.: 2000 s i -
eos anroz, 100 cajas cerveza y 2 id efec-
tos. 
González y Olaelhea: 14 bultos fenré-
tería. 
B. Framil: 8 id id. 
Orden: 2 cajas esenctas. . ... 
(Para Caibarién) 
Martínez y op.: 50 sacos guisantes y¡ 
4771 sacos arroz. 
A. Villegas: 15 bultos ferreterta. 
G. R. Villegas: 6 Id id. 
B. González y hno.: 10 id id. 
Inchausti y cp.: 14 id Id. 
Orden: 100 sacos almidón. 
(Para Nuevitas) 
Carreras, hno. y cp.: 1500 sacos arrea 
y 200 banriles cerveza. 
Orden: 22 cajas aguardiente y 2 Id 
efectos. j 
(Para üuantánamo) 
S. Caamafio y op.: 311 sacos arroa. 
Moda y Barrabeight: 60 cajas cervezai. 
Lomba, Bertrán y cp.: 1 id efectos. 
Rafals, Ribera y cp.: 9 bultos ferre-
tería. 
Publllones, Velcso y cp.: 29 Id id. 
Orden: 210 sacos airrc»', 20 cajas ba-
calao y 25 id cerveza. 
(Para Santiago de Cuba) 
Robert y Comas: 50 cajas oei-veza. 1 
F. Grimainy: 3 M drogas. 
Valls, Ribera y cp.: 23 bultos fere-
tería. 
Soler y Sanes: 14 id id. 
B. de Qa Peña G.: 21 cajas camas JJ 
otros. 
J. Rodríguez M.: 100-sacos arroz. 
F. Fernández Caebro: 1 caja efectos. 
L. Gallant: 1 id id . 
Boix y luno.: 10 bultos ferretería. 
E. de Moya: 3 id id. 
Rodríguez, Serrano y cp.: 25 cajas cer-
veza, 1 id galletas y 75 id maicena. 
Orden: 7 cajiae efectios y 102 saooa 
arroz. 
(Para Cienfuegos) 
N. Castaño: 596 aacos arroz y SOtJÍ 
cajas éervem. 
A. García y cp.: 5 bultos ferretería. 
J. Villapol: 9 id camas. 
F. Gutiéinrez y cp.: 59'8 id ferretería. 
L. Carreras: 2 Id efectos. 
J. Lkxvio: 157 id fenretería. 
Odinlozola y cp.: 112 dd id. 
Asmelo y Puente: 2 id efectos. 
Orden: 7 cascos tierra, 1 caja abri-
dores y 282 bultos botellas. 
DE BILBAO 
CPara la Habana) 
Consignartaroas: 100 barriles vino J) 
4 fardos alpargatas. 
Landeras, Calle y cp.: ti id id. 
B. Baroeló y cp.: 10 Id M. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 100 barrülea 
vino. 
jx\ S. Villa: 30 id y 5 barriles dd. 
Roraañá y Duqos: 5 id y 25 barriles id . 
Allvarez y cp.: 25 M id. 
R. Torregrosa: 30 id y 10 barricas id, 
Trueba, uno. y op.: 2 id y 25 barriles 
id y 3 cajas chorizos. 
Romagosa y cp.: 200 cajas oonservaa» 
A. Pérez: 80 id id. 
Carús j Pita: 150 id id. 
Mantecón y cp.: 500 id vino. 
Alvarez, VaMés y cp.: 100 barrllea 
vino: 
Gorosttoa, Barañano y op.: 1 caja afl"-
mas. 
Urtiaga y Aldama: 8 id cocinoa. 
Orden: 300 id conservas. 
(Para Matanzasl 
Urréohaga y cp.: 20¡4 pipas y 5 .bv 
micas vino. 
Aldrlch, Ayte y cp.: 12(2, 20|4 pipas, 
.í ¡2 bordalesa y 5 atados, id. 
M. Abete y cp.: 140 barriles id. 
(Para Cárden 'S) 
D. Fernández y bao.: 30)4 pipas vínflu 
C. Parguet: 25 id dd. 
(Para Caibarién) 
Martínefif y cp.: 60 banriles vino. 
(Para Nuevitas 
Orden: 2 cajas conservas, 50 seras 
aceitunas, 1 bota, 3 bocoyes, 29 cajasi 
y 52 barriles vano. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Bramet y cp.: 50 cajas conservas. 
(Para Cienfuegos) 
X. Castaño: 60 barriles vino. 
Sierra, Gómoz y cp.: 100 id id. 
Tenorio é hijos: 8 barricas id. 
F. Gfl: 87 cajas conservas. 
Rulloba y cp.: .15¡4 pipas vino. 
Ordiz y hno.: 25 barri/Ies id. 
T A 1 1 E B D E C A M I S A S 
A M B Í ^ ^ Í É 2 ^ ¿ 8 e f e ^ S e ^ , i - f n ^ c a s a d« s o n * d . 
ias OltimxB novedades T r ^ o s e ^ i o c l ^ ! ^ ^ 
C 1565 26-lMy 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
m M E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
enyo solo nombre cs suficiente g a r a n t í a para los coasumidoro, 6 W «, A« 
0 1 1 
W i c h e r t S , G a r d í n e r 
P o n s ¿ C a . -
P a r s o n s 
C 1570 
n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
s e ñ o r a 
pa ra jóvenes 
y hombres 
26-liiy 
D o r s c h 
B u l l - D o ^ 
P a c k a r d 
y otias imidas 




D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de 'la mañana.—^lavo 2-rrde 1908. 
DE SANTANDEB 
(Para la Habana) 
OonsVgnatartK»: 59 r n v ^ e * -
Alonso. Menéndez 7 cp.: 37 M la 7 
Munlz y cp.: 20 id W y 1 Id g > g « * ¿ 
j . Bailoells y cp.: 1 id tó y ^ W 
^ ^ i d a x n 7 Dchevarría: 1 chorl-
-¡rv; y i caja em-butkioe. 
7 G ^ t i é r ^ : 1 Id Ubre* 
8 Avc'lo: 1 Id emtouüdos. j 
Palacdo y García: t í 4 ^ « V ' f Osaoos 
X D Ü Í 2 bordaleaaa vino y 4 sacos 
" « S u e t a y I ¿ « ^ 
Orden: 2514 pipas vino. 
(Para Maian-aae) 
C Rodríguez y cp.. lo^4 i"1"10 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Echevarría v cp.: J*« « ? -
Obregto y ATtes: 50 id id 
(Para Caibartén) 
Zánrapa v cp.: 2014 pipas vino 
Orden: 25 Id M. 
(Para Nuavttas) 
Orden: 1 caja metálico y 8514 pipas 
'rtn0' (Para Santtaso *e Cuba) 
n*mm v bnc: 50 caj8« Campe y UT1"- 1 ld carne. Acea. Díaz y cp.. 1 »« ^ (Para Cienfnegoe) 
• r. Pérez: 15 cajas ma.nte-Fem.1ndez y rm**' 
i-riila v 15 id cidra. 
F GB- 340 4d conservas. 
G Va^dama: 5 id efectos. 
Cardona y cp.: 36 * * ¡ f * ? * * 
¿LncU> v Puente: 484 4d Id. 
• j ^ J Alonso: 40)4 pipa vino. 
i ' . vii-ík' v en.: 25 bannles id, 6 
J M - . i " y 1 la " -
^ ^ t e n : 5514 pipas vino. 
DE PASAJES 
(P»ra íla Habama) 
p^nna» y cp.: 10 farcos papel. 
E ^ i r ó : 100 banrides y 100 bordale-
" R ^ V A lo»» : 25 barricas y 35 ba-
^ Í S t S u i y G k * * ^ 30 M y 10 barrí-
ras Id. _ . 
lx)ídl y cp.: 60 batmles dd y 2 cajas 
chorizos. 
M. Pérez Iñigwez: 1 id efectos y 150 
Id aguas minerales. 
García y L6pez: 50 barriles vino y 1 
lea ja chorizos. 
Cobo y Basoa: 25 barrites vino. 
Mondmagon y Eohevarrí-a: 60 cajas al-
i a r gatas. 
Orden: 100 barriles y 50 bordalosas 
"Tino. 
(Para Matanzas) 
Rey y Gañí: 100 barrflefl vino. 
(Para Santiago de Cuba) 
Deleyiteh y cp.: 1 caja sambuillas. 
(Para Clenfuegos) 
S. RaJbdn Valle: 50 barriles vino. 
J. Torres y cp.: 124 M id. 
(Para Manzanillo) 
Muñi l Fernández y cp.: 25 barriles 
Vino. 
CarboneDl, Mestre y cp.: 25 id 4d. 
DE LA CORUÑA 
(Para ;la Habaina) 
Marcos, hiño, y cp.: 128 cajas mante-
64114. . . . . 
García y L6pez: 300 id nojalata y 3 
id hormas. 
(Para Cárdenas) 
J. Argüellos: 14 banrrlles grasa. 
(Para Nuevítas 
J. Arias- 1 caja jamón. 
íPara Santiago de Cuba) 
.T. Revira y cp.: 38 cajas mantequillla. 
C. Bruet y cp.: 37 id Id. 
DE VIGO 
(Para la Haba.na 
E. Carnicer: 40 cajas conservas. 
J. Rodríguez: 2 banrlles y 6 bocoyes y 
1 caja jam-ón. 
Royan y Vdña^: 12 hairr5<vas vino. 
Romero y Monres: 3 barriles grasa y 
¿O cajas aguas minerales. 
Negra y Gal'larreta: 50 id id. 
Majó y Oolomer: 50 id Id y 1 id per-
fumería. 
Orden: 500 id oonservas y 2 id em-
butidos. 
(Para Martanzas) 
C. A. Riera y cp.: 100 cajas comservas. 
(Para Oárdenas) 
Menéndez, Bohevam-ía y cp.: 50 cajas 
(vino. 
(Para Samtiago de Guba) 
C. Brauet y cp.: 50 cajas conservas. 
M. Marina: 14 íd Id. , 
(Para Cienfuegos) 
F. Gil: 50 cajas conservas. 
1 4 6 5 
Romolrador americano Higrgrins, proceden-
te de Galveston consignado 6. C. Hempel. 
En lastre. 
Este buque conduce J remolque don gá.n-
jrulles, para el Departamento de Obras Pú-
blicas. 
1 4 6 6 
Vapor alemán Dora procedente de ITam-
burpo y escalas consignado á E. Zímmer-
inann. 
DE HAMBURGO 
González y Costa: 250 sacos arroz. 
Isla. Gutiérrez y cp.: 1117 Id Id. 
Costr, Fern<ández y cp.: 250 id 4d. 
J. M. Bénna é ri jo: 40 cajas rnantequd 
41a. , . 
Alonso, Menéndez y cp: 100 Id Id, 
R. Suárez y cp.: 30o id id. 
J. Alvarez R.: 25 id id. 
Vd'EHar Gutiérrez y cp.: 5 bultos efec-
tos. 
J. Gonzáleiz: 8 Id ferretería. 
Gorcstiza, Barañauo y cp.: 13 Id Id. 
Sierra y Martímeí: 20 id ád. 
E. Pérez y cp: 25 idd id. 
E. Menéndez: 28 id Id. 
Beoguría, Corral y cp.: 35 Id 4d. 
C. Conde: 10 farlos botellas. 
Jja. Tropical: 300 Id id. 
R. Fernámdez G.: 1 caja efectos. 
J. López: 10 dd dd. 
Sáncher y Mosteiro: 1 W dd. 
Havana Brewery: 780 lardos botellas. 
Vázquez p Fuentenebro: 15 Id dd. 
C. Hempel: 38 dd efectos. 
BaJdor y Fernández: 25 id papel. 
J. de la Rosa: 9 id efectos. 
Orden: 2 id id, 52 fardos papel, 200 
sacos frijoles y 355 0 sacos arroz. 
DE^AMBBRES 
A. Alonso: 183 bultos ferretería. 
Alonso y Fuentes: 504 Id id. 
J. González: 2z6 id Id. 
Gorostlza, Baraftasno y cp.: l'ÍOl Id id. 
Tabeas y Vüa: 387 dd íd. 
E. Aldabó: 1000 garrafones vacíos. 
Compañía Vidniera de Cuba: 8 barri-
les y 631 piedras. 
Becerra, Gorostlza y cp.: 17 Id vino. 
J. Alvarez y cp.: 33 wultos ferretería. 
LaTrmrte, hno. y cp.: 10 id Id. 
Escalante, Castillo y cp.: 16 Id efec-
tos. 
Sánchez y Mosteiro: 4 id id. 
Castefleino y Vlzoso: 12 Id ferretería. 
Aepuru y p.: 365 id id. 
Alvarez, Cornuda y cp.: 85 cajas má-
q-unaa de coser. 
F. de Arriba: 3 bultos ferretería. 
F. Casads: 14 id id. 
Laaizagorta y Ríos: 567 M Id. 
J. Fenn&ndez: 443 id Ad. 
Orden: 3287 Id Id, 57 id efectos ,40 
ratas almidóm, 1585 ha-rrlles cemento y 
2 750 garrafones vacíos. 
c o l e g i o M m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I O I ^ J : . 
CAMBICte 
nanqneros oomercio 
Londres 3 d¡v. . . 
" 60 
París 60 d(v. . . . 
Alemania 3 dlv. . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 dlv. . . 
España BL plaza y 




Greenbachs. . . . . 
Plata española. . , 
20^4 19%p|0.P. 
1 9 1 9 % PjO.P. 
6 ^ 5% p|0. P. 
iVa 4 p |0P. 
3 p|0.P. 
9% 9 p|0. P. 
7 7%p|0.P. 
9 13 pjO.P. 
Comp. Vena. 
9% 9^p |0 .P . 
93% 93% p|0. P. 
AZUCARES 
Azflcar centrifuga ae guarapo, povari-
raclón 96' en almacón á precio de embar-
que á 5-7116 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 8 9 en almacén 
á precios d eembarque á 4-3(16 rls. arroba 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
Gerardo Moré; para azúcar Isidro Fonta-
nals; para Valores Franlcsco Ruiz. 
Habana 26 de Mayo de 1908—El Síndi-
«o Presidente. Federico MeJer. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes oel Banco Español de isla 
de Cuba contra oro 4% á 6 
Plata española* contra oro español 93% 
á 93% 




Fcados públicos • •* 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repü-
blica N 
Id. ü» la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 97 100 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamienio 
de la Habana. . . . 115 119 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 114% 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cleufuegoa 
á VUlaclara. . . . N . 
Id . id . i d . segunda. . N . 
Id. primera i/rocarrll 
Caibarién. . . . . N . 
Id. primera Gibara & 
Holguín 94 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales B 
BOBOS hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
baná 112 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. . 87 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) cousoíldadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copafila Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba enr idoa en 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hlpott»ca 
Tbe Matanzas Watea 
Workea m 
Bonos hipotecarioB Cen-
tral Olimpo. . . . . . . 
Bonos hipotecario? Cen-
tr»! Covadonga. . . . 
Ca. Elec. de Atum^raáo 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circuí*-












d i i i s m i i i m o [ m m i 
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Ame. Smelting. 
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Banco Agrícola de Puer-
to Principe N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba N. 
C< mvania oe ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla limitada. . . . 74% 74% 
Ca. EUec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cen 
tral Railway Liimited 
Preferidas JÑ 
Idem Id (comunes). . M 
Fer'-acorrll de Gibara k 
Holguín. . . . . . . N 
Compañía Cubana de 
Aluns^brado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 100 1P« 
Dique ae la Habana pre-
ferentes sin 95 
Nueva Fábrica de Hielo 120 sin 
Lonja de Comercio de 1A 
Habana (preferidas) . N 
I d . Id . id- , comunes. . N 
Compañía de Construo-
ciones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Harana füleo-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 79% 80% 
Compañía Havana El** 
trie Rallway Co. ( c 
muñes 26% 26% 




Compañía Vidriera de 
rnhq N 
Habana 2 6 de Mayo de 1908. 
O F I C I A L . 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DE 
CONSTRUCCIONES CIVILES. — Haoana. 
Mayo 27 de 1908. — Hasta las tres de la 
tarde del día 16 de Junio de 1908, se reci-
birán en la Jefatura del Distrito de Santa 
Clara y en esta Oftclna, proposiciones en 
pliegos cerrados para CONSTRUCCION DK 
UN MATADERO PARA ENCRUCIJADA Y 
OTRO PARA CALABAZAR y entonces se-
r4n abiertas y leídas públicamente. Se fa-
cilitarán & los que lo soliciten, informes é 
Impresos en esta Jefatura y en la de San-
ta Clara. — Geo. W. Armltaae, Jefe de Cons-
trucciones Civiles. 
C. 1828 alt «-27 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a . 
DeDarlaiMto tie AiMüisíración 
G R E M I O S 
En cumplimiento de lo que previenen los 
artículos 50 y 57 del Reglamento vigente, 
se cita a los "industriales, por los conceptos 
que se eypresan á, continuación y en los 
días y horas que se indican para la cons-
titución de los grremios. 
A la vez he dispuesto, que para la repre-
sentación que dispone el artículo 50 pueda 
tenerse como tal, es requisito indispensable 
que además de la carta autorizándolo, se 
acompañe con ella el recibo del Cuarto Tri-
mestre de la contribución correspondiente 
al industrial que delega. 
RELACION QUE SE INDICA 
Día 22 de Mayo por la mañana. 
De 8 & 8 y media. Bodega. 
De 8 y media á nueve Café cantina. 
De 9 á 9 v media Panaderías. 
De 9 y media á 10 Confiterías. 
De 10 á 10 y inedia. Hoteles. 
De 10 y media ft 11, Restaurants. 
Por la noche. 
De 8 á 8 v medio. C ŝas de cambio. 
De 8 y medio á 9. Agente Corredores. 
De 9 á 9 y media Fondas. 
De 9 y media á 10. Tiendas de loza. 
Día 23 de Mayo oor la mañana: 
De 8 á 8 v media, Tiendas de modistas. 
De 8 y media á 9, Tiendas de papel y 
efectos escritorios. 
De 9 á 9 v media. Tren de tostar café. 
De 9 y media á 10 Tiendas materiales 
de edificación. 
De 10 á 10 y media. Rastros. 
De 10 y media á 11, Almacén depósitos 
sin ventas. 
Por la noche 
De 8 á 8 y media. Almacén de tejidos. 
De 8 y media á 9 Almacén de Sedería y 
Quincalla. _ 
De 9 á 9 y media. Almacén de víveres 
con limitación. 
De 9 y media á 10. Almacén de vinos. 
Día 24 de Mayo por la mañana. 
De 8 á 8 v media. Comerciantes Banqueros 
De 8 y media á 9. Casas de huéspedes. 
De 9 á 9 y media. Comisionistas con mues-
tras. 
De 9 y media á 10 Farmacias sin venta 
de aparatos. 
De 10 á 10 y media Sastre sin géneros. 
De 10 y media á 11 Tratantes en gana-
dos . 
Día 25 de Mayo por la mañana-
De 8 á 8 y media. Encomenderos. 
De 8 y media á 9. Agentes para recibir en-
cargos. ^ 9 jr media. Agentes de Ferroca-
^D*^ 9 y media & 10 Almacén de abani-
CODe 10 á 10 y media, Tiendas de talabar-
terías. , . . 
De 10 y media á 11, Almacenes de carbón. 
Por la noche: 
De S á 8 v mfdia, Almacén de muebles. 
Pe S y media á 9, Almacén de tabacos en 
raTV 9 *. 9 y media. Prestamistas sin al-
Ikf é .v media á 10, Prestamistas sin fian-
zas. 
Día 26 de .Mayo por la mañana. 
, ¡r. s k S y medio Almacén de Víveres 
flnDe S y media á 9, Tienda de instrumentos 
mDen9ááiC9SV media Farmacias con ventas 
de aparatos. „ , 
ne * v media á 10 Amacén de loza. 
De 10"á 10 y media Amacén de máquinas 
deDe08ieor*y media á 11 Almacén y tiendas 
de lámparas. 
Por la noche. 
De 8 á 8 y media Almacén de Planos. 
De 8 y meda á 9, Tiendas somDrsros para 
Señoras y niños. 
Do 9 á 9 y media. Tabaquería al menudeo. 
De 9 y media á 10, Tiendas de víveres finos 
Día "7 de Mavo por la mañana. 
De 8 á 8 y media Tiendas de tejidos con 
^De^S y media & nueve, Tiendas de tejdos 
8ll^)e* a 9 y media Comisionistas por cuenta 
a8Dea9 v media á 10, Tiendas de ferreterías. 
De 10 á 10 y media. Tiendas de Sederías y 
Quincallas. . , „, , 
De 10 y me^la á 11. Tiendas de sombre-
ros sin fábricas. 
Por la noche. 
De 8 á 8 y media Taller de zapaterías. 
De 8 y media á 9, Almacén de papel 
y efectos escritorios. 
De 9 á 9 y media. Almacén de relojes. 
De 9 y media á 10, Tiendas de libros nue-
vos. 
Día 28 de Mayo por la mañana 
De 8 á 8 y media. Almacén de ferreterías. 
De 8 y media á 9, Almacén de efectos de 
ferreterías. 
De 9 á 9 y media. Tiendas de Peleterías. 
De 9 y media á 10. Tiendas do heno y maíz. 
De 10 á 10 y media. Café Confiterías. 
De 10 y media á 11, Fábricas de licores 
con ginebra. 
Por la noche 
De 8 á 8 y media. Prensa pedal. 
De 8 y media á 9, Taller de construclón de 
carruajes. 
De 9 á 9 y media. Fábrica de dulces sin 
motor. 
De 9 y media á 10, Imprenta con motor. 
Día 29 de Mayo por la mafiana. 
De 8 á 8 y media. Fábrica de tabaco de 
Vuelta Abajo. 
De 8 y media á 9. Fábrica de clgaros. 
De 9 á 9 y media Fábrica de tabaco de 
Partido. 
De 9 y media á 10, Bodegas de Regla 
De 10 á 10 y media. Café cantinas en Re-
gla. 
Pe 10 y media á 11. Bodegas del Vedado. 
De 11 á 11 y media. Café cantinas del 
Vedado. 
EH Alcalde Municipal P. S. 
Lula AsvArate. 
Habana, Mayo 16 de 1908. 
C. 1744 7-20 
OBRAS PUBLICAS — JEFATL'R\ DEL 
DISTRITO DE SANTA CLARA — San Cris-
tóbal 29— Santa Clara 2  de Mavo do 1908. 
— Hasta las dos de la tarde de"l día 9 de 
.luni^ de 190S. se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción del primer tramo de la Carre-
tera de San Femando de Camaronos al Pa-
radero dp] Ferrocarril, y entonces s»rán 
8hl»rtas y IcMas públicarñento. Se le facili-
tarán á los r\uf lo soliciten infrum.-s é im-
presos.— Joan Cr. Peolt. Ingeniero Jefe. 
C- 1 ' A 7 . alt. 6-21 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
MFAKTAMEMO HE AllMiMSTRACW 
E J E R C I C I O D E 1 9 0 7 A 1 9 0 8 
laduntriaa ••nalen y semestrales comprendi-
da* en laa Tarifas de Tatentea. 
Aprobadas por este Ayuntamiento las Ta-
rifas de Patentes que fueron objeto de re-
paros en el Presupuesto del actnal ejerci-
cio de 1907 & 1908; y cumpiíendo lo dispues-
to en la Orden número 001 serie de 1900, 
se hace sab^r á los contribuyentes por los 
conceptos que se expresan, que el cobro de 
las cuotas correspondientes á los mismos 
6 sean: Tiendas de tabacos y ilgarros t30; 
Puesto de tabacos y cigarros $15; EJbánistn 
sillero $16.50; Médicos. Notarios, Abobados, 
Arquitectos, Maestros de obras. Ingeniero»-, 
Agrimensores, Dentistas y Perito mercanti-
les $20; Albéitarea y Veterinarios $40; Ma-
tronas comadronas $10; Billar Primero y Se-
gundo semestre $100; así como las cuotas 
pertenecientes por estos conceptos al Conse-
jo Provincial, quedará abierto desde el día 
2$ del presente al 25 de Junio próximo, am-
bos inclusives, en las oficinas situadas en 
los bajos de la Casa Consistorial (por Mer-
caderes) todos los días hábiles de 10 a. m. 
á 3 p. m. menos los sábados que será de 
9 a. m. á 2 p. m. 
Apercibidos que transcurrido el expresado 
plazo, incurrirán los morosos en lOS r̂ecar-
gos que determina la Ord*>n Militar citada. 
Habana, Mayo 25 de 1908. 
El Alcalde Municipal. 
Jallo de CSrdeua*. 
C. 1821 3-27 
y S o c i e c í i w i a s . 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
N a t u r a l e s d e G a l i c i a 
SECRETARIA 
Debiendo celebrarse en la noche del próxi-
mo viernes 29. una función extraordinaria 
en el frontón Jal Alai, á favor de los fon-
dos de esta Beneficencia, se hace público 
que la venta de localidades queda abierta en 
la Secretaría de la Sociedad. Prado y Drago-
nes, bajos del Centro Gallego, desde el 
día 26 al 28 ambos inclusives de 7 & 9 de la 
mañana é iguales horas de la noche. 
Se advierte á los Sres. Abonados que has-
ta las cuatro de la tarde del día 28 quedan 
á su disposición en la Administración del 
Frontón sus respectivas localidades. 
Habana, Mayo 24 de 1908. 
El Secretarlo 
Manuel Feraáudcii Rosen de. 
r- 1707 3t-26-3m-24 
i i e s ^ o m i i s i á f i Gas y i c i r i c i 
D E L A H A B A N A 1 
EMISION DE BONOS DE U (M íinn 
G Ü P O I H i \ U M E R o s 1,(1 
P A G A D E R O EX Ej 
BANCO NACIONAL DE CÜJJ . 
Juni0 ^*imo 
a h Hecarios emitidos por esta % ,0!! BrT 
?glo ft la Escritura de ifiCo>&Z 
de 1904. ¡os señores po¿6'ie 4 
Venciendo el día 1 de 
cupón 'número S correspondiente 
nos Hlpo*-
con arre 
tiombre uc la-.--,  
Bonos se servirán presentar en i 
Principal del Banco Nacional de r 
baña, los cupones facturados ñor 
rrolativo de numeración, en las 
duplicadas que so fafcllitarái' erati i 
para que después de examinado' 
sus Importes correspondientes en Á,\ 
. 3 cu uicho 
908 a " P- n. 
El A d m i r a d o r Gen 
C 1800 tmet"10 
10-24M. 
- CU tUQh,, 
co todos los días hábiles <lc ]« rn » 
Habana, Mayo 22 de 1908 ^ 
Ban. 
ASOCIACION CANARIA 
(TUARIMA TU'RAL. —- Oficina del Cuartel 
Maestre General. — Habana, Mavo 25 de 
1908. — En las oficinas del Cuartel Maestre 
General de la Quardla>Rural, situadas en el 
Castillo de la Punta de esta ciudad, serán 
admitidos pliegos de proposiciones hasta las 
dos de In tarde del día 25 del mes de 
Junio de mil novecientos ocho, para el sumi-
nistro de los siguientes efectos para el uso 
de la Guardia Rural Uniformes khakl com-
pletos. Zapatos. Sombreros, Gorras. Forros 
blancos para gorras. Trajes blancos de ga-
la para alistados. Ponchos ó capas de agua. 
Polainas, y Trajes de faena. La primera en-
trega de estos rf» rtoa tr-rdrá que hacerse 
dentro de los no\ i ; ; día» después de firma-
do el contrato ri» esta subasta y dicha 
primera entrega consistirá, más ó menos de! 
los artícul. cantidades siguientes; POCO 
MAS O PEXOS: H.OOO uniformes de khakl. | 
completos: 1.000 Pares de zapatos; 1.200 
Gorras; 5,00ii Pares de polainas; 2.500 Som-
breros. Los iriíiteriales restantes serán entre-
gados en cantidades según sean pedidos. 
En la oficina del Cuertel Maestre General 
de la Guardia Rural se encuentran de ma-
nifiesto los modelos de dichos efectos, el 
pliego de condiciones modelo de proposlo-
nes y se, darán cuantos Informes sean pe-
didos sobre la subasta de referencia. — 
loi»^ Francisco I.nniaH. Teniente Coronel de 
la Guardia Rural. Cuartel Maestre General. 
Aprobado: Alejandro Rodrigues Mayor Ge-
neral. Jefe de la Guardia Rural. 
C. 1803 10-24 
B u q u e s á l a c a r g a 
Empresa de Goletas de la Habana 
á Mariel 
D E 
F A U S T I N O M A R A N T E 
Para Mar ie l , 
Quiebra Hacha 
v B a h í a Honda, 
Recibiendo la carga en ésta, por el muelle 
de GERARDO. 
Reciben cargas las goletas AI ta gracia y 
Pilar, todas las semanas, y si la carga lo 
permite, se darán bisemanales. 
Informarán: Ilnfino Romero y Federico 
Dcachsmp, Muelle de Paula, Habana. 
C. 1G58 30 lOMy 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les se cita para la Junta General ordinaria, 
continuación de la anterior, que tendrá lu-
gar en el local de la Asociación, Teniente 
Rey 71, el domingo «1 del actual á las 
dos p. m. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores asociados, quienes para con-
currir al acto y tomar parte en las delibera-
ciones deberán estar comprendidos en lo 
que determina el artículo 6« de los referi-
dos Estatutos. 
Habana 24 de Mayo de 1908. 
El Secretarlo Contador Interino 
Joaquín Alvarado. 
C. 1814 lt-25-6m-25 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
CENTRAL "SAN 10SE" 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente de 
esta Compañía y acuerdo de la Directiva, 
se cita á los Sres. Aclonlstas de la misma 
para la Junta General extraordinaria, que 
según lo acordado en la de 21 de Diciembre 
íiltlmo. deberá celebrarse el día DOS de 
Junio próximo venidero & lar* nueve de la 
mafiana en el escritorio de la Compañía, San 
Ignacio número 43, al efecto de nombrar una 
comisión de glosa que examine las cuentas 
de la Compañía é informe por escrito en la 
Junta General ordinaria que deberá cele-
brarse el primer lunes del mes de Julio 
próximo. 
También se dará cuenta en dicha Junta 
con el balance general de la Compañía y 
con la|i cuentas de la última zafra. 
Lo que para ceneral conocimiento se 
hace público por este medio. 





E L F E N I X 
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S O C I E D A D A N O N I M A D E G O N T R A - S E ( 
Oficinas presiónales: 32, OBRiPíA 32, altas. - - m i l i 
Tiene por oibjeto hacer efectivos los dere&hos de los asegurados en 
Compañías de Seguros nacromles ó extranjeras (mutuas ó á prima fija), 
contra incendios, sobre la vida, agrícolas, pecuarios, marít imos, acciden-
tes, etc. etc. Todo asegurado debe solicitar una póliza de Contra-Seguro. 
C. 1596 26-lMy. 
e l 
B A N C O D E N U E V A E S C O C I A 
I N C O R P O R A D O E N 1832 
Esta a n t i g u a I n s t i t u c i ó n con u n C A P I T A L 
P A G A D O de $3.000,000.00 y u n F O N D O D E 
E E S E R V A de $5.400,000.00 ofrece i n d i s c u t i b l e 
S E G U R I D A D á D E P O S I T A N T E S . 
S u c u r s a l e n l a H a b a n a : 
C u b a esq . a O'JRei l ly , 
30-30 A 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS m m DSL m \ U i ) A l U H á í ) 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O 
K erf« £ f T r a - JE^vsMiro. Leandro Valcif* 
Sabas E . <le Alvare. Federico de Zaldo. J o s é Garc ía T u ñ ™ 
Migruel Mendoza. Marco» Carra ja.. ^ " » f » . 
Descuentos, p r é s l a n a o s , c o m p r a v ven ta de giros sobre el i n -
t e r i o r y el ex t ran je ro . Ofrece toda clase de faci l idades bancar ias . 
rs-iAb. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $5.700,000 
D E P A R T A M E N T O de A P A R T A D O S de S E G U R I D A D 
La bóveda en qne se hallan estos apartados, está construida con 
puales planchas de acero á las que se osan en la constracción da 
los buques de guerra, y es tan resistente con?o una forcalazv sa 
puerta sólo pesa más do 14 toneladas; su registro de cuatro ralo es 
hace iraposiole el abrirla en horas qne no sean d j truDijo. Lai 
apartados son aosoiutamouta prívanos y sólo el clientd pueda 
abrirlos en compañía de un funcionario del Banco; separ.idaa13.i-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Ceroa de esti ooveia i'i 
eiv-nienrran compartimientos privado? ócuartieoí ds varioi cxmi-
ñqs, para aquellos que desean usarlos en combinarión con sa 
apartado. Los apartados son de vanos tamaños y varían da pr.i-
cío?, según el tamaño, siendo el precio do los más baratos dd * i 
currcnei/por año. Es imposible uerdor por causa de iaiaaiio > 
robo nada de lo que se guarda en aKia auarcadoa. 
(1| 
' l i i l i i i á i 
Corresponsal del Banco 
L o n d r e s y M é x i c o en la 
b l i ca de Caba. 
Const rucciones , 
Dotes é 
i n v e r s i ó n ^ 
F a c i l i t a n cant idades sobre h' 
potecas y v a l o r a co t i zab le i 
O F I C I N A C E N T R A L -
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 646 
26-iMy 15S4 
" E l D U 
COMPAÑIA DE SESÜEOS MOT0I18 
C O N T K A I N C E N D I O . 
fiitsUsefia eala Hasana B U Í J U Í Í 
,Y Ueva ó'¿ años de tisuiencia 
y da operacioneg coafomi 
C A P I T A L reapoa-
SLNJLEaTROS paga- J 
dos iiasta la .e-
Asegura casas ue niaiiipustfiia 
dera, ücupaaas por lamiuai,. d ¡>5 c * 
tavo« oro español por lüo anuai. 
Asegura casas de mamposieria ext* 
nórmente, con tabiquería interior da 
mampostRría y los pisos todos de mtíera. 
altos y bajos y ocupadoa por famlM 
íi 32 y madio centavos ovo hóv^í 3 
100 anuai. y 
Casas de madera, culüeriae con tejat 
pizarra, metal ó asbestos y aunque UÜ WB. 
gan los pisas de madera, ¿abiLarias ao* 
lamenta por familja, é. 4 7 y modio ceats. 
vos oro español por 100 auual. 
Casas de tabla, coi. techos de tejas M 
lo mismo, habitadas solamente por fajal* 
lias, 4 55 centavos oro espauoi" por lili 
anual. 
Los edificios de madera que tengaa es-
tablcimieutos como bodegas, caíé, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir,£l 
la bodega eai<i en escala l^'a, que pie 
ga $140 por IVÜ oro español anual, el aü-
flcio pagará lo mismo y así sucesivaaents 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por «t 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio; Habí-
na número 55. eíquica á Empedrado-
Habana. Abril 30 de 1908. 
C. 1583 26-lMy. 
Al pomeroio ropa, caeas de 
etc. etc. etc. 131 viernes L".f pe v 
12 á 2. al mejor postor. 125 sac< 
mir. alpaca y dril. 04 Muralla 94. 
8028 
F A M I C A J A 
O a . . - r x i e a . d o 
Se dice nue los bañistas de esta temporai» 
pedirón en su día se nombro .Icfe (ie '» 
Ciudad al único Key de los Baños, casi reg»-
lados. 
Públicos para Señoras y Caballeros 4 1 
centavos baño. Hay horas reservadas p*'; 
MKSES. pudiendo ir hasta 20 personas. * 
2, 3, 6, 8 y 12 pesos; hay alparRatas. toal» 
y tru^a.s y carruajes en los baños y á doi 
cilio. Se admiten anuncios baratoá y P1"̂  
f ieiones ñ, la hermosa cantina. TeléfoiM' — 
Habana y Baños 9286. ¡OJO', no confunain̂  
calle del Paseo, en el Vedado. 
l'NTCO ' BAZAR. CARNEADO. SUAHE^L 
COMP. Oallano 24, caoi esquina íi y¡rt í« 
C. 1799 26-:4M) 
A los señores Propietarios y ContratWMB 
les pongo en conociiniento une rfesdfin,,jf 
pueden confiar con lo que se llama eslUJI"! 
en caliente y frío y para eso puedo enS*|'5j 
las muestras, saliendo baratísimo coinP*jM 
I con el azulejo. Liomlngo Alcañiz, San 
i lAs 20 entrada por Lagunas. ..w, 
L a » l e ñ e m o s en natís&ra i^ '8* 
d a c o n s t r u i d a CÜD todoa ios adí* 
l an tos modernos y iaí? aiquiU^33 
para g ia rdar valore:1 fi© loa*J 
clases, bajo l a p rop ia cuatodi* 
loe i m e r t í s a d o s . 
E n esta of ic ina daremos to<3 
los detal les que ae deseea-
Ha b a ñ a , A g o s t o 8 da IS^*-
A G U Í A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
tm l e s i l 
L a b a i q a n a i u o s en n u e ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con 
lo s a d e l a n t o s modernos , 
g u a r d a r acciones, docnnt fn 
y p r e n d a s ba jo la p r a p i * 
t o d i a de los in te r saados . _ ^ 
P a r a m a s i n i o r m e s d i n j a ^ 
á n u e s t r a o ü c i n a A i i i f t r * 
i i ú m . i 
J t . c U x , m a n n á ^ 
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n 
presa menos difícil de lo que él cal-
cula el establecimiento de los deposi-
Un periódico azucarero de Berlín, ' tos. No es obra de un día segura-
fre Deutsche Inckeñndv.strxc, ha pu- mente, mas se encontraría muy alla-
yicado una carta de la Habana—no ; nada con la creación del banco hi-
sabemos si de un corresponsal de potecano. 
Otro tsnto .podemos decir del pro-
yecto de irr igación " a n á l o g o a l que 
existe ya en -las grandes 'plantaciones 
de tabaco de Pinar del Rio y en el 
cultivo de legumbres de los alrede-
dores de Gü ines" . E l corre£ponsal 
del periódico azuearero de Ber-
lín, estima que dicho (proyecto 
quedará "como aimple expresión de¿ 
ocasión ó permanente—en la que se 
asegura que nuestra Liga Agraria re-
clamará el establecimiento del libre 
cambio con los Estados Unidos "por 
medio de la anexión", di no se obtie-
ne para la producción cubana en el 
jiercado americano mayor rebaja que 
la asegurada por el tratado de reci-
procidad. La noticia ha sido acogi-
da en Francia por . el JorundL des j ̂ cseo <te <iue la industria cubana. — 
fabricants de Sucre, siendo proba- j quiere decir la cosecha dé caña— ad-
quiera una relativa independencia 
con respecto á la temprc-atura, por-
ble que á esta hora haya dado la vuel-
ta al mundo y se acepte como artícu-
lo de fe. Como la actitud que se ! ̂ ue lI>a!ra realizarlo se necesitarían 
atribuye á la Liga Agraria pudiera ! <?autidades considerables que no -tie-
poner estorbo fuera de aquí, y aun 
aquí mismo, á la gestión que nuestras 
Corporaciones Económicas han inicia- | 
do para la reforma del convenio que 
regula las relaciones comerciales de 
Cuba con los Estados Unidos, interesa 
que se diga que en el punto de que 
se trata son completamente equivo-
cados los informes acogidos por el pe-
riódico berlinés, y roproducidos por 
el periódico de Par ís como ''dignos 
de ser tenidos en cuenta." 
E l corresponsal alemán expone ade-
más, y esta vez con exactitud, los ex-
nen el Estado n i los hacendados." La 
empresa efectivamen'te es magna: de 
mucflio más alientos que la creación 
del banco 'hipotecario y aun el estaWe-
cimiento de los depósitos para el azú-
car; pero puede y debe ser algo más, 
mucTno más que la simple expresión 
de un deseo. Sobre vastísimas exten-
siones de los Estados Unidos 'ha empe-
zado á practicarse con 'buen éxi to en-
sayos de irrigación artificial en terre-
nos ingratos, y no vemos por qué sea 
•impo&ibLs practicarlos en 'Cuba, don-
de es relativamente fácil encontrar 
agua á .poca "profundidad y donde se 
tremes que abarca el programa de ac- ,, 
, han apreciado ya las ventajas de-l 
Agraria, asegurando i . ción de la Liga 
en seguida que una de las primeras 
tareas del futuro Congreso cubano 
será la creación de un banco hipote-
cario. En cuanto á la idea, por no-
sotros repetidamente tratada, de cons-
t ru i r depósitos para el azúcar, á f in 
de facilitar la venta del artículo en 
las condiciones más favorables para 
el productor, á semejanza de lo que 
se hace en Europa, he aquí el comen-
tario del corresponsal: 
"Por ese medio escaparía Cuba á 
la necesidad de pasar por las horcas 
ca.udinas de los especuladores ameri-
canos do azúcares. Los depósitos ofi-
ciaJes permit i r ían á los hacendados 
procurarse fácilmcrnte dinero y garan-
tirse contra los efectos de las manio-
bras bursátiles del trust de los azú-
cares. Pero estas sugestiones no tie-
nen por el momento probabilidades 
. de buen éxito. Los hacendados cu-
banos se encuentran, por lo general, 
''en situación financiera bastante difí-
cil, y ha de transcurnir tiempo antes 
de que puedan confiar el producto 
de sus campos á depósitos del Estado. 
Por eso Cuba continuará todavía por 
mucho tdeinpo, en lo que se refiere á 
la venta de su azúcar, bajo la domina-
ción completa del trust americano." 
Esta perspectiva nada halagüeña 
preocupa con razón al Journal des 
Sucre, mas no por interés hacia nues-
tros hacendados, n i mucho menos, sino 
porque la dominación que ejerce el 
trust azucarero de los Estados Uni-
dos sobre la producción cubana, im-
poniéndole precios inferiores á los 
que rigen en Londres, influye desfa-
vorablemente en el mercado europeo, 
exponiendo á los productores de re-
molacha " á sufrir la repercusión de 
la t a j a que resulta de las ofertas 
cubanas á v i l precio sobre el merca-
do americano." Nosotros no somos 
tan pesimistas como el corresponsal 
alemán, pues juzgamos que es em-
procedimiento, como lo hemos dicho 
no hace muchos d i as, y como lo re-
conoce el mismo corresponsal del pe-
riódieo iberlinés refiriéndose k algu-
nas vegas de Vuelta Abajo. 
Lo que hace falta para iniciar y 
proseguir con método el empeño de 
dotar á Cuba de instituciones agríco-
las de crédito, desportar iniciativas 
út i les para el desarrollo de nuestra 
(riqueza, estaiblecer sobre bases per-
manentes y ibenefidosas nuestras re-
laciones mercantiles con los Estados 
Unidos, que consumen el 85 -por cien-
to de nuestra producción, y colocar i 
los ¡hacendados en condiciones de 
vender á precios normales sus azúca-
res, es que aquí y fuera de aquí haya 
confianza en que nuestras institucio-
nes polít icas quedaráin paira siempre al 
abrigo de la arbitrariedad por parte 
de los que ¡mandan, y del desorden por 
parte de los que sienteoi impaciencias 
por mandar. 
B A T U R R I L L O 
De la jurisdicción de Victoria de 
las Tunas, punto conocido por Ojo 
de Agua de las Minas, escríbenme 
algunos padres de familia,, alarma-
dos del incremento que ha toma-
de allí el curanderismo, asociado de 
las práct icas de b ru je r í a ; epidemia 
que solo se desarrolla donde hay 
profunda ignorancia en las masas y 
criminal indiferencia de los poderes 
púiblicos. 
E l estilo, errores de or tograf ía y 
repetición de conceptos, de la carta 
en que eso se denuncia, revelan que 
no es prafesional perjudicado quien 
la redactó, sino un pobre vecino, de 
buena intención, dolido de las ver-
daderas infamias que con los ig-
naros labriegos cometen. 
Dice él, que por allí hay familias 
enteras de curanderos, y algún ex-
movilizado de las antiguas guerri-
llas, curador del " B i l o n g o ; " toda 
una legión de exploradores que se 
pasan el día averiguando dónde hay 
un eníermo, visitando el sitio de la-
bor, recomendando al campesino las 
curaciones que realiza el sujeto tal 
(otro de la cofradía) y repar t iéndo-
se el dinero, los pollos y los frutos 
que arrancan por engaño á los cré-
dulos. 
De donde resul tará seguramente 
que muchas dolencias, curables en 
tiempo, se harán incurables, y mu-
chas preciosas vidas pe l igrarán en 
manos de esos atrevidos que así jue-
gan con ellas como si se tratara de 
bestias, y no de séres humanos. 
E l curanderismo va siendo ya en-
tre nosotros una casi-insti tución; 
como la brujería, producto natural 
del hampa afro-cubano, inspira más 
temor y más devoción que respeto 
merecen las leyes y amor las cristia-
nas doctrinas. 
Faltan escuelas en los campos de 
Cuba. Diré mejor: faltan maestros. 
Cuando tuviéramos al frente de las 
aulas rurales los mejores educa-
dores, bien pagados y en su estabi-
lidad garatizados, que recorrieran 
las sitierías, que vivieran en la co-
inarca, que fueran amigos ínt imos 
de los padres y sus consejeros de-
sinteresados en los graves aprietos, 
la constante predicación modificaría 
hábitos, destruir ía supersticiones y 
pondría al labriego más en contac-
to con las verdades elementales de 
la ciencia. 
Pero no digo yo en los campos: en 
poblaciones importantes surgen 
maestros políticos cuya única misión 
parece ser la de divorciar á los con-
vecinos, ofender á las personas ilus-
tradas, embaucar á los necios y an-
dar de manos con vividores y secta-
rios, como para desacreditar ellos 
mismos el magisterio que ejercen. 
No sería extraño que allí mismo, 
en Victoria de las Tunas, los profe-
sionales vivan como el perro y el 
gato, y un faeukativo certifique le-
galmente las defunciones ocurridas 
á manos de curanderos y brujos; 
no sería raro que algún ^Bilonguis-
t a " de Ojo de Agua de las Minas 
tuviera por consultor para los casos 
graves á un doctor, á su vez reco-
mendado por él entre los no deve-
les de su "ciencia". 
Andan así las cosas todas en 
nuestra tierra, perdido el sentido 
moral y pisoteadas todas las con-
sideraciones legales y morales. 
¿Qué he de hacer yo en obsequio 
de aquellos alarmados padres? Acon-
sejarles que aprendan á leer para 
que comprendan que la bru je r ía ss 
cosa de salvajes y para que, cuando 
enferme un hijo suyo, acudan al 
médico, cualquiera que él sea, equi-
voqúese ó no. Y si no pueden lla-
marlo porque cobra mucho y ellos 
es tán en la miseria, que dejen al 
paciente entregado á la misericordia 
de Dios y al esfuerzo de la natura-
leza ; que siempre será mal menor 
que entregarlos á la infame práct ica 
de esa legión de explotadores. 
¿Llevar á los Tribunales á los 
mata-sanos de Ojo de Agua? No 
lo aconsejo. Y no me pregunten 
ellos por q u é ; no quiero decirlo. 
T a l vez algún día me parecerá 
efícaz el procedimiento. 
# 
* « 
E l Reverendo Creene, pastor pres-
biteriano, en un m i t i n de misione-
ros celebrado en Kansas, ha declara-
do que nunca, ni bajo la soberanía 
española, ha sido tan escandaloso en 
Cu!ba como a'hora el imperio del l i -
bertinaje, en sus mis variadas for-
mas. Pero no ha dicho qué ha he-
cho la secta presbiteriana, y todas 
las otras misiones protestantes ave-
cindadas en Cuba, para combatir el 
creciente mal. 
La deducción, lógica y sencilla, 
salta á la vista. iSi bajo la domi-
nación española, unidas la Iglesia y 
el Estado, única religión en ejercicio 
la católica, y no conocidas las fór-
mulas de moral de la insti tución 
presbiteriana, el libertinaje era me-
nor que después del laicismo en la 
enseñanza, la prohibición de las pro-
cesiones y el cántico de los Salmos 
y de los Cantares de Salomón, es 
que á la invasión de nuevos cultos 
responde un crecimiento de la in-
moralidad doméstica. Si con la 
instrucción religiosa en las escue-
las, el predominio de los curas ro-
manos y las malas leyes de la co-
lonia, había mayor moralidad en las 
costumbres, he ahí que libertad 
política, democracia y descreencia, 
variedad de ritos y condenación de 
las instituciones coloniales, acicates 
son del libertinaje. ) 
Y aun podríamos ampliar el co-
mentario. Si nunca, durante los cin-
co años de República moderada, ta-
les escándalos se produjeron como 
ahora, bajo el régimen interventor | 
de loe Estados Unidos, es que ese 
régimen no solo ha perturbado nues-
tra vida política, sino que ha ser-
vida de amparo á la desorganización 
de la familia y al entronizamiento 
de los hábitos licenciosos» 
Sentada la premisa, se llega sin 
esffuerzo al corolario. 
Pero acaso no sea justo llegar á 
él, sino que debe reducirse á sus 
justos límites la afirmación del Re-
verendo: no hay más libertinaje que 
en otros tiempos. 
Lo que hay es más cinismo en sus 
formas, menos pudor en el mal 
obrar. Y no es ello culpa de la 
Intervención ni de la República, si-
no de la honda perturbación moral 
que todas las guerras civiles dejan 
tras de sí, y que los cubanos pensa-
dores y patriotas no han querido 
contener y remediar. 
En Cuba, colonia de muy deficien-
te cultura, con el cáncer de la es-
clavitud negra en su seno, y gober-
nada más como campo de explota-
ción que como país civilizado, nun-
ca fué notable el nivel moral. Pe-
ro no se hacía el alarde de irrespe-
tuosidad y malicia; parecía como si 
se avergonzaran de ellos mismos, 
los que violaban, por placer ó nece-
sidad, los convencionalismos socia-
les. 
Ahora no; desde que el puelblo se 
tiene por soberano, y no se le ha 
hecho saber que la licencia es lo 
contrario de la libertad, todos los 
perturbadores andan á rostro des-
cubierto por un medio de la socie-
dad creyente, como desafiándola. 
Libertinaje, s e g ú a nuestro léxico, 
tiene dos acepciones: falta de res-
pecto á la religión, y desenfreno en 
las acciones. 
De esa falta de respeto, ¿quién 
tiene la culpa? Los innovadores, 
periodistas, profesores, discurseantes 
y hasta catedráticos, que olvidan 
una gran verdad his tór ica: la de 
que pueblos sin creencias son pue-
blos en decadencia; los que pare-
cen ignorar que para examinar, com-
batir y variar los sentimientos rel i-
giosos de un pueblo, con finalida-
des de progreso, es preciso poner-
le antes, por la educación y el cul-
tivo del intelecto, en condiciones de 
apreciar las diferencias esenciales y 
las razones teóricas y las conve-
meneias práct icas de las distintas 
escuelas filosófi^is. 
Y de ese desenfreno, ¿quién? El 
espíri tu revolucionario, que no se 
ha creído satisfecho con liberar la 
tierra y cambiar el carácter de las 
instituciones, sino que vive, arma al 
brazo, amenazando todos los días con 
explosiones y venganzas; cortando 
colas de caballos hoy, asesinando 
Representantes ayer; apedreando 
procesiones un día, invadiendo círcu-
los y casinos del contrario, roncan-
do en la tribuna y limpiando los 
machetes por si les resulta contra-
rio el escrutinio electoral. 
Y pues todo se arregla aquí á la 
guapa, y todo el mundo se ríe im-
punemente del derecho ajeno; pues 
se- hizo una revolución, y dos y tres. 
para que la libertad fuera completa, 
y se harán veinte para que ningu-
na imposición perdure, n i la de ia 
moral de las costumbres, si ha de 
ser un adversario el que la exija 
como alcalde ó pene la infracción 
como juez, cada uno hace lo que le 
acomoda; manosear en los parques 
é las niñas honradas, asaltar el " s i -
t i o " y violar á la guajirita, cometer 
actos deshonestos en la vía púíblica. 
y exponer las más groseras inmora-
lidades en los teatricos de tres al 
cuarto. 
Y allá vamos, sin el pudor siquie-
ra de lo malo, sin el temor á la 
reprobación de las gentes honradas, 
pudr iéndonos de alma, bajo *os plie-
gues de una bandera hermosa que 
fué símbolo de sacrificios y emble-
ma de altas aspiraciones dignifica-
doras. 
Pero no ha hecho nada; no podrá 
hacer nada por nosotros la secta 
presbiteriana. 
Los mismos cubanos talentosos 
son los que podrían contener la ola 
infame; y esos no quieren salvar-
nos. La codicia y la vanidad les 
dominan. 
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Me entero hoy, porque un colega* lo 
copia, de que aquí se ha afirmado lo 
que sigue: 
" . . . P o r una serie de razones hete-
rogéneas, la pasada generac ión . . . es-
tancó la literatura y las artes, origi-
nando frases como la justamente cruel 
de Dumas:—Africa empieza en los Pi -
rineos.—" 
Y explicándonos el autor lo que él 
entiende por generación pasada, con-
tinúa, queriendo á la vez probar su 
afirmación: 
"De toda la Pintura española del 
siglo p a s a d o . . : " 
Y se hace necesaria la protesta i por-
que ni Dumas dijo lo que dijo á causa 
del citado estancamiento, ni hubo tal 
estancamiento; en ese siglo pasado, an-
tes que Dum{\s naciera, un Meléndez 
Valdés alzaba un trono á la musa ana-
creóntica, á la idílica; un Moratín de-
puraba sus estrofas y acendraba sus 
comedias; un Jovellanos trataba con 
alteza de miras y saber los problemas 
más diversos; un Arriaza exacerbaba 
el patriotismo; un Quintana levantaba 
la enseña del progreso y de la ciencia 
guarnecida de oro puro; y seguíanlos 
un (íallego, un Martínez de la Rosa, 
un D u r a n . . . Y cuando Dumas nacía, 
nacía un "costumbrista' ' incompara-
ble: un Mesonero Romanos; y á su la-
do se agrupaban un Ventura de la Ve-
ga, un Alcalá Galiano y un A r ó l a s . . . 
Y escribía después un Duque de Rivas 
esos romances de " E l Moro Expósi-
to,* * lo mejor, según Valora, que— 
junto con " E l estudiante de Salaman-
ca"—"se ha escrito.en España des-
de Calderón a e á : ' , y cincelaba. Es-
pronceda los cantos de " E l Diablo 
mundo;" y prodigaba Tassara una ins-
piración sin límites; y demostraba Zo-
rr i l la los tesoros de la poesía más rica 
que ha visto el orbe; y glosaba 
Trneba los cantares del pueblo; y ver-
t ía Selgas en sus versos las ternuras 
de su a lma. . . Y pasaban además un 
" costumbrista."^ como Estébanez Cal-
derón ; un filósofo como Balines, un 
dramaturgo como García Gutiérrez; 
un autor cómico como Bretón de los 
Herreros. . . 
Y una inmortal Avellaneda cubana^ 
que abarcó todos los géneros. 
No hubo tal estancamiento en lai 
"generación pasada;" antes, por el 
contrario, ella fué quien se nos presen-» 
tó con más ingenios en la historia de 
la patria, desde aquella su edad de 
oro; ella fué la que contó con mi l in^ 
signes poetas, que como Val era dice, 
pueden ponerse muy bien frente á to-
dos los que pueden presentar otras na-» 
cienes. 
¡ P o e t a s ! . . . Con que los tisiqmlloa 
de las musas que hoy tenemos pudie-
ran descalzar al menor padre dti todos 
los que hicieron aquel hijo, por satis, 
fechos podíamos contamos; no ten-
dríamos que soportar á ciertos precep-
tistas decadentes que desde Francia 
nos piden "que nos hagamos salvajes, 
porque los saivajes son los que entien-
den mejor el arte nuevo." (Albert A n -
rier, para que nadie se burle). 
No fué eso, pues, lo que inspiró la 
frase de aquel Dumas; fué otra cosa 
que conviene que se sepa y que se re-
fiere así : 
Dumas fué una vez á E s p a ñ a ; en-
tró en Sevilla; quiso ver toros, y se 
empeñó en asistir á una corrida; Du-
mas era un poco fatuo, y creyéndose 
quizás que le sentaría bien el traje da 
chulo puro, de chulapo se vistió. 
Dumas, que olía á mulato, tenía una 
cabeza grande y un pelo rizoso que se 
la»hacía mayor; en Sevilla no había; 
un solo calañés para cabezas así, y Do-
mas decidió i r á la corrida con el ves-
tido de chulo y su chistera. 
Naturalmente: en la plaza cayó co-
mo una bomba; y aquel pueblo, & 
quien tampoco el "choteo" desagra-
da, principió á grito pelado: 
—; El de la castora, que se la quitej, 
que se la qu i t e . . . ! 
Hicieróíi ereer al Dumas que debía 
quitarse ta castora, y el hombre se la 
quitó.; el pueblo empezó otra vez: 
—¡ El de la castora, que se la pon-
ga, que se la ponga. . . ! 
Se la puso, y continuó la griteríax 
—¡ El de al castora, que se la quite, 
que se la qu i t e . . . ! 
Resultado: que el pobre hombre sa-
lió (de la plaza echando centellas, lar-
góse de Sevilla, y soltó para vengarse 
del país que le parara de aquel modox 
" E l Africa empieza en los Pirineos.** 
Esa es la historia; fáltame advertir 
que cuando Dumas fué á Er.paña, la 
prensa le comparó con Fernández y; 
González. 
i-üstedes se figuraban que era bro-
ma aquello de aconsejar á la Sanidad 
de Santiago que " fumigara" los pla-
tanales, eh? Buena broma nos dé Dios} 
lean ustedes: 
" T r á t a s e de petrolizar las matas'de 
plátano y de guineos en su mismísimo 
retoño, es decir, en la parte más im-
portante de todo árbol, tan solo por* 
que allí se deposita una cantidad da 
agua procedente de las lluvias ó del 
rocío de la noche, y que, por ende, es 
también un criadero de la Stegoima 
Fasciata/' 
ÍIs decir, que no llegamos aún á Is( 
fumigación, pero vamos acercándonos. 
E l autor del parrafito—Carnago-^i 
añade esto: 
" E l mosquito, á nuestro juicio, se 
desarrolla y so cría perfectamente sai 
no. Pero al buscar su alimento y el 
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V E E S I O X C A S T E L L A N A 
loOMTDnTAi 
'En ¡aquel momento ertm má.s fre-
^entes y dolorosos ios quejidos ¡de 
joven señora. E l •doctor, que no ba-
fra a-bandonado un instante el siiio 
^ e ocujpa'ba cerca de la chimenea, mi -
rp á Gertrudis con ojos d-e descon-
fi-anaa. 
—¿Y esa mu cha cha?—preguntó á 
Nesmer. 
ÍEi inteadente miró á su vez á Grer-
tnRiis, y respondió arrugando el en-
^«ce j o : 
" - ^ u obligación la detiene aquí, y 
7x0 es posible despedirla en -este rao-
ln*;nto sin exponemos á las ©ospeehas 
toda'la servidumbre de Bluthaupt. 
—Pues que se quede —repuso Van 
Praet.—Por 'ahiora no nos estorba, y 
cuando Megue el caso... 
^o te rminó la frase el ho íandés ; 
Pei*o sus icompañeros- acostumbrados 
^ antaño á interpretar su significa-
b a sonrisa, le contestaron con una 
eeñal de esentimiento. 
•̂ a jov^ra, acuiTucadía en el liueco 
de la ventana, iprocuraba adivinar las 
ipalaibras de aquellos 'hombres por el 
movimiento de ios «labics. E l miedo 
que experimentaba Gertrudis era t?-
rriible, iporque presentía alguna ho-
rr ible desgracia. 
José Mi ra se acercó al lescho de la 
condesa, juzgando llegada la hora 
de ejercer gu oficio de médico ; y pre-
ciso es creer que ya era tiempo, por-
que, no bien hu-bo examinado á la en-
ferma, se volvió precipitadamente ha-
cia sus socios diciendo: 
—¡ Despernad «al señor -conde! 
Van Pract sacudió con suavidad al 
anciano, que entreabrió sus amorti-
guados ojos. 
—¡ Tengo fr ío!—murmuró. —¡ A h ! | 
¡sois vos, Fajbrrcio! i Hemos b-echo oro? 
d holandés contestó con un gesto 
que expresaba la satisfacción que sen-
t ía . 
— E l oro hierve á fuego lento —re-
puso ;—y si no lo veis antes de dos ho-
ras, os juro que no lo veréis j amás . 
Gunther volvió a <?errar los ojos 
acariciado por esta dulce esperaza; 
pero Zachoeus acudió á sacudirle ipor 
el otro lado 
—¡Vamos, señor conde!— le dijo. 
—'No es oro solamente lo que espera-
mos esta noche. Levantaos -pronto, y 
yenid á ver al heredero ele Bluthaupt. 
Girnther i a ten tó levíMitaxse; ,pero 
I no 'bien se había puesto en pie. se es-
j cR'pó un ronquido de su garganta, y 
sus ojos parpadearon <como los de 
un ciego. 
— ¡ O h ! ¡Oh! —muranuró cayendo 
desiplomado sobre su si l lón; — ] el oro 
y el n i ñ o ! ¡ Creo que voy á morir de 
a legr ía! 
L a mano temblorosa tomó el cubilete 
•colocado delante de él, y con voz ape-
nas inteligible repuso: 
—¡ Estoy muy déb i l ! ¡ J a m á s me 
he sentido as í ! La sangre se hiela en 
mis venas. ¡Un poco de vida, doc-
tor ! La muerte se rae acerca cuando 
estoy mucho tiempo sin beber vues-
t ro elixir 
Y al decir esto, presentaba e4 cubi-
lete, que vaei'hba en su desfallecida 
mana. 
—Dadle de beber, meinherr Van 
Praet—respondió desde lejos el doc-
tor;—yo no puedo abandonar á la 
señora condesa. 
E l hodandes tomó por el asa la vasi-
ja en que se calentaba el e l ix i r de 
la vida, y vert ió una do-ble dosis en 
el cubilete. E l conde .bebió con ansia, 
según su costumbre, y toda la sangre 
que le quedajba en el cnenpo se agolipó 
á sus mejillas, t iñéndcles de color 
de púrpura . 
—¡La dosis ha sido dcmas'ado 
l'ucne 1—murmuró Neamer* 
— ¡ B a b ! — replicó el holandés.— 
¡Lo que abunda, no d a ñ a ! 
Gunther se levantó galvanizado, y, 
sin ayuda de nadie, pudo llegar hasta 
el lecho de la condesa. 
—¡Es un niño!—dijo. 
—¡ Un n iño ! ¡ Un niño ! ¡ Un niño !— 
repitió el viejo Gnnther enloquecido. 
—¡ Descorred las cortinas! ¡ A b r i d to-
das las puertas! ¡Encended todos 
los candelabros! ¡Haced que vengtan 
mis vasallos, para que saluden de ro-
cBl-las al ¡heredero de Bluthaupt! 
Nesmer y Van Praet obedeL'ieron la 
primera de estas órdenes. Las pesa-
das colgaduras se deslizaron sobre 
sus dorados hierres, y á la luz de las 
dos lámparas se vió á Margarita ten-
dida sobre su lecho y blianca como una 
es tá tua de alabastro. Y a no gritaba, 
n i taampoco se movía. E l doctor por-
tugués itenía entre sus brazos un n i -
ño . Gertrudis, a l ver de lejos al hijo 
de su querida señ.ora, sent ía renacer 
en su'corazóft la esperanza, y daba 
fervorosas gracias al cielo. Nesmer y 
Van Praet fueron á buscar la cuna, 
adornada con gasas y guirnaldas. 
— j Un hijo 1 j Un bi jo!—repet ía el, 
viejo Gunther, que volvía á ponerse 
pálido, y cuyo débjl cuerpo empezaba 
otra vez á temblar.— Se itemara Gun-
ther. como ¡Ese nombre os afor-
tunado 1 
Sus piernas flaqueaban, y tuvo que 
apoyarse para no caer, en una de las 
columnas del letího. 
E l doctor le miraba atentamente. 
Zachoeus y Van Praet, á una señal 
de José Mira , dirigieron también sus 
ojos hacia el conde, cuyo rostro iba 
iescompon i endose con rapidez. 
—¡Ya veis que la dosis era buena! 
—murmuró el holandés sin abando-
nar su placentera sonrisa. 
—¿Quién se interpone entre mi 
persona y la de mi hijo?—exclamó en 
aquel momento el anciano conde de 
Bluthaupt. cuya vista se oscurecía. 
—¡Dejadme ver al hijo de mi que-
rida Margarita! Ya no sufre. ¡ Qué 
hermosa es y cuan tranquilo es su 
sueño! 
E l doctor envolvió al niño en sus 
pañales y le acostó en su cuna." Ger-
trudis, que iba ya cobrando el valor, 
fué acercándose poco á poco, sin ser 
notada de nadie. Sólo estaba separa-
da de Margarita *por el doctor Mira, 
que seguía contemplando con ojos 
sombríos al anciano conde. 
Guther parecía desplomarse bajo 
el peso de aquella terrible mirada. Sus 
descoloridos laibios se movían produ-
ciendo sonidos confusos, y sus pupi-
las se perdían en el liVcr.'do l|!auco 
de sus ojos. 
i—No le quedan dos minutos de vi«« 
da—dijo el doctor. 
—Gertrudis oyó estas palabras y se 
separó aterrorizada. E l anciano, eu 
tanto, murmuraiba bamboleándose; 
—íOro y j m h i jo ! ¡Hermosa noche 
para la sangre de Bluthaupt! 
Sus manos soltaron la columna, y, 
su cuerpo se desplomó sobre el enta-
rimado pavimento. Gertrúdis se lan-
zó á socorrerle; pero tan solo hal ló 
una masa inerte y sin vida. Un pen-
samiento rápido como un relámpago 
surgió entonces en el espír i tu de la 
joven, y antes de que los tres socios 
hubieran pensado en detenerla, se le-
vantó de un salto, acercóse á la ca-
ma, é inclinándose sobre la cabeza de 
su inmóvil señora. 
—«j Muerta 1 — exclamó retrocedien-
do. ¡Muertos los dos! 
Abrió la boca para pedir socorro j 
pero el intendente la cogió con vio-
lencia por la cintura. Van Praet l a 
puso un pañuelo en la boca, en tan-
to que Mira la ataba de piés y ma-
nos, y hecho esto, la arrojaron en el 
hueco de la ventana donde poco antes 
había estado sentada con Ilans. Los 
tres socios se acercaron en seguida á 
l a ohimenea, y el doctor exclamó: 
{Continuar (¡.^ 
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medio ambiente en que ha de vivir, 
adquiere, en algún lugar, el virus ó el 
microbio que más tarde ha de servirle 
para la transmisión de la fiebre ama-
r i l l a ; en este caso, que está dentro de 
la lógica más evidente, lo que debe ha-
cer la Sanidad es buscar el lugar don-
de el mosquito adquiere el producto 
infeccioso, y no el de su propagación, 
que consideramos un imposible.. 
¿Cual es entonces la causa de que 
se quiera dejarnos sin i m plátano? 
" A h í la contestación es ya bien co-
nocida por todos. Hay necesidad de 
justificar los miles de pesos que se em-
plean mensualmente para el sanea-
miento de la Turquía cubana... " 
Bien; que se justifiquen, pero que 
no nos revienten; que nos dejen los 
plátanos en paz y que inventen otro 
medio; que los que andan con las latas 
de petróleo se lo vendan; que vendan 
también las latas y que digan después 
que los robaron y es preciso comprar 
petróleo y la tas . . . Inventen cualquier 
cosa, cualqider cosa, pero déjennos los 
p l á t a n o s . , . 
Sinó, criando llegue el hambre, no 
tendremos n i plátanos siquiera. 
• * 
Mienfeas la Sanidad de Santiago 
quiere acabar con los plátanos para 
matar los mosquitos, tejen los yanquis 
la siguiente tela: 
" S e g ú n un telegrama piií)lic|xio el 
jueves, el Cónsul americano residente 
en La Guaira, Venezuela, donde está 
haciendo estragos la peste bubónica, 
llegará en breves días á Guantánamo, 
Ü bordo de un crucero de guerra que 
va á buscarle expresamente. 
Parecía natural que si el Gobierno 
americano quiere salvar á su Cónsul 
del contagio de tan terrible enferme-
dad, lo sustrajese de aquel medio in-
fectado llevándolo á algún puerto de 
la Unión, previa una cuarentena rigu-
rosa. Pero lejos de hacerlo así, se dis 
pone que un individuo procedente de 
una localidad azotada por la terrible 
peste, se nos cuele en Guantánamo, pu-
diendo traernos en su persona, en la 
de su familia ó en su equipaje el ger-
men de la mortal dolencia." 
Eso nos canta " L a Prensa" de San-
tiago; mientras, entreténganse los de 
las latas destrozando platanitos. 
Protestamos. 
Contra los de «las latas y contra los 
de la peste. 
Do " L a Protesta" de Sagua: 
"Ayer llegaron á esta villa los sé-
niores Perkins y Kuiz, ingenieros nom-
brados para comenzar las obras de ca-
nalización del rio que ha de evitar las 
inundaciones en nuestro pueblo. 
Sabemos que muy pronto quedará 
instalada la oficina, y que inmediata-
mente se empezarán los trabajos que 
darán ocupación á un buen número de 
jornaleros. 
Bienvnnidos sean los comisionados 
(pie darán principio á obra tan indis-
pensable para la tranquilidad de nues-
tros convecinos. 
Que comiencen esos trabajos y que 
se terminen antes que nos sorprenda 
otra inundación, es lo que deseamos." 
Y es también lo que deseamos noso-
tros, por unas cuantas razones: la pr i -
mera y principal, porque así conviene 
á un pueblo laborioso, noble, honrado, 
que ha sentido varias veces el peso de 
la desgracia sin que sus quejas con-
movieran á nadie; la segunda, porque 
ha sido el Director de este periódico 
quien alcanzó que se votara un crédi-
to para la realización de esos trabajos. 
E l Ayuntamiento de Sagua ha ex-
presado en solemnísima ocasión su gra-
t i tud al señor Rivero; correspondemos 
L A M E J O R 
P R E P A R A C I O N 
para conservar, restaurar y 
embellecer el cabello es e l 
Vigor de! Cabello del Dr. Ayer. 
Conserva l a 
cabeza l ib re 
de caspa, sana 
los humores 
molestos é 
imp ide l a 
c a í d a del 
c a b e l l o . 
Cuando e l cabello se pono 
seco, c laro, march i to ó gr i s , 
le devuelve s u c o n t e x t u r a 
o r i g i n a l , e s t i m u l a n d o u n 
nuevo y vigoroso crecimiento. 
Doquiera se emplea e l 
V i g c r d e l ' C a b e l l o 
d e l B r . s i i i e r 
s u p l a n t a t o d a s l a s d e m á s 
preparaciones y pasa á ser e l 
f a v o r i t o de las s e ñ o r a s y ca-
balleros. 
Preparado por el Dr. J. C. ÁTBB y Ca., 
Lowoll, Mass., E. U. A. 
Xi¿ BusWXiUa del Dr. Ayer cura la De-
bilidad General. 
al agradecimiento de ese pueblo po-
niéndonos de su parte y pidiendo lo 
que él pide. # 
Bien se merece Sagua entrambas co-
sas. 
Hace tiempo publicamos esta carta: 
Sr. Director del DIARIO DI LA MAKINA. 
En el incendio de la calle de Pine-
ra y Vista Hermosa (Cerro) acaecido 
en día 5 de Noviembre de 1906, falle-
ció el bombero Bernardo Gómez en 
cumplimiento de su deber, quedando 
casi inútil su hermano Víctor del 
mismo apellido, y por igual circuns-
tancia, perteneciendo aún á dicho 
Cuerpo. Ambos pertenecían á la cuar-
ta Compañía, manguera derecha. 
Desde dicha fecha vengo procuran-
do me dén algún socorro como se acos-
tumbra dar en estos tristes casos, y sin 
ningún resultado, siendo la única que 
no he sido favorecida, pues con moti-
vo del último " r a s " de mar en el Ve-
dado, van á ser entregadas á los fami-
liares de las víctimas, las cantidades 
asignadas. 
Ana V(ddésl viuda de Gómez. 
S\c. Callejón de la Ermita número 
6, (Cerro). 
La pobre mujer que nos la remitió, 
espera a ú n : por eso la reproducimos. 
Y quiera Dios que no haya que in-
sertarla nuevamente; sería vergonzo-
so, sería triste. 
P O R D E R E C H O P R O P I O 
Lleva por derecho propio el RELOJ F. 
E. ROSKOPF PATENTE, el apellido 
ROSKOPF, por que es fabricado por el 
único hijo del difunto ROSKOPF Inventor 
del RELOJ ROSKOPF, el año 1857. Jorge 
Federico Roskopf nació el año 1815 en 
Alemania; fué á Suiza en 1830 donde 
aprendió el oficio de Relojero; á los pocos 
años de saber bien dicho oficio, montó 
una de las mejores fábricas de Relojes 
finos, hasta que en 1857 inventó el Reloj 
ROSKOPF que causó una revolución en 
toda la industria, por haber resuelto el 
problema de hacer un reloj para el po-
bre seguro en la hora, fuerte y económi-
co. 'Muriendo el año 1889. quedando su 
hijo al frente de la fábrica. 
MARCELINO MARTINEZ. ALMACE-
NISTA IMPORTADOR DE JOYAS, BRI-
LLANTES y RELOJES, MURALLA 27 al-
tos. 
Las grandes empresas de Cuba 
L A " H A V A N A ELECTRIC 
R A I L W A Y CO." 
'Oon el presente trabajo, inaugura 
nuestro c-orresiponsai en la Habana, 
una, serie de ánformaicioaies de canác-
ter e-cemómieo que ¡hiabrá de resultar 
mray interesiante y qce de seguro ha-
brán, de acoger nuestros abonadas con 
verdadera satisfacción. 
Y KÍU deicir más por naiestra parte, 
á continu^ación •iinsei'ba'm.'os el primer 
trabajo infermativo que el señor Or-
bón nos env ía : 
Habana, 12 de Mayo de 1908. 
No cabe negar que e í ta hermosa 
pablación adelantó muchísimo desde 
•que la isla dejó de pertenecer á los 
dommiois ultraimarinos de España,. Y 
á fuer de ciudadano de aquella na-
ción hidalga y generosa, reconozco 
esta vendad, con pena, aunque sin vio-
lencia ná sonrojo, pues en este gran 
esfuerzo ¡progresivo que aquí se ob-
serva ha tenido una participiación in-
•cuestionatrle el elemento genuinamen-
te español, el cual báll&UM aftio'ra más 
dispuesto que nunca á contribuir, no 
sólo con sus recursos propios, sino 
•tamibién con sras iniciativas más feli-
ces, a l mejoriamiento urbano, al de-
sarrollo ecoTwümatco y al bienestar so-
cial de este férti l y hospitalario país, 
que él ya se ha acostumbrado á mirar 
>co»mo su segunida Patria. 
En tiemipo de l a coloaiia, los esipaño-
Ies halláíbanse, polít icamente, en casa 
propia, y como no sentían eí aguijón 
de ex t r añas mAuemcias ni el estímulo 
de otra raza emprendedora, absonben-
te y audaz, taimpoco so preocupa>ban 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e JLA 
T K O P I C A L . 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A . 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A . 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestionea^ 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, secaran, aunque 
tengan 30 años de antigüo-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOHSALIX,, 
Sarrane, 30, Farmacia 
MADRID 
T prtatclpaieM del mundo. 
PHdoras de Podoflllno y de Purgativa. O»-
pO?itos generales. Droguerías de Sarra y di 
Johnson. Unico Representante J. rtaít-raa 
Obrapia 19. 
C 1¿;» 26-lMx. 
mn?bo por el embellrcimiento y la 
bigieni-zación do la ciudad, coní-entáji-
doee con atender á la 'marcha de sus 
negocios mercan tilles y á la imi l t ip l i -
cación de sus riquezas, que iban des-
pués á disfrutar á la región de or i -
gen, cuando no cptaiban —y ésto su-
cedía con frecueneia.—-por quedarse 
definitivamente en el país. 
Pero arriada la bandera del Mo-
rro, despojada la ilustre nación des-
cubridora de su secular soberanía en 
las Antillas, los empaño-Ies que prefirie-
ron af'•liarse entre los vencidos, no 
renegando de una patria que era su 
OTÍTUÍIO y su honor, sintieron la nece-
sidad de agruparse, de 'robustecer y 
ampliar su esfera de acción social y 
así véanos de qué manera tan prodigio-
sa fueron creciendo los -Centros regio-
nales ya establecidos en ta época co-
•lonial y eómo. á medida que se forma-
ba la nacionalidad cai'bana, i'ban ;i 1-
quiriendo robustez y exuberante vida 
aquellos adonira-bles organismos que 
eran el ,úl t imo refugio, el amoroso asi-
lo de los que permanecían leales bajo 
•los sagrados pliegues de -aquel nobi-
lísimo pabellón que tantas veces se 
había tremolado como enseña de la 
(bizarría y del ^poder entre los gritos 
del combate y las imprecaciones de la 
guerra. 
Estrechamente nnidos los españoles, 
pensaron en util izar sus riquezas en 
refioTnnas que 'convenían al decoro de 
la ciudad y "pa-ra alentarlos en este 
pro;pósito sirvió de muebo el earác ter 
eminentemente reformista de la pri-
mera intervención americana,- que de 
modo tan eficaz supo con-tri.buir al 
emibellecimiento y á 'la •higiienización 
de la Habana. La gran obra del Ma-
lecón, la pavimentación de las comer-
ciales calles de San Rafael, Obispo, 
O'Reilly y Murallta, las reformas in-
troducidas en el Parque Central y en 
el Paseo del Prado, .lodo aquel simpá-
tico movimiento de transformación 
urbatn-a, influyó de manera decisiva 
para que los españoles sacudieran su 
natural indolencia y fuesen colabora-
dores útil ísimos de las autoridades 
interventoras, primeTO, y del Oobierno 
cubano, después. 
Consecuencia de ese pugilato ardo-
roso, que iniciado briosamente en la 
tp-ri.mera intervención yankee, sigue 
eon firmeza la ruta emprendida y con-
tinua/rá dandó frutos espléndidos y 
sazonadisimos, son las fabricaciones 
suntuosas que ornamentan y embelle-
cen las principales calles y avenidas 
de la ciuda-d, debidas las más á espa-
ñoles que aquí han creado familia, 
posición independiente, hondos afec-
tos y demás lazos que atan al homibre 
y lo identifican oon el pa ís que no es 
el de su nacimiento; y para prcubar es-
ta lafirmiación mía. no tendr ía más que 
citar Í M verdaderos palacios en que 
han instalado sus grandes almacenes 
de importación Loríente Hermanos y 
Ramón López y Compañía; ol sober-
bio edificio que, para sus oficinas, es-
tá concluyendo el banquero Narciso 
Gelats; el admirable Hotel Sevilla, 
que es un modelo en su clase; el Pa-
lacio que sirve de mnrafla propia al 
DIARTO D E L A M A R I N A , la Aso-
ciación de Dependientes, colosal edi-
ficio que llama justamente la aten-
ción de cuantos viajeros nos visitan y 
el no menos coiosal y magnificente 
que muy pronto albergará á una co-
lectivi;la>d tan respetable y poderosa 
como ol Centro Gallego, propietario 
de Teatro Nacional. 
S í : la Haibana ha progresado y me-
jorado muchísimo al separarse .polí-
ticamente la isla de su antigua Me-
trópoli , y en estas mejoras y en estos 
progresos que la ¡han convertido en 
una ciudad limpia, agradable y -atra-
yente, nadie pod rá negar á los espa-
ñoles avecindados aquí una coopera-
ción decidida, un concurso leal, espon-
táneo y generoso. 
Una de las reformas que más nece-
sarias se hacían y la que ha contri-
buido á dar á la Haibana un aspecto 
de gran urbe civilizada, es la que se 
refiere á la locomoción urbana, al 
servicio de t ranv ías por las calles y 
los barrios más 'habitados. ¿ Quién 
no recuerda aquellos carros minúscu-
los y desaseados, que arrastrados por 
muías, circulaban penosamente por 
las vías privilegiadas de la población, 
en los últimos años de la colonia? Y 
al compara'rlos con los t ranvías am-
plios, elegantes y rápidos que ahora 
Be estilan y que nos comunican veLoz-
mente con los barrios más extremos 
¡qué efecto más poíbre nos produce, 
qué impresión más singular, qué con-
traste más hondo y sorprendente! 
A llenar un vacío, tan notable y una 
ji -. sidad tan urgente, vino la "Ha-
rana Electric Raihvay Company". 
constituida bajo las leyes del Estado 
de New Jersey en 6 de Enero de 1899. 
pocos meses después de terminada la 
guerra. 
El cap-tal social de ía Compañía 
asciende á $12.5(XUM)0, de los cuales 
$5.000.000 están representados en ac-
ciones preferidas de valor nominal de 
$100 cada una y $7.500,000 en accio-
nes comunes de valor, nominal tara-
hi¿n. de $100. 
La Directiva sé compone actual-
mente de los señores W. Bk-knelil, 
Presidente; D. T. Davis. Vicepresi-
dente : H . Kraemer. Socrotiario-Teso-
rero. siendo vocales los señores James 
Rattray. Carlos de Zaldo, Antonio San 
Mi.guel y H . Runken. El señor Frank 
Steinliart es Director General de la 
Compañía, y al mismo tiempo vocal 
de ia. Directiva, y á sus inmediatas 
órdenes se hallan los altos empleados 
si^ruientes: 
F W. Hi ld , segundo Director é 
Ingeniero Jefe. 
F. Porro Orfi-la, Sub-Tesorero. 
Julio E. Fuentes. Superintendente 
de Tráfico, y H . Ferguson, Agente 
comprador. 
E l personal subalterno consiste en 
unos 1,500 empleados de distintas ca-
tegorías, y tiene un sueldo de dieci-
seis centavos moneda amerrcaaa por 
hora, aumentándosele un centavo ho-
ra por cada dos años de servicio. Co-
mo el número de carro-horas var ía se-
gún el día de La semana y el tiempo, 
y como el sueldo de cada empleado de-
pende de los años que Heve de servi-
cio, no se puede precisar el gasto dia-
rio por este concepto; pero calculán-
dose unas 3,000 carro-horas diarias á 
un promedio de 34 centavos, arrojan 
un total de 1.000 pesos diarios, Y si 
nos fijamos que esto se refiere úni-
camente á conductores y motoristas, 
sin incluir á los demás empleados de 
la Compañía, 'habrá que convenir en 
que ésta es un factor económico im-
portant ís imo, viviendo como viven á 
su sombra centeri'ares de familias. 
Gran parte de estos empleados su-
balternos son peninsulares, hijos de 
diferentes regiones españolas, y así 
que llevan cierto número de años al 
servicio de la Compañía,—me parece 
que cinco,— se les autoriza para i r á 
su tierra, concediéndoles seis meses 
de licencia, sin sueldo, pero con todas 
los derechos y prerrogativas que les 
otorga su destino. 
La disciplina es grande, y tan dig-
na de encomio la organización del 
servicio, que raras veces el pasajero 
tiene "verdaderos" motivos para la 
queja y en muy contadas ocasiones 
tiene que lamentar el público choques 
sangrientos y desgracias personales 
de alguna monta. Débese esto, apar-
te dei justificado rigor en- el castigo, 
á la cuidadosa elección del personal, á 
la acertada manera con que se le dis-
tribuye (fijándose mucho en la im-
portancia de las l íneas y en la calidjad 
del públ ico que por ellas circula) y, 
en lo que respecta á los motoristas, la 
apti tud que se les e^tje antes de con-
fiarles la manipuilacloa de cualquier 
carro de viajeros. 
La Compañía es prcípietaria de 244 
carros para pasaje y diariamente 
circulan por sus líneas 187, estando en 
proyecto la construcciflai de unas 35 
mitllas de carrilera por las diferentes 
calles y barrios que carecen de este 
©erviedo, con lo cual dicho queda que 
se dup l ica rá el número de carros en 
circulación y se aumenta rá conside-
rablemente el personaL 
Todos los carros de la "Havana 
Elect r ic" son construidos en sus pro-
pios talleres, situados en el Carmelo, 
empleándose exclusivamente maderas 
EL FAMOSO BRAZALETE "CARMEN" LE SIRVE A CUALQUIER BRAZO. 
Este brazalete e3 el lezítimo brazalete "Car-
men", protegido por PATENTE y la última moda 
de todas las señoras de los Estados Unidos. Le sirve 
á todos los brazos. 
Enchapado garantizado por veinte afios, conser-
van el oro en perfecta condición por todo este tiem-
po, es de forma de corazón con medallón, montado 
con piedra de rosa ó amatista. 
91 resultare algún brazalete defectuoso en MA-
NO DE OBRA ó DURACION lo cambiaremos por 
otro nuevo ft nuestra COSTA. 
Colocado en una preciosa cajita "CARMEN" 
de terciopelo. 
Be remite certiñeado por correo, solamente al recibo de|5.00 moneda american» Seis 
por J24.00.—Remita él valor por giro postal 6 en dinero. 
D A N I E L & LESCH CO. 
Wholesale Jewlers. (-hicagro 111. 
Dpt . 0 0 9 « - l t í 4 . East Madieon Street, 
o 1615 alt 4 8 
E i i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco l l eva un fo l le to que e x p l i c a c la ro y de ta l lada-
m e n t e e l p l a n que debe observarse para a lcanzar corap le to é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á 7 J o l m s o n 
y en t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
26-lMy. C. 1585 
O P E R A C I O N S I N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
1 v d e 3 á 5 . G o n s u í t a s d e I I é t 
2«-lMy. 
dTiras del país. E l herraje y demás 
material eléctrico, se importa de los 
Estados Unidos, y el costo de cada 
carro completo es de $3,000 moneda 
americana. Sin ser tan amplios y lu-
josos comto üos qoie se estilan en la ca-
pital de Méjico.- la angostura de mu 
ch-as calles habanera-sljio consiente lo 
primero.--son lo suficientemente capa-
ces y decorosos, pudiendo i r en cada 
uno, cómodamente sentados, treinta y 
pa-?ijeros. Como la Empresa 
demuestra que safce y quiere corres-
ponder á las pretensiones legítimas 
del "público, esperamos que poco a 
poco irá retirando de la cireulac en 
algunos eaor.ofc; que están reclamando 
•á gritos se les reemplace por ntr:)S 
nuevos ó que se les arregle y trans-
forme completamente. 
La raaTcíha. económica de la Compa-
ñía es muy lisonjera, sobre todo desde 
que se encargó de sai Administración 
general un (hombre tan experto en 
i los negocios como Mr. Steinhart. Bás-
teme decir que en la semana que ter-
minó eÜ 29 de Marzo del corriente año, 
•ha recaudado la Empresa $38,726 cy.. 
ó sea $6,775 más que en igual semana 
del año anterior, y que ha.-.ia primeros 
de A b r i l llevaba recaudados 385,003 
pesos, teniendo un aumento de $38,531 
en el corriente año económico. 
E l total bruto de los ingresos de los 
t ranvías y ómnibus perteneeientes á 
ta ''Havama Electric Railway O.m-
.pany'' comparado con el del año an-
terior, según el "sexto informe anual" 
presentado á los accionistas por Mr. 
Stoinha.rt, fué el siguiente: 
1906, $1.919, 102-93; 1907. $2.143,122 
41 cts. Aumento $224.019-48, ó sea 
11-7% de aumento. Y si se tiene en 
cuenta que el año de 1907 ha sido un 
año malo en Cuba para todos los nego-
cios, por las huelgas, por la sequía, por 
los temores del capital y por otro nú-
mero de causas, cabe augurar á los 
835 accionistas de la "Havana Elec-
t r i c " un espléndido futuro, especial-
mente si persevera en la línea de con-
ducta que se ha trazado su habilísimo 
Director, el señor Steinhart. 
He ofrecido á los lectores de "Las 
Novedades" un cuadro completo é 
iraparcial de lo que es y significa, una 
de las colectiyidades que más eficaz-
mente contribuyen al cfiplendor eco-
nómico de Cuiba, y al dar f in á este 
tmbajo, creo haber cumplido honra-
damente uno de los fines más simpá-
ticos y beneficiosos de la información 
periodíst ica. 
¿Las cuestiones po-líticas? ¿Las 
tboóhüá encarnizadas de los partidos y 
las anubicicncí; 3̂  vanidades de sus 
prohombres? Bien está que nos ocu-
pemos de estas cosas y que las lleve-
mos al público para que éste las eon-
sure ó las alabe, según le plazca ; pe-
ro ocupémonos también de vez en 
cuando y con -lia atención debida, de 
í.os esfuerzos que ca-llarkmente se rea-
lizan para que las actividades de los 
homibres no se pierdan vanamente en 
cosas frivolas, para que el dinero 
circule y el pan llegno piadoso á to-
das lae bocas; ocupémones. para en-
salzarlo, del trabajo redentor, del 
trabajo que vigoriza al hoiwbre y en-
cumbra á los pueblos, eoriv' i -
en vehículos pttwdigicsos r],* j ^ 
mientos grandes y de las * 
ideas. , 
Y para terminar est.os 
dignamente, quiero ¡hacer n.-T1,?' 
testimonio de mi gratitiRi c 
Julio E. Puentes, fiincioiv • 5 
tfeimo de la "Havana Klo 
voluntad «rdorosa y robu ^ 
igencia han contribuido •mu.-^ ]l 
joar éxi to de este humilde traK^ 
información ipeariodístifta. ^ 
(De "LA 
MAX (m 
Ekstaiido próximo á llegar i 
b&nfl el señor don Pedro ĉ x a.^' 
Cónsul de España on esta oan'-M^' 
que suscriben citan á todos l 1.̂  
de Vil la vi.'iosa de Asturias % 
concejo á una reunión C)U ,V ^ 
brá de celebrarse el viernes ÍXI 
actual á las ocho iv j ^ i ' ^ 
la noche en la redacción111?! 
DTARÍO DE LA MARINA á fin ^ \ 
se de acuerdo para recibir d i í j 
cariñosamente á su ilustre paisa 1 
referido señor 
Cabanilles. ^ f l 
JOSE SOLÍS. 
NICOLAS RIVERO. 
C O R R E O E X t S Ñ J E Ü I 
Nansen, príncipe conforte 
Rápidamente se ha esparcido I 
Londres el rumor de que ia prin^J 
Victoria, hi ja del rey Eduardo 
á contraer en breve matrimonio' M 
el famoso explorador noruego w | 
sen 
Dícese que hace mucho tiemipo y 
princesa Victoria, que pasa yadew 
cuiarcrnta años, seguí ' , con interés-
v i simo ÍLas hazañas del bravo 
rador, especialmente la excursión ¿J 
tica á ibordo del "Prance". ' 
Hace dos años, cuando la secesió 
Noruega nombró á Nansen m m A 
suyo en Londres.. Ac-viso— îcen W 
bien enterados—Nansen prefirió & 
cargo á cuantos podía ofrecerle .-
país. E l nuevo ministro fué oariñoaJ 
mente acogido por la familia r3 
inglesa y halló en Palacio abid 
amistad. 
Nansen dejó su cargo hace pocoj 
á esto se ha debido que su preseai 
coincida con la de Eduardo Vil, ;; 
augusta esposa y su hija la prioM 
Victoria de Crist ianía. 
Las muestras de afecto de lafai:. 
l ia real inglesa al céle»bre explórate 
se (han sucedido durante 'lia estanciajÍ| 
Cristianía. 
Le ha visitado en su propia 
Nansen acudía diariamente á Pilló 
sin forma lid a des protocolarias, ,117 
saludar á los Reyes y á la prira 
Victoria. 
Matrimonio por sorpresa 
A fuer de originales, los norlí 
americanos creen que el matrim 
no merece aquella autor:zaila Bewj 
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M A S D E 3 5 A Ñ O S 
N O C O N T I E N E A L C O H O L , 
C R E O S O T A , G U A Y A C O L N I N I N -
G U N A S U B S T A N C I A I R R I T A N T E . 
- N O C A U S A N A U S E A S - N O 
D A Ñ A E L E S T O M A G O . 
E s e l a l i m e n t o m á s s a n o , m á s p u r o 
y m á s c o n c e n t r a d o q u e l a c i e n c i a 
c o n o c e p a r a n u t r i r y f o r t a l e c e r á l a s 
C r i a t u r a s D e l i c a d a s , á l o s D é b i l e s , a 
l o s T u b e r c u l o s o s , á l o s A n c i a n o s , á l o s 
C o n v a l e c i e n t e s d e l a r g a s e n f e r m e d a d 
d e s y , e n g e n e r a l , á t o d a p e r -
s o n a q u e e s t á e s c a s a d e s a n -
g r e , d e c a r n e s y d e f u e r z a s . 
L A U N I C A E M U L S I O N 
Q U E R E C E T A N T O D O S 
L O S M E D I C O S D E L 
M U N D O . 
SCOTT * BOWNE, Qnhaicos, Nuova York 
lile» »• oít* marca* 
• • M I 
DIARIO DE"LA MARINi,.^Edición de la mañana.—Mayo 27 de 1908. 
- iíad <?13e 106 ^^rá055 ^ o r a l l s t í l s 
ôa-n-tAD á los mozos enamoradizos y 
^tibian su ardores casamenteros. 
1 Vor eso. quizás, no -asombre á nadie 
lo acaecido en Coney-Island á los 
• ¿loores concurrenites á un ^aile ele-
cante. T̂a líoU de trascendencia de 
fa velada era la figura del cotillón 
donde las parejas simulaban unirse 
en perpetuo casorio. Para que la ce-
remonia resultase VQR eierto brillo de 
verdad, se habían requerido los bue-
Dos oficios de un grave notario, qne, 
ggeru.pulosámenite, Ueua'ba los requi-
gitos necesarios mientras las treinta 
parejas gustaban del regocijo de la 
danza. I-'a sorpresa fué á la mañana 
gj^uient-, cuando cada bailarín reci-
jv-ó su correspondiente certificado de 
i¿8,trimonio. El notario, yanqui tam-
bién, había legalizado lía hroma. 
Los periódiiL-os no relatan los apu-
ros de 'los sesenta casados, ni dicen 
cosa aLgxsna de los sinsabores filosófi-
cos de los sorprendidos solteros. Tal 
vez, een sus alardes de practicismo, los 
une vos esposos dejen al azar el cuida-
do de regaJa-rles una ventura prohle-
mática. y no crean razonables gastar-
se el dinero en deshacer lo que ^ con-
feccionó La* casualidad á su antojo. 
El ma-trimenio, como -la di-aha, no 
merece la 'pona de que nadie se tome 
el cuidado de proporcionárselo á la 
medid-a. Y ya se sabe que, para los 
vanquis, ed amor es lía hilada de ce-
ros á la derecha que se ccloca tras de 
la dote de la novia ó el novio. 
Historia, de una bandera 
I/os yankis ŝe muestran indigna-
dos con el proceder antipatriótico de 
nn compatriota renegado. El archi-
raillonario Mister William .WaLdorf 
Astoi-, perteneciente á una de las fa-
milias más pudientes y distinguidlas 
de la urbe -neoyorkina, ha realizado 
un acto que demuestra su des-pego á 
la patria en que nació y donde sus 
padres y abuelos ganaron la colosal 
fortuna que él disfruta. 
El sucesio ie que se trata es la do-
nación que Mr. Astor ha h^pho á un 
^íuseo militar de I/ondres, ed "Ro-
ya! United Service Museum", de una 
bandera '.americana que él adquirió 
hace algún tiem>po en una subasta, y 
por la cual pagó la eantidad de 4.250 
dollars. Parece algo subido el precio, 
v en realidad no lo es,-porque no se 
trata de una bandera corriente, sino 
de Tina presa histórica, -puesto que esa 
bandera -era la que ondeaba la fraga-
ta americana de guerra "Oiiosapea-
ke", al ser apresada por la fragata 
inglesa "Shannon", dnrante la gue-
rra de 1813. 
f\ié una acción naval meanoffiBlble 
en las aguas de .Massachusetts, fuera 
de la bahía de Boston. En ella per-
dió la vida el capitán Lawrence, que 
mandraiba la fragata americana y que, 
Balites do morir, gritó a sus oficiales: 
"no en tregüéis el huquie''. 
El que un yanki rico pudiendo 
adquirir dicha reliquia, la regale á 
un .Museo militar de Inglaterra, en vez 
de donarla al Instituto Smitihsoniano 
de "Washington ó á otro Museo ame-
ricano, es cosa que no Jes cabe en la 
cabeza á sus paisanos. Así le tll-ueven 
improperios y denuestos á ese descas-
ta ¡lo Mr. Astor. en los periódicos de 
los Estados Unidos que se hacen eco 
de la epinión en todo el país. 
Se le echa en cara que, cuando tan-
tos hijos de grandes naciones eu-
ropeas, tienen á mucha honra hacerse 
ciudadanos de losv Estados Unidos, 
él, que ipor su elevada posición social 
y su fortuna, de,hiera envanecerse de 
serlo, renegó de su patria y se hizo 
subdito precisamente de da Corona 
inglesa, que tanto odiaban y de la 
que huyeiwn sus antepasados. 
EL, VAPOR ESPAÑOL 
J F G A S 
que tenía anunciada su salida de este puer-to el día 5 de Junio próximo la anticipa ahora para el 
DIA 4 DE JUNJO 6. las 10 a. m. * Los Consignatarios 
A. Blandí y Comp. 
OFICIOS 20 y 22. 
E L T I E M P O 
ESTACION CENTRAL METEOE0L0SICA 
26 de Mayo de 1908 
Se ha recibido hoy el siguiente ca-
ble-grama de la Darec-erón del "Weather 
Burean, de los Estados Unidos: 
' ' A las 2 y treinta ¡p. -m. se ha dado 
aviso de temporal del NE. á Jackson-
ville. Savannah, Charleston y Wü-
mington. La (perturbación (la que 
anunció dioha ofioima el 24 cerca de 
Santo Domingo) se dirije hacia el 
Norte cerrea de la ooeta oriental de la 
Floriidad." 
Guanajay 22 de Mayo de 1908. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero, Di-
rector del DIARIO DE LA MASINA. 
Habana. 
Respetable é ihistrado señor mío: 
Sin otro derecho que el que su bon-
dad quiera otorgarme, ni más reco-
mendación que la que abonen 15 años 
leyendo su periódico, me permito en-
viarle el adjunto escrito por si tiene á 
bien ordenar su publicación en el dia-
rio que usted tan acertadamente di-
rige. 
Dándole por anticipado las gracias 
por la atención qne á esta molestia le 
preste, aprovecha la oportunidad ofre-
ciéndose á usted con el mayor respeto 
afectísimo atento y s. s. q. I . b. 1. m., 
Celedonio Vázquez. 
S|c. Martí 31, Guanajay. 
La Delegación del Centro Asturiano 
de Guanajay 
Las caprichosas informaciones que 
varios periódicos han publicado con 
motivo del incidente ocurrido, exigen 
una rectificación. 
Esta es la verdad honrada de los 
hechos: 
El día 29 de Abril próximo pasado 
celebró junta la Directiva á la que 
asistieron los señores Presidente y Vi-
cepresidente, Secretario y los Vocales 
Antonio Alvarez, Francisco Menén-
dez y Celedonio Vázquez. Tenía por 
objeto la junta, dar cuenta con una 
comunicación firmada por el médico 
señor Juan Basarrate en la que solici-
taba seis meses de licencia por tener 
que ausentarse para España y en la 
que recomendaba al doctor Galainena 
para que lo sustituyera durante su au-
sencia. 
Leída ésta por el señor Secretario, 
se acordó concederle la licencia solici-
tada y en cuanto á la recomendación á 
De Buena Salud, gozará Ud . 
si ejercita sus intestinos con 
las Pildoritas de Reuter. 
Acderdese de que son muy 
diferentes á todas las llama-
das "laxativas." Las 
¿0 afectan al conducto in-
testinal como resulta del uso 
de la jalapa, sales, polvos de 
sedlitz, y las pildoras de con-
fección antigua, sino que, por 
el contrario, son un tónico 
para los intestinos, á los que 
estimula á su acción normal 
para que supla el import-
ante ¿ugo digestivo, el cual 
£s tan necesario á una Buena 
lud . ' 
• • • • • • • • • V B B B U B B H 
Dolor de Cabeza—como cualquier otro dolor no C3 sino efecto de una canaa. Dolor es conges-tión, nada más que la agolpación de sangre sobre un punto. Asi lo asegura el Dr. Shoop y en prueba de que es así ahí están sus pastillas ro-cadas—Analgésico del Dr. Shoop—que concluyen con el dolor, disipando la sangre congestionada de los centros adoloridos. Sua efectos son agra-dables y placenteros. 
Si üd. tiene dolor de cabeza no es más que presión de sangre. Los Períodos dolorosos en la mujer tienen la misma causa. Si üd. está nervioso, desvelado ó inquieto, no es sino congestión sanguínea. Bl Analgésico del Dr. Sboop concluye con el dolor en 20 minu-tos, distribuyendo la presión sanguínea. Bl color que aparece de un golpe es producido 
Kr una congestión sanguínea sobre ese punto, tude quiera que hay dolor hay congestión san-guínea. Bato es de sentido común. Vendemos A 25 cents por caja y recomendamos con gusto el 
A N A L G É S I C O 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
favor del señor Galainena, el vocal Ce-
ledonio Vázquez sin desatender al Dr. 
Basarrate propuso al Dr. Codina ale-
gando la poderosa razón de que ha-
biendo sido aspiran-te á la plaza con 
I beneplácito "de la colectividad al consT 
tituirse la Delegación, concurría en él 
una circunstancia muy favorable que 
unida al deseo de la mayoría de los so-
cios lo llevaría seguramente á cubrir 
aquella vacante. 
Después de mostrarse conformes con 
lo propuesto por este vocal, se sometió 
á votación á instancias del señor Se-
cretario la recomendación del Dr. Ba-
sarrate pero en el sentido ' 'entiéndase 
bien" de que si la votación era favora-
ble quedaba en aquel acto nombrado 
médico; no sucedió así porque de la 
votación resultó empate, absteniéndose 
de decidir el señor Presidente. He aquí 
con tal motivo á dos estimados amigos 
nuestros rivalizando, ofreciendo duda 
la elección por ser ambos muy queri-
dos. 
Planteado el problema, necesario era 
resolverlo y al efecto, vista la actitud 
del señor Presidente negándose á decir 
dir. acuérdase someter la cuestión á la 
Directiva Central enviándole al señor 
Presidente del Centro una copia del 
acta y la comunicación del Dr. Basa-
rrate para que allá resolvieran si pro-
cedía. De lo que el señor Bances Con-
de comunicó á esta delegación solo diré 
que aconsejó citar nuevamente á jun-
ta de Directiva por ser de su compe-
tencia. Cumplido el encargo, reúnese 
otra vez la Directiva y una vez más re-
sulta empatada la votación del médico, 
por lo que tomamos el acuerdo único 
de celebrar junta general extraordina-
ria y aquí empieza la gravedad del 
proceso. Publícase en los periódicos lo-
cales la convocatoria para la junta, 
siendo objeto de comentarios la inten-
ción maliciosa con que aquella -había 
sido confeccionada, puesto que en ella 
aparecían anulados los acuerdos de la 
Directiva, por cuanto "se citaba para 
dar cuenta con una comunicación del 
Dr. Basarrate en solicitud de licencia 
y tomar acuerdos respecto de la mis-
ma, especialmente, en la parte que se 
relaciona con el médico que se indica 
para que lo sustituya hasta .su regreso 
á esta isla." Teniendo en cuenta que 
esta comunicación carece de objeto 
por haber resuelto la Directiva lo que 
procedente estimó. ¿No es bien mani-
fiesta la intención piadosa del señor 
Secretario ? 
Pues esto no tiene importancia. El 
día anterior al en que debía celebrarse 
la junta general acordada para nom-
brar el médico, se hace circular una 
hoja suelta sin firma responsable ni 
pie de imprenta (obra despreciable) en 
la que con gruesos caracteres aparece 
el epígrafe: "Alerta Asturianos" y 
por la que se pretendía quebrantar la 
armonía de los socios diciéndoles que 
los que votaran por otro médico que 
no fuera el señor Galainena no proce-
dían de Asturias y aludiendo al señor 
Joaquín N. Aramburu mezclándolo 
gratuitamente en un asunto que solo 
el entusiasmo de los asociados dispu-
tándose dos médicos igualmente apre-
ciados determinaría el triunfo. El fru-
to de esta acción miserable fué la con-
testa del señor Aramburu y que concu-
rrieran á la junta los ánimos excita-
dos. Reunidos en Mártires 41 el día 10 
del actual, el señor Presidente declara 
abierta la junta á las 4 de la tarde; 
acto seguido el señor Secretario dió lec-
tura á la convocatoria y á la comuni-
cación del señor Basarrate. Oídas una 
y otra, pidió la palabra el vocal Cele-
i donio Vázquez para suplicar que se le 
i diera lectura al acta de la junta de Di-
rectiva donde constaban los acuerdos 
tomados en virtud de aquella comuni-
cación ; accedió á ello el señor Secreta-
rio muy solícito leyendo un acta que 
no dejó satisfecho el deseo del vocal; 
inconforme el señor Vázquez, manifes-
tó su disgusto y apeló á la seriedad de 
sus dignos compañeros de Directiva 
para que en aquel acto se hiciera pre-
valecer la honradez y contestó el señor 
Vicepresidente apoyando la gracia del 
señor Secretario, por cuya razón el vo-
i cal retiró la palabra. Sucesivamente hi 
i cieron uso de ella los señores Vicente 
' Ruiz, Baudilio Mares, Francisco Díaz 
| y otros; todos lamentaron los deficien 
tes servicios del médico, atribuyéndole 
la responsabilidad á la Directiva por 
no haber celebrado una sola junta des 
i de que se constituyó por cuyo motivo 
i no se ha podido exponer quejas ni ejer-
citar derechos sustituyendo al que no 
¡ cumpla con otro en armonía con los 
intereses y necesidades de los asocia-
dos. El señor Presidente con marcado 
sentimiento, contestó á las quejas, pro 
metiendo celebrar juntas en lo sucesi 
vo de acuerdo con el reglamento. El 
señor Baudilio Mares hace observacio 
nes relacionadas con el médico y le con 
testa el señor Secretario manifestando 
que el doctor Basarrate se negaba á 
aceptar la liceneia sino se nombraba en 
su lugar al Dr. Galainena y que de no 
ser atendida su recomendación renun-
ciaba. Estas manifestaciones causaron 
muy mal efecto en el ánimo de todos 
considerándolas argumento del Secre-
tario. Por último, se sometió á vota 
ción si se atendía ó no al Dr. Basarrate 
(cosa discutida y resuelta en junta de 
Directiva) resultando una mayoría de 
ocho votos en contra y á favor del Dr 
Codina si en esta junta se hubiera 
nombrado el médico como procedía. 
Esta es la. verdad de los hechos: aho 
ra réstame consignar mi voto particu 
lar de censura á quien conscientemen 
I te haya contribuido á que los comen 
I tarios de la prensa pusieran en duda 
! el fervoroso amor que todos, absoluta 
mente todos los asociados sentimos por 
nuestro Centro Asturiano. 
Celedonio Vázquez. 
Mayo 229|08. 
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n í a 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A I i , q n e 
e s n n c n r a l o t o d o . 
DISPENSARIO LÁ "CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con 
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier 
aísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
B O M B A S B E V A P O R P A T E R S T " M A R S H " 
Más sencillas y eeonómicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel, agua callente y presión hidráulica. 
Pida catálogos y precios. 
BOMBAS CON MOTOR de ALCOHOL. COMPLETAS, DESDE g!185-00 
C. B. STEYEXS & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
C. 1592 26-lMy. 
b e m m m m . 
P m o o t e n c s a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a ¡ e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . " S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas aeU&lxf loSf tC 
C. 1B80 26-lMy. 
¿ Y POMUIÉ PERLAS ? 
Todo el mundo sabe que la esencia 
de trementina es el remedio por excelen-
cia contra la jaqueca y las neuralgias, y 
que la mejor manera de tomar este 
remedio, de sabor tan poco agradable, 
es hacer uso de las Perlas de Esencia de 
Trementina ̂ .e Clertan. 
Pero ¿ qureréis saber porqué el doctor 
Clertan ha llamado « Perlas » á las cápsu-
las por él inventadas? Pues por su her-
moso y brillante aspecto que las hace 
parecer perlas verdaderas. 3 ó Zi Perlas 
de Esencia de Trementina Clertan bastan, 
en efecto, para disipar en unos cuantos 
minutos toda neuralgia, por dolorosa 
que sea y cualquiera que sea su asiento: 
la cabeza, los miembros ó el costado. 
Igualmente disipa toda jaqueca por 
alarmantes que se presenten su violencia 
ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, qne tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recomen-
dándolo por modo tan explícito á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda coafusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere. |g. me Jacob, París. 4 
Ventado toda clase de maderas.—Cotizamos los últimos precios para cual-
quier punto de la Isla, en Pino tea ó cualquiera otra clase de madera, tanto 
por cargamentos como al por menor. 
Nos hacemos cargo de toda clase de trabajos de carpintería. 
Oficinas: Cuba 76 y 78 — Cuarto N. 3í> — Telél'ono 880, 
C. 1593 26-lMy. 
I G A S D E A C E R O " C A R N E G i E " 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas. 

















La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español. 
Se envia gratis por correo. 
C. B. Stevens & Co., Oficios 19, HABANA. 
A G Ü Í A R 95, H I B A K A . 
ISGEÍí lEKOS CONTRATISTAS Dl^ OBRAS E INSTALACION 
COMPLETAS 1>E TOOA CLASE i>E 31 At¿ ü iX A t i l A. 
j o s é pnmeiies í f i e r o s D i R E c r a a s j . 
Representantes exclusivos de ias fábricas: 
Grandes rr,aileres de Brunswick, Alemania. Maríuinaria d9 la íauio . 
^ „ • A. . f fuentes y Edüicios de acero. Tulleres ae Humboldt, Alemania. \ 
(Calderas y máquinas de vapar. 
Sindicato Alemán de Tuberia-i de hierro fut i i id j . 
y otras DIVERSAS fábrica 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
, 26-lMy 
MARCA CONCEDIDA 
¿ 2 5 
E l m á s sol ic i tado v ino de mesa, en cajas de botel las y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y barr icas t i n t o . 
Un icos receptores en l a I s l a de Cuba: 
a r m S á n c h e z j / o m p . 
c 185 E312-8 
P O R L A S O F I C I R A S 
S E G R C T A R 5 A 
D B G O B E R I N A G I O N 
S o b o d e d i n e r o 
S^gún telegrama del Gobernador 
ProvinciaJ interino de Pinar del 
Río, recibido en la Secretaría de Go-
bernación, ayer tard'e le fueron ro-
bados á don Antonio González, dos-
cientos pesos qne guardaba en un 
baúl que tenía depositado en el edi-
ficio de la Colonia Española de Ar-
temisa. 
El presunto autor del robo Ramón 
Suárez. no ha sido habido. 
S E G R D T A R 8 A 
d e E S T A D O Y J U S T I G I A 
P e r m u t a 
Se-ha dispuesto el cambio de des-
tinos entre los señores Antonio Ecay 
y Rodríguez Ecay, escribano inte-
rino del Juzgado de Instrucción de 
Oienfuegos. y Benjamín Sonsa, ofi-
cial de Estadística del Juzgado de 
primera Instancia del Oeste de la 
Habana. 
S C G R O T A R i A 1 > B 
O B R A S P U B L . I O A S 
C r é d i t o 
Se ha solicitado del señor Gober-
nador Provisional, un crédito de 
$35,603 r12 para terminar los traba-
jos de la carretera de Managua á 
Bataban-6. 
C o n t r a t o a p r o b a d o 
Ha sido aprobado el contrato ce-
lebrado por la jefatura del distrito 
de la Habana, con el señor Pedro 
Cartañ'á, para construir el primer 
tramo de la carretera entre Madru-
ga y Pipián. 
Un Puente 
Se ha a.probado el acta de recep-
ción provisional del puente sobre el 
río Sagua la Grande en Santo Do-
mingo. 
S & G R E T A R I A 
D E A G R I G U b T U R A 
Marcas y patentes 
Se ac.eede en eata Reipública al de-
pósito de las siguientes marcas ex-
tranjeras: 
La americana número 46.408 fpara 
distk*gui'r C'Orset. á favor de los se-
ñores Siegel & Oo. 
La i-de-m número 55.250 .para dis-
tiugniir revolvers, á nombre de The 
Srmith & Wesson. 
La idem númiero 4.798 para distin-
guir iprodurtos medie ra al es. á nonrbre 
del señor Frederick Washington 
Ooók. 
La ídem número 45.381. para dis-
tmgiuir calzado de corte a-lto y bajo, 
paira eaiballeros y niños, á favor de 
la Hamilton Brown Shoe Comipa<ny. 
La idem número 36,245 'para distin-
guir calzado de ca-ba-Ueros, señoras y 
niños, á ncmibre de la Hamilton Bnnvn 
S-ho-e Ccmipany. 
La idem númeno 56,752, para dis-
ti'nguir zunchos de ĝoma, á nombre 
de The Goodyyear Tire and Rubber 
ompany. 
La idom número 65.552 para distilí-
gnir "balanzas de .pesar'' ¿i favor de 
les señores E. & T. Fairbanks and 
Compauy. 
La idem .número 39.666 «para dis-
tinguir "correajes olástkos" á nom-
bre de "The C. A. Ddgarton Mfg. 
Compa-ny.'' 
La idem número 54.097 para di*-
tin^uir "cerveza'', á favor de los se-
ñores Boadleston & Woertz. 
La americana números 60,578 y 
53,018. .para distinguir cierto mate-
rial aislador aislamiento frió y eálMo 
ipnra los carros refrigeradores, fábri-
cas de hielo, etc., á nombre de la 
Ütnióu Fibre Company. 
Las patentes americanas númeroa 
723.933 y 732.902 por mejoras en má-
quinas :para hacer botellas do vidrio, 
á favor del señor Thomas Wil-liain 
Simpson. 
La idem número 795,304, por Me-
joras en máquinas .para man ufar-turar 
botellas", á nouubre dol señor Frank 
H. Pierpont. 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A L * 
Fuego 
En la ealle de B. González, e-n San-' 
tia.go de las Vegas, se -quemaron trea 
casas de tia-bla y teja l«a noche del lu-
nes. El siniestro dió comienzo .pon 
una de las casas donde estaiba estable-
cida una .bodega. 
'Oon el auxilio de los vecinos y de 
la Guardia Rural, se localizó el fuego. 
No hubo desgracias personales. 
A S U N T O S V A R I O S 
Las horas de oficina 
Los Secretarios de Agrioultura, 
Instrucción Pública y Gobernación 
y los jefes de los departamentos de 
Estado y Justicia han acogido favo-
rablemente la petición de la Socie-
dad de Empleados para que los sá-
bados cese el traibajo en las ofici-
nas á las 12 como se ha dispuesto 
para las de Hacienda. 
La Asociación Canaria 
Enterados en sesión extraordina-
ria celebrada el lunes por la Aso-
ciación Canaria resultó electo para 
el puesto do Secretario Contador 
de dicha Asociación nuestro culto 
amigo don Emilio Mathu Fernán-
dez, doctor en Jurisprudencia. 
Al felicitarlo .por su nombramiento 
felicitamos igualmente á la simpáti-
ca asociación Canaria. 
La Secretaría provisional del 
Círculo Andaluz ha quedado instala-
da en la calle de Mercaderes núme-
ro 2, altos. 
L a C a r g a e s E x c e s i v a 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
existencia afectan los ríñones y causan 
nueve décimas partes de los achaques y 
sufrimientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los ríñones. 
Atarear demasiado á los ríñones es 
congestionarlos y tupirlos; perturbarlos 
é impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus ríñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan en sus 
excesivas tareas hasta que ios ríñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación ó aplazamiento para 
los que sufren de los ríñones es de malas 
consecuencias. Deben, ó proceder á curarse los ríñones ó seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabetis ó el Mal de Bríghí, Los primeros síntomas sí se descuidar, 
se irán haciendo cada dia mas graves. • 
Las Pildoras d^ Foster para los ríñones le curarán á Vd. Este gran especifico 
ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á miles de paciente? 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense los síntomas de las enfermedades de los rífiones. Reconózcase en el 
dolor de espalda, lomos ó cintura, una señal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese á los ríñones á desempeñar sus funciones. Curádlos cuando estén enfermos. 
Otros síntomas manifiestos de que los ríñones están enfermos son : dolores reumáticos y neurál-
gicos en los músculos; los síntomas de la orina, unos bien patentes y otros investigablcs mediante 
simples experimentos, recrecimiento de las ojeras, hinchazón, palidez ó color encerado, falta de 
energía, visión de olas ó puntos, etc. 
Al sentir cualquiera de estos síntomas no debe Vd. aplazar, sino recurrir en e! acto á las Pildoras 
de Foster para los ríñones. 
él 
De i I b * f i P a i l i M i t a * . 
El Hon. Timothy D. Sullivan, miembro del Congreso 
de los Estados Umdospor el Octavo Distrito de ííew York, 
en donde está reputado como el verdadero leader del parti-
do Demócrata, nos escribe: ^Es placentero recomendar un 
remedio de las propiedades de las Pildoras de Foster para 
los ríñones, que he hallado invaluables para eliminar mis 
malos síntomas de mal de los ríñones, y para resta-
blecer estos órganos á una salud normal. No tan solo 
han producido los resultados más beneficiosos en mi pro-
pio caso, sino también en los de varios amigos á quienes 
las he recomendado.,, 
L A S P I L D O R A S B E r í i T E E 
P A R A R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McCIelIan Co., Buffalo, N. Y. , E . U. de A. 
iJÍ¿i.X>ti.U XJSii JLiix cié la mañana.—Mayo 27 <ie 1908. 
C R O N I C A S A S 7 D E I A N A S 
CDe nuestro Redactor Corre iponsal) 
Gijón, Mano 6 de 1903— 
Este mes, el mes de los pájaros 
y de ^ ñores, es para la Patna 
- i A ^ v trinriosa recor-espanola de triare j gionus» ¡ .^ 
dación. . , 
Oe grito patriótico formidable 
brota de fodos Los labios y m a™.01" 
intenso, delirante á la madre Patna, 
reviva en todos los corazones. 
Lo* emanóles de todos los^ orde-
n a sociales, aun los qne creyéndose 
más progresivos alardean de ser me-
nos patriotas, se han sumado a la 
eran masa para conmemorar la mas 
énica de las epopeyas que registra 
la Historia contemporánea. Las cua-
renta v nueve prorincias españolas 
han conmemorado el grito de inde-
pendencia, las heroicidades ll^vada^ 
4 cabo por nuestros abuelos contra 
el invasor, con solemnes cí-
vicas v religiosas en las que U ^ W -
dad 'nac ida : de la Religión y el al-
tmvaáo que tiene su cuna en la 
ciencia e x p e r i m e n t é , se unieron en 
BBnto y purísimo amor, haciendo ga-
la de la más alta y excelsa de las 
virtudes: el perdón. 
Sí- España, la siempre hidalga y 
«reaerosa España, al verter una Ja-
fgrima de dolor sobre las cenizas de 
fns nvártires de su independencia, ha 
depuesto su odio á la Francia. 
Y ha sido Zaragoza la inmortal, 
la íri&s heroica entre las mtás heroi-
cas, ía qn--1 inífis sufrió en aquella 
^nemorabíe ludia, la que. interprc-
An \oa sentires y los anhelos de 
. españoles todos, ha abierto sus 
ftrazos al fran(>% invitándole á una 
rec.oncilia'eión ^ójblíca ante la faz 
' Tmncia la ha aceptado, 
y en la Corte del Pilar cuyo tem-
plo fué asaltado y escarnecido por 
las tropas dr> Napoleón el grande, 
flamean o-trelazadas las banderas 
ríacionales de dos países que se odia-
ron tanto. 
A starias tiene en esa conmemora-
ción honroso y primordial puesto. 
.-\ olla contribuye con acuella sere-
na reflexión que en todas su ma-
nifestaciones la caracteriza. A l con-
memorar su alzamiento, lo hace tam-
bién perdonando. 
E l cronista ha leído la not-ablc Me-
moria que del alza.mienío publica ol 
f-rudito y docto Rector de la Uni-
versidad de Oviedo. Hay en ella 
emócipnantes descripciones de actos 
llevados á cabo por nuestros héroes; 
lar.íra lista de víctimas, hechos im-
trorrables que hablan en legítima ala-
banza del valor y del patriotismo 
astur. 
, El cronista felicita al señor Ca-
n d í a por esa labor de investigación 
al citar nombres obscuros dQ com-
bationíes nstürianos que sacrifica-
ron sus vidas defendiendo la inde-
pendencia de su Patria, y por re-
car llamos que Asturias fue la p r i -
mera provincia de España que de-
eíaro la guerra á Francia, envió 
una embajada 6 Inglaterra y levan-
tó un e.fército de 22,000 hombres. 
Esa Memoria es valioso documen-
to que debemos leer y legar al his-
toriador futuro. Es la fe de vida 
de un gran pueblo que tiene fe en 
sí mismo, que sabe vencer y perdo-
nar. 
Y esto sí qn? no debemos ólvi-
dar|p nunca: perdonar, ser piadosos 
con QÚ >tros enemigos, y conservar 
nuestra fe, porque los pueblos que 
tienen fe. no pueden morir. 
—'Convoeado t;or la Liga Marít i-
ma, como presidente del Sindicato 
Nacional, ha salido para Madrid el 
prestigioso financiero asturiano don 
José Tartiere. 
La Liga celebrará una reunión á 
la que asisrtirán las más altas enti-
dades financieras de Esjaña, con ob-
jeto de ponerse de acuerdo para 
la co-nstrucción de la nueva escua-
dra, cuya subusta ha sido ya anun-
ciada por la "Gaceta". 
E l señor Tartiere, además de esa 
gran empresa, se propone gestionar 
la ejecución de los ferrocarriles es-
tratégicos que a*fectan á Asturias. 
Como se ve, el viaje del señor 
Tartiere en t raña loables iniciativas, 
que de alcanzar buen éxito serían 
altamente beneficiosas para los inte-
reses asturianos. 
—Cuatro palabras al simpático 
Manolín de la Fuente Nueva, f i r -
mante de una atenta oarta que de la 
Habana he recibido y que agradez-
co prcifamdamente por los inmereci-
dos elogios que en ella me prodiga. 
Siento en el ahna no saber quién 
es el ' ' rescamplau" luanquln que me 
escribió con el pseudónimo de "'Mar-
qnt^s de Berdicio". Por ahí anda-
rá, por la Habana, y es seguro que 
antes que yo lo désenibrirá asted si 
en ello pone interés y voluntad. Lo 
que, sí puedo afirmar es que el ta l 
"Marquesado" no figura en la guía 
oficial ncxbíliaria de GowSn. Yo es-
peraba que el noble marqués me 
hubiera contestado al sueltecito con 
que á su romancesca y cervantesca 
c^rta correspondí. 
Respecto á la circular que usted 
me incluyó amigo " M a n o l í n " en su 
ngrgflable epístola, está usted ser-
vido y en ''"TíJl Noroeste" fecha 5 
del corriente la inserté excitando á 
luanquinos y gijoneses á que con-
tribu«yan con su correspondiente óbo-
lo para perpetuar la memoria dei in-
olvidable don Mariano Pola. 
Precisamente a.provecbé la ocasión 
para babl-ar del asunto y complacer 
á usted, el tener que ocuparme de 
la apertura del Asilo que fundó don 
Mariano en su úl t ima voluntad. 
Y á prop'ósito del Asilo: ¡si vie-
ran usted y los demás paisanos á 
qué ha quedado reducid», la piadosa 
fundación! Si resucitara, el funda-
dor y viera que su soñado Asilo, so-
bre hacerse tarde, quedó reducido á 
una escuela más, y no precisamente 
de las buenas I 
En f in , de este asunto prometo 
ocuparme en mi próxima crónica con 
1 a extens i ó n d eb i d a. 
—Aún no han acordado nada en 
defintiva los mierenses, respecto á ' 
las fiestas que han de celebrar en 
honor de San Juan Bautista. 
La Comisión organizadora sigue 
incesantemente sus trabajos, para 
conseguir presentar un buen progra-
ma de festejps, pero éste se baila 
aún en embrión. 
SJábese, sin eniibargo. que está ya 
ultimado el contrato para tres sor-
prendentes iluminaciones á la vene-
ciana, siendo el encargado de ellas, 
el inteligente Paco Díaz, de Sama 
de Langreo. 
También se asegura que habrá 
vistosas sesiones de fuegos de arti-
ficios, y que se organizarán bailes 
de sociedad y poipulares. 
Una lindísima mi érense, á quien 
tuve el gusto de saludar días pasa-
dos, me decía á propósito de ías 
esperadas fiestas: 
—Puede usted afirmar que las de | 
este año han de estar más animadas 
que nunca. 
Y vo me hice esta reflexión: ello 
es bien fácil, porque el pasado año 
se dieron cita para las del presente 
iní inidad de preciosas muchachas 
que si se reúnen todas con los be-
llos amjguitos de la comarca á quie-
nes han invitado, sobran las ilnmi 
E l Ayuntamiento y el Comercio de 
Cangas, están en el deber de coope-
rar á la brillantez de las fiestas, 
tanto en numerario, como en facili-
dades é ink-iativas, que si de la fes-
tividad se Obtienen beneficios, el co-
naciones. Con los luminares de sus I mercio y el erario municirml son los 
ojazos. basta. 
—Días pasados marchó en auto-
móvil al Ferrol una Comisión de la 
Vega de Ribadeo, formada por los 
señores don Ramón Asenjo. alcalde americano que tan generoso y aten-
de Luarca; don José Cabeza, secre-1 to se muestra siempre en acudir con 
tario de la Oámara de Comercio su dinero é influenza personal cuan-
principales en disfrutar de ellos 
Tiene muchísima razón " E l Ause-
v a " : hay que corresponder digna-
mente y no desairar al elemento 
de Oviedo, y don Fulgencio Ramón 
Pareda, secretario del Juzgado Mu-
nicipal de la Vega, con objeto de ce-
lebrar una entrevista con ei alcal-
de se le requiere. 
—Es ya un heoho que desde el 
día primero de Junio próximo, co-
menzará definitivamente á prestar 
de señor Borras y con el Presidan- servicio la línea de automóviles des-
to de la Cámara "de Comercio señor ; de San Esteban de Pravia á Castro-
Antón, á f in de recabar el apoyo ! pol. pasando por Luarca. 
necesario para que se gestione cerca ! kos beneficios que este nuevo y 
del Ministro de Fomento, que el fe- | rápido servicio—.del que ya repeti-
rrocarri l estratégico en proyecto, sea ¡ damente os di noticias—han de pro-
de doble vía, ó por lo menos, que | ducir en los pueblos del trayecto, 
las obras de esplanación y fábrica son importantísimos, pues aparte de 
se. ha^an en condiciones de que en ; la facilidad que significa en la co-
su día pueda instalarse la doible vía municación, acelera la llegada de la 
que se pretende. j correspondencia, recibiéndose el mis-
La mencionada Comisión efectuó | mo día. la de la provincia, y al 
igual visita á todos los Ayuntamien- ¡ siguiente la de Madrid, que ahora 
tos interesados en Asturias y Gá-
lica. 
Leída la exposición que los Co-
casi puede decirse que no tienen 
fedha fi ja de llegada. 
'Decididamente ha sido una maar-
misonados llevaban previamente re- nftfica .idea la de que los automó-
dactada, firmaron los citados seño- j riles hagan, además del servicio de 
res. i transporte de viajeros, el de condu-
Anteayer regresaron á Oviedo los ¡ cir el correo. 
señores Asenjo, Cabeza y Pareda, 
y uno de estos días será enviada la 
exposición al señor González Besa-
da^ que ya tiene noticia de los de-
seos que en ella se manifiestan. 
—Los ciudadanos cangueses, pro-
pónense este año echar la casa por 
la ventana para festejar á San An-
tonio. Pero como la casa no parece 
ser mucha cosa, decidieron escribir 
á los queridos coterráneos residentes 
en la Habana y en Méjico, supli-
cándoles abriesen una suscripción 
entre ellos á f in de allegar fondos 
para megor celebrar la festividad. 
Los paisanos de las dos repúbli-
cas americanas, siempre entusiasta? 
por su inolvidable pueblo, han co-
rcespondido elocuentemente ai re-
querimiento y todo Cangas de Onís 
sabe que tanto en la Habana como 
(Concluirá.) 
Emilio GARCIA DE PAREDES. 
La soleifíne beatificación 
de SoDa Barat, en el Cerro 
La nota mundana no tiene para gas-
tar aquí sus filigranas de oro. E l 
dou de la fiesta fué una manifesta-
ción simpática y expontánea de cora-
zones religiosos que hicieron galas pe-
ro galas de piedad. "No, por Dios, 
había escrito en su váda la Madre Ba-
rat, nada de preparativos n i cosa que 
á festejos se parezca. En estos calami-
tosos tiempos, mas estamos para llan-
to que para regocijos." 
Y así fué ; resultando el día, más 
em Méjico, funciona una respetable ! grande que cabe á mente humana, un 
Comisión que ya tiene recaudados 
importantes fondos. 
Y como el eronista ha empleado 
el modismo de "echar la casa por 
la ventana", para eso de festejar 
al santo, bueno es aclarar, á peti-
ción de los interesados, que no se 
trata de organizar jolgorios ma-
yúsculos que despanpanen, sino de 
mantener las tradicionales fiestas de 
San Antonio que nos legaron pa-
tera almemte los viejos. Ciertamente 
qree la conmemoración más iuvita, 
al recogimiento que al bullicio. 
Esto no quiere decir que vaya 
á imperar la tristeza en los sem-
blantes. Se dará al César lo que 
es del César, y á Dios lo que es 
de Dios. 
De modo que habrá, su consiguien-
te y discreta expansión, en ia que 
destacará este clásico buen humor 
con que el Omnipotente dotó, aun 
día ocupado en dar expansión al al 
ma. ¿Acaso no le basta la selva al ru i -
señor, los valles á las flores? La beata 
Sofía no tuvo en su apoteosis sino 
una guirnalda de comuniones y un 
concierto de plegarias que rompieron 
entusiastas de los labios de sus anti-
guas como de sus actuales alumnas. 
E l Ilustrísimo Señor Obispo el P. Es-
trada, con su celo acostumbrado, 
abrió el acto, la víspera, dando la 
bendición y entonando el Te Deura, 
rodeado del clero y representantes de 
casi todas las comunidades religiosas. 
E l 25 celebró de Pontifical sirviéndole 
de presbítero asistente el P. Sainz 
Provisor, diáconos de honor el P. Iba-
rreta dominico, y el P. Bernardo 
franciscano, de ministros el P. Abas-
cal y el P. Jean, de maestro de cere-
monia el P. Casimiro carmelita, y de 
ministros de Mitra y Báculo el P. Gar-
j cía y el incansable secretario particu-
en los trances mas amargos, a los | Tar el p R o d r ^ e z . De damas había 
asturianos y especialmente s y de j lo más e ^ d o de fe Habana, la bea-
la muy noble y muy leal ciudad de ta Sofía Barat no olvidará rne,ba tan 
Cangas de Onís. 
Abora bien: conviene advertir, y 
ya lo hace " E l Au.seva" muy sen-
satamente, que no han de ser solos 
los americanos los únicos contri-
buyentes para si^lfragar los festejos. 
r a r i a f K a r a n a 
C u r a j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , d o l o r e s d e c a b e z a , d e o i d o s , 
d e m u e l a s , d e i j a d a , r e u m a t i s m o s y t o d a c l a s e d e d o l o r e s . 
Á 5 c e n t a v o s e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C. l i :6-lMy. 
PURGO LAXAN T& SÍNTST ICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A 
bella de cariño para d í a y para sus 
Hijas. La beatn Sofía merece más que 
una reseña, aquí va su perfil 6 el \bo-
ceto de su vida. 
Entre los dragones que servían ba-
jo el mando de Conde, en las campa-
ñas de 1792-170.?. el joven José Varin 
de Ainvelle. había dado pruebas de 
un temerario valor. Jefes y soldados 
aguardaban su ascenso, para servir al 
mando de un joven tan arrojado co-
mo afable y modesto. No escaseaban, 
entonces, loe combates y las batallas, 
pues es sabido que Francia luchaba 
sola contra la formidable coalición de 
toda Europa. Cierto día, estando Va-
r in ausente, su regimiento cargó y de-
rrotó al enemigo: mortificado éste y 
lleno de despecho abandonó los dra-
gones y se enganchó en los Húsares de 
Choiseul. Resuelto, el gallardo Varin. 
á repetir las hazañas que diéranle fa-
ma de bravo entre aquellos, salió sin 
otro guía que su corcel y siv valor, 
hacia Bélgica donde operaba Choi-
seul. La Providencia aguardaba allí al 
antiguo alumno de S. Sulpicio. 
Varin había conservado bajo el 
nuevo uniforme de soldado las pren-
das de seminarista. Por otra parte los 
caudillos del ejército no eran tan tra-
viesos como los corifeos del gorro f r i -
gio, por cuyo motivo siguió confesan-
do y comulgando, siendo su lema Dios 
y patria. 
En Par í s continuaba el Terror. 
Tras el rey vino el turno de la no-
bleza y del clero. Varin pertenecía á 
una familia noble. Las mujeres son 
más tercas que los hombres. E l hijo 
abdicó de sus títulos y fué soldado; 
para su anciana madre la cuestión re-
vestía un carácter de honor. Acusada 
de mantener correspondencia con su 
hijo emigrado lo confesó lisa y llana-
mente, diciendo:—si faltase á la ver-
dad ofendería á Dios, y yo no quiero 
hacer traición n i á la verdad ni á mi 
fe. Rogó por su hijo y subió las gra-
das del cadalzo á la edad de 57 años. 
Hemos dicho—la Providencia^ le 
aguardaba: he aquí cómo y por qué:— 
En el cerebro del P. Tournely bullían, 
según la frase de Emery, proyectos 
tan asombrosos como edificantes." E l 
alma de S. Ignacio caldeaba la suya, 
le devoraba el fuego del amor al Sa-
grado Corazón y como aquel, para res-
tar sus presas al error, alistó una fa-
lange de eminentes educadores á 
quién, la flor y nata de la sociedad de 
todos las países, debe su porvenir; és-
te se propuso dar nuevos alientos á la 
mujer llamándola al campo de la ac-
ción por una sólida educación ade-
cuada á las circunstancias y á la mi-
sión que desempeña en la sociedad.. 
Una tarde, en Vauloo, el húsar Va-
rin se encontró con cuatro de sus an-
tiguos condiscípulos del seminario que 
le instaron vivamente á consagrarse 
junto con ellos al servicio de Dios:— 
"Todo lo que se os antoje, menos me-
terme fra i le ." les contestó el apuesto 
guerrero. " S i no es más que eso, le 
replicó el P. Toumeley, jefe de aque-
lla escuadrita, vente con nosotros, 
pues mili tar serás de todas maneras, 
porque pensamos servir á Dios á lo 
militar, armado el brazo y armado el 
corazón," Lo encomendaré á Dios, re-
puso Var in ; y en efecto, poco después, 
arrojaba el brillante uniforme de hú-
sar y ceñía de nuevo la sotana. Lo que 
perdía el ejército, ganábalo la reli-
gión, Varin iba á ser el Alma Parm* 
de las vestales del Sagrado Corazón. 
E l día 9 de Julio de 1797 fué un día 
de luto para Varin. Su maestro, el P. 
Tournely, falleció dejándole encarga- ; 
do de proseguir la obra del Sagrado 
Corazón. "Amigo mío, decíale, á pun-
to de expirar, ya lo sabéis, pues yo os 
lo he confiado: pero no os apresuréis : j 
aguardad pacientemente la hora del ! 
Señor . " 
E l P. Varin unía á ía energía inean-
sable del apóstol la acometividad del i 
soldado. Superior del nuevo y 
de los Padres de la Fe. se fué A 
«- - i -^v- ^ ^rec-ho al objeto que habíale propuesto si 
decesor repitiendo como aoupl ^ 
i / . , r. J . HUCi~-íeí-(í será. En efecto cuando Napoleó 
rrió la chusma revolucionaria 
á los emigrados las puertas de' ] ^ 
tria, el P. Varin lleno de júbilo** ^ 
dió con sus compañeros á fin de 
rar las brechas y restañar las he^rí*' 
que sufriera la Iglesia con el \™ 
de encontrar allí el grano de met^0 
que. al crecer, había de cobijar ^ 24 
sus frondosos ramos los racimos 1 ^ 
uva de la santidad y la azucena * 
había de dar más lustre y donosura111̂  
vergel del Sagrado Corazón. ^ 
No hallaba todavía lo que buscah 
y. á la verdad no era tan fácil dar 
ello, sobre todo después de la • 011 
que tronchó, casi por completo, l a ^ 4 
pas más bellas del suelo de Pran ^ 
Sin embargo, como la bonanza s i g ^ 
la tempestad, la aurora á la noche 
mo la flor nace de la semilla asi 
cuan. do todo estaba derruido, brotó de 
tre las astillas del cadalso una sren/0' 
ción ávida de fe y digna de figurar 
tre las páginas más gloriosas de k" 
Catacumbas. ¿Pero, cómo discerni 
entre aquella exuberancia «de vida ^ 
astro digno de flamear en el nue 
santuario de las vírgenes de los Ca 0 
tares? E l P. Varin, sin desesperar' 
sufría. ¿Le pasaría lo que á Tourne 
ly? ¿Fracasar ía en su intento como' 
aquél en sus ideales? Aguardar la ho. 
ra del Señor, ¿pero la hora del Señor 
no es la de—quod fac, fac citiusf El 
reposo contrastaba visiblemente, en él 
con el instinto de húsar. Demorarse 
constituía para él un fracaso y ^ fraea 
sar sin resistir no es acaso cobardía^ 
Cuando las pisadas de los soldados r©. 
percutieron en el huerto de Getsema-
ní, Jesús exclamó:—surgite, earnm 
H a r é lo que el Maestro, afrontaré cô  
mo Él las dificultades, la victoria sale 
de la lucha como la luz de las tinieblas 
en pié. marchemos, repitió el P. Varin' 
E l éxito respondió á sus esperanzas. 
Expuse sus planes al P. Barat, y 
tanto le estimuló que éste, entrando de 
lleno en el grandiaso proyecto que em-
bargaba la mente de su superior, le di-
jo :—Véase con mi hermana.—-jY 
quién es su hermana?—Una niña de 
19 á 20 años que sabe latín y griego y 
traduce de corrido á Virgil io y Home, 
ro, siendo por tanto muy abandonada 
para profesora de literatura. La vio, 
sondeó su alma con el interés con qne 
.sondea un pescador de perlas el fondo 
del mar y dijo:—he aquí la piedra 
fundamental que Dios quiere para el 
edificio de la Sociedad del Sagrado 
Corazón. 
Como el P. Tournely había sido 1Í 
Providencia de Varin, éste lo fué de 
Sofía Barat, fundadora del Instituto 
llamado á reformar las costumbres de 
la alta aristocracia que perecía í«h 
de jugo intelectual y de savia con que 
se rigen los pueblos. En Saint-Cvr 
cursaban las hijas de los oficiales; en. 
los colegios de Sofía Barat cursarían, 
en adelante, las damas y las hijas del 
pueblo. 
¿Respondió Sofía á las miras del P. 
Varin? Las columnas de un periódwo, 
por hospitalario que sea, no nos permi-
ten bosquejar su historia sino á gran-
des rasgos. En Xovi embre de 1SO0. el 
P; Varin. decía á las cuatro postulan-
tes reunidas en el oratorio de los Pa-
dres de la Pe:—"Parece que os euests 
dejar al hwu Maestro. ¿Por ventora 
no os basta la bendición que acaba <w 
daros? ¿Os nueda alguna cosilla qn« 
p sdirfe t o d a v í a ? . . . " El día 21 de di-
cho mes. en la capilla de la calle de 
P r e c i o s o r e a i e d i o e n l a s e n l e r m e d a t l e s d e l e s t O m a j r o . 
6a° maravillosos efectos son oooooidtn eu U isla desdi naae más devamts año?. Mi-
ares de e n í e r m o s oorados rsspondea da sm oueuai DroDiod*leí. Todos los m é d t o n la raoo-
rc leudan. 
& f.a mtjorcursdel E S T R E N l r/l11NTC 
" (je/as ENFERMEDADES¡kl FO rÓQÜAGO 
y del KkGAOO, 
Antiséptico intestinal preTenthro ds la 
Apenaicitis ] ct la: Fiebres infecciosa». 
£ 1 mas fácil para los N iños . 
S« venda en Mai 'ts FarmeeJií. 
P A R I S — J . KCEHVT 
160, Rué St-Maur. 
O I G A 
O I G A 
E L C A B K U J O ES N A T U R A L M E N -
T E A B U N I K A N T E . 
Una voz que es tá l impio de Caspa 
erere con profllsióiK 
Las preparaciones para el cabello y los re-
medios para la caspa son por regla cosas i r r i -
tantes y 2)egajoáa8 qne no hacen bien d nadie. 
E l cabello cuando no está enfermo crece fticr-
te y profuso; pero la caspe es la cansa segura 
de nueve déc imas partos de los mak-s aue afec-
tnn el nelo. y la caspa se origina de un ger-
men. Hasta aquí la fínica preparación que des-
truye positivamente ese germen nocivo, ea el 
Herpicide Nev/bro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, .sedimento, EubPtaucias t i n t ó -
reas y drogas peligrosas. Pone el cabello blan-
do y sedoso, 'qiestruid Ja cansa y e l imináis el 
efecto." Cura la comezón del cuero cabeludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y J i en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión." Vda. de Josí- Sarra é Hljoa 
Mainel .lohnson. Obispo 53 y 55, Agentea 
oyi^ciales. 
E S T E M A G N I F I C O R E L O J 
Nunca se ha hecho una 
M^rry en-̂ j. proposición de relojes que 
X J ' se pueda comparar íl esta. 
Estrictamente de clase 
superior. E l mejor marcador 
de hora del mundo. Soporta 
rudos tratamientos. Parece 
el más fino deloj de oro, 
con caja de marca "Hun-
ting", preciosamente gra-
bados, sistema rcmor.tolr, 
mft,qu!na montaña en rubíes . Patentizado co-
mo regulador de puente, escape de Ancora, 
sin pelo m a g n é t i c o de acuerdo con la calidad 
de la prenda, y valance de expansión, perfec 
tamente regularizado y garantizado por 
veinte años . 
Remitido con una leontina de regalo al 
recibir $4.98 moneda amercana. en caja 
certificada por correo. 
Espec l f íquese el tamaño, si de señora ó ca-
ballero. 
Fleld and Company, Dept. 26, 163 R a n -
dolph St. Chicago, 111. U . S. A . 
C. 1725 Alyl. 
! ¿Por qué sufre V. de dispepsia. Ton»« 
; la Pepsina y Ruibarbo de BOSQU^-
• Y se Cisrara, en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se ponora 
rosado y alegre. 
Ls rapsina y Ruibarbo de Bo»«««-
el 
produce excelentes resultados en 
tratamiento de todas las enfertneaaoe» 
: del e s tómago , dispepsia, gasiratg'* 
•Indigestionen, digestiones lentas i " 
: f íe l les , marcos, vómi tos de las C^D» 
rasadas, diarreas, escrefllmiento. neu 
rastenia gAstrica, etc. .., . x̂m 
Con el uso de lu P K P S I K A Y K U I B ^ 
BO, el enfermo rápidamente se *r 9i 
mejor, digiere bien, asimila más 
alimento y pronto llega á. la curaca 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. ^ 
Se vende en todas las boticas «o *-
Isla- oR tve, C. 1530 
O I G A O I G A O I G A 
O I G A O I G A O I G A 
E S P L E N D I D A F W A O S E N K L A X r X C l O . 
C. 1545 
A d q u i r i r b e l l e z a p o r m e d i o d e l " B E A U T Y " 
El vibrador " B E A U T Y " ' indispensable en el tocador de las damas, ¿qnién qne sea presumida, no 
le agrada tener uno de estos aparatos que poseen la vir tud de rejuvenecer á quienes los usan? 
S e ñ o r a s j ó v e n e s 
M o o s a b a n d o n é i s 
A p r o v e c h a d 
l a o c a s i ó n 
y c o m p r a d u n 
" B E A U T Y " 
M i fñ 
S i l 
¿ P o r q u é p a r e c e r 
j \ v u s t r o s 
E s p o s o s 
d e m á s e d a d d e l a 
q u e t e n é i s , 
p o r c a u s a 
d e l a s a r r u á a s ? 
" B E A I I T Y " debido á su ligereza, sencillez y 
manubrio y el " B E A I I T Y ' ' hace lo demás; 
Para las señoras se recomienda especiaTmenfe el 
facilidad en su manejo; no hay m i s que oprimir el 
qui tará las arrugas, l lenará los hoyos de la cara, cura neuralgiasV dolores de cabeza, aumenta el 
orillo de los ojos y conserva la frescura de la juventud; precio: $15.00 HL A. 
También puede usarse conectado con la corriente de luz eléctrica. Hav que verlo para poder 
apreciarlo. Precio: $20.00 M. A. J M 
Se pueden ver en la vidriera de O 'Kei l ly 102, Agencia de las máqu inas de escribir ' 'Oliver", 
estarán mostrados nuestros aparatos. 
Dir ig id la correspondencia á T H R DOCTOR SAXDEN- CO., S. A . Apartado num 937, Habann. 
!6-lMy. 
D I A E I O D E L A M A B I W A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — ^ a v o 27 <3e 1908. 
" s postulantes hicieron pro-
consagrarse al Sagrado Cora-
zón. La casilla ó el ensueño á que ellas 
tanto aspiraban era lo de inmolarse 
in foirrminibits petroe—instalar sus 
nidos en las espesuras del Sagrado Co-
razón para espaciar como el incienso y; 
saturar de perfumes las áuras de la 
tierra. Desde P a r í s posó, Sof ía , con 
sus compañeras, á fundar la casa de 
Amiens, cuna verdadera del Instituto, 
v desde allí á Grenohle notable por l a 
adquisición de la señori ta Fe l ipa Du-
«•hesne, carácter entallado en la roca 
la virtud, de vasta erudic ión , gene-
rosa como un apóstol que. sin recurso 
ninguno, se lanzó en 1818 á Amér ica 
para dilatar el reino del Sagrado Co-
razón y suscitar allí, como ella misma 
pxplicaba en su carta de despedida á 
Sof ía; hijas dignas de vos; y si así no 
hubiera de ser prefer ir ía morir. E s t a , 
hizo en San Laiis, lo que Sof ía en E u -
ropa. 
E s t á visto, sin embargo, que los tro-
piezos han de ser siempre los satél i tes 
del progreso. ¿ E l genio cristiano, en 
lucha contra la barbarie, desplegó su 
bandera sin derramar sangre? Toda 
causa noble ha de pasar por el crisol 
dol ostracismo; cada paso hácia la cum-
bre del Tabor ó del Capitolio hal lará 
siempre su calvario ó su roca Tarpeya. 
Eso no quita que las almas bellas re-
nieguen de sus ideales; el estoicismo 
aplicado á las cansas de la civi l ización 
es una virtud. E l Instituto de la joven 
Sofía Barat no pudo evitar los emba-
tes del odio que al fin y al cabo re-
gué! ven se en lluvia de oro y dan más 
lastre k las obras arrometidas por el 
bien de l a sociedad civil y religiosa. 
E n 1828, cuando y a el nuevo ver-
gel del Sagrado Corazón, f lorecía en 
varias partes de E u r o p a y de Améri -
ca, prodigando el saber y la virtud en 
el corazón de la mnjer, los clerófobos 
y los séides del liberalismo pusieron el 
errito en el cielo pidiendo se clausura-
ran los conventos y se expulsara á los 
jesuítas . " E l torrente, como .escribe 
Monseñor Baunard, iba invadiéndolo 
todo; en las escuelas, en los libros, en 
la calle, en la tribuna, en el foro, sen-
t íase crugir una espantosa colisión de 
ideas y de creencias que perturbaban 
cada vez más el horizonte." L a Madre 
B a r a t temía por sus hijas, y el P . V a -
r i n a lentándola la d e c í a : — S i n duda 
nos amagan persecuciones, pero no tan-
to van asestadas contra los siervos 
como contra el Señor. De seguro que 
si los siervos consintiesen en dejar la 
divisa que llevan, lejos de perseguirlos, 
colmaríanlas de loores y de honras; 
pero por lo mismo, cuan satisfechos y 
justamente orgullosos deben estar de 
ser el blanco do semejantes persecu-
ciones! E l vfnclabal se desató furio-
so, arrastrando en pos de sí , á los be-
nemér i tos hijos de S. Ignacio, restau-
rando el odioso monopolio de la Uni -
versidad y dando á la prensa el poder 
omnímodo do disparatar á sus anchas. 
E l liberalismo, constituido en tribuno 
de la libertad, fué su mayor verdugo. 
Obedecía antes al deber, no tenía más 
norte que la conciencia, cayó en las 
brazos del intolerantismo como Tánta-
lo en la sima del Tártaro. Martignac. 
sucesor do V i l l e l ; en la presidencia 
del Consejo de Ministros, apostrofó , 
el 29 de Junio, á los diputados con 
una frase mordaz y que pinta al vivo 
la procacidad de las teorías de la l i -
bertad:—Caminamos á la anarquía . 
E l reinado del mal es transitorio, post 
nubila Phnebvs. J e s ú s cargó con la 
C r u z y la C r u z bril ló en el Lábaro de 
Constantino como en las picas de los 
bárbaros. Seré i s perseguidos y odiados 
por mi nombre—es la señal de que 
Dios está con nosotras. As í entendía-
lo, Sof ía Barat , por eso decía á sus hi-
j a s : — P é r d e d todo cuidado; pero re-» 
doblad vuestras oraciones, redoblad so-
bre todo el fervor y la fidelidad. Dios 
quiere seguir cribando á sus elegidos, 
y principalmente á sus esposas; pero 
con su bieldo aventará las pajas y que-
dará solo el grano. 
Vuelta la calma. Sofía, consagróse 
con más ahinco á la labor de la edu-
cación, verdadera palanca que sostiene 
al mundo como Atlante en sus hom-
bros. L a Sociedad del S. Corazón, es-
cribía ella en una carta á Mr. Rozevi-
lle en 1839, probará al mimdo como, 
asistida de las auxilios divinos las mu-
jeres pueden llegar á valer tanto como 
los hombres. Y , sea dicho entre noso-
tros, la cosa no será tan di f íc i l en este 
siglo, pues que los hombres se van vol-
viendo mujeres .—¿Al escribir dichas 
palabras, leería. Sofía, como los pro-
fetas en el libro del porvenir? E s mi 
opin ión , basada en el testimonio de la 
historia contemporánea. Los hombres 
de talento son raros, los fantoches, en 
cambio, abundan, y los fantoches, 
cuando no desbarran, abogan por la 
anarquía y el socialismo, negación r i -
dicula del derecho y de la ley del pro-
greso á quien cabe al pelo el verso de 
L a Fontaine: 
Ce bloc enfar iné ne dit rien qui vaille. 
Gracias á Sof ía Barat , existe en el 
mundo un núcleo de damas llamadas á 
cambiar la faz de la sociedad y á con-
ducir al hombre á Belcn, cuna de fra-
ternidad y de libertad. 
Monseñor Prayssinons. maravilla-
do de los frutos producidos por el es-
fuerzo de Sof ía Barat. la dijo un d í a : 
— " H o l g á r a m e yo de vivir dentro de 
SO años, por ver si esta Sociedad ha 
seguido andando la j o r n a á a con el 
mismo paso que la vemos andarla 
hoy." Si el ilustre orador de la Corte 
viviera, nó extrañaría ver cuan gran-
de haya sido la jornada recorrida por 
sus queridas hijas. E x t r a ñ a r í a no ver-
las en Franc ia , donde derramaron sus 
primeros sudores, y al oir el concierto 
universal que celebra la beatificación 
de Sofía, se arrodil laría, ante su ima-
gen, para deplorar las desgracias de la 
patria y los días aciagos que la esperan 
sí cont inúa mimando un gobierno (íc 
rhevapans qui finiront en mainélúJiá. 
Hosanna, pues, á la Beata Sof ía B a -
rat, á sus H i j a s del Cerro y Tejadillo 
y nuestra enhorabuena á la directora 
del coro la Madre Isabel y sus alum-
nas por lo bien que cantaron la misa 
de Santa Cecilia de Gounot. 
Jean d'Ile-Rousse. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L . R I O 
(Por Teléersfc)) 
San Juan y Mart ínez , Mayo 26, 
á las 7 p. m. 
A l D I A U I O D E L A M A R I N A 
Habana 
E n medio de un alboroto s u s p e n d i ó 
el Alcalde la ses ión de hoy, a l nom-
1 brarse un Concejal, el Alcalde quiso 
votar y después volver á votar como 
voto decisivo; equ ivocó el candidato 
y luego quer ía que un voto á favor 
de Mateo se sumara á Santiago Mar-
t í n . 
L o s Concejales zayistas al verse de-
rrotados, abandonaron el local. 
Hace seis meses estamos siii módi-
co municipal, sin un Concejal y sin 
J u n t a Municipal. 
E l Corresponsal. 
D E E l ' g A B R I E L 
Mayo 25. 
Vuelvo nuevamente á molestar su 
atención, para defender los derechos de 
este pueblo y máxime cuando hoy como 
nunca puedo fehacientemente demos-
trar lo que digo, probándolo con hechas 
que presagié y que se ven ahora confir-
mados. 
E n mi correspondencia que vió la 
luz el día 20 en la edición de la ma-
ñana de ese periódieo. me quejaba de 
la Comisión de Ferrocarriles por ha-
ber aprobado el cruce de trenes en es-
te pueblo, en donde el paradero no 
reunía condiciones para ello y precisa-
mente el viernes, dos días después , de 
esta correspondencia, una señora que 
llegaba en el tren con un n iño de meses 
en los brazos, sin duda, esperando que 
el tren parase al lado del andén, no se 
bajó, y al notar que el tren volvía á 
ponerse en movimiento, trató de arro-
jarse al suelo con la enatura en los bra-
zos, pero el Guardia R u r a l 55 del es-
cuadrón G. que notó á tiempo la deter-
minación de la señora, ordenó inmedia-
tamente la detención del tren. 
Xo quiero repetir lo que sobre el 
particular dije en mi anterior corres-
pondencia, porque y a estamos en dis-
tintas condiciones, no porque se haya 
mejorado el paradero sino porque el 
señor Administrador de la Empresa, 
se ha convencido de que el cruce de tre-
nes se puede efectuar, entrando el pri-
mero que llegue en la vía principal y 
luego retrocediendo hasta entrar por 
la cabeza al chucho, dejando la vía ex-
pedita al otro; de modo que ambos tre-
nes aprovechen el andén, tal cual ie ha 
hecho hoy á presencia del señor Admi-
nistrador, el cual estamos seguros hará 
que el cruce de trenes, vuelvo á decir, 
se haga en la forma que dejo indicada, 
pues de lo contrario quizás no esté le-
jos el día en que nuest ra pluma se mue-
va sobre el papel para informar al pú-
blico de alguna desgracia. 
•Amado Alvarez Oníe. 
D E L A ~ S A L U D 
Mayo 26. 
Anoche á las nueve se dec laró un 
violento incendio en el establecimien-
to de v íveres del señor Leopoldo G r a -
mas. :por habérse l e inflamado el apa-
rato de gas acetileno. Debido á la 
vic-lnneia del incendio, que no pudo 
ser localizado en el acto, se quema-
ron tres casas propiedad de la señora 
R i t a López y una del doctor Rafael 
P iña , cuyas casas están aseguradas en 
la Cnmipañía " C r é d i t o Vitalicio de 
C u b a " . .Grac ia s á la actividad de la 
Gnardaa R u r a l y del vecindario, se 
l o g r ó que no tomase el fuego mayor 
incremento, derribando una casa 
contigua á las del ¡doctor Pina . 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Trinidad, Mayo 26. 
á las 4-35 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l esconsejero provincial señor 
Cacho recdbió un telegrama del se-
ñor A l e m á n , Secretario del Gobierno 
Provincial , m a n i f e s t á n d o l e que ha si-
do concedido el cródito de ocho mil 
pesos para la recons trucc ión de l a 
plaza de Céspedes , paseo destruido 
completamjsnte en l a actualidad. 
T a n grata noticia acaba de confir-
marse por el telegrama del Goberna-
dor Provincial recibido en estos mo-
mentos. Re ina gran entusiasmo en 
l a p o b l a c i ó n y la gratitud hacia al 
s e ñ o r Cacho es inmensa. 
Pazos. 
m i s i u m n 
NEW YORK 
( alie 27, B r o a d w a y y 5í Avenida . 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de Incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rival Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. E l encargado del departamento L.a-
i tln-Americano, es el muy conocido señor 
I Juan Repico, el cual recibirá los pasajeros 
¡ á. la llegada de los vapores y trenes y se 
encargará, da separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 
Cable: Repko. Hotel Victoria. 
New TorJe. 
1306 78-10A 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
L I N E A D E V A P O R E S 
de l a 
Sociedad A n ó n i m a de N a v e g a c i ó n 
Trasallántica fle Barcelona. 
EL VAPOR ESFASOIi 
J U A N F 0 R G A S 
C a p i t á n L I X ) V E R A S 
De 6,000 toneladas, iluminado con laz eléc-
trica. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 4 do 
JUNIO á las 10 de la maüana para 
S a n t a C r u z de la P a l m a , 
S a n t a C r n z de Tener i fe , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
V igo , C o r u ñ a , C á d i z y B a r c e l o n a 
Este vapor no hará ennrentona. 
Admite pasajeros, á qaíenes se les dar/l el 
esmerado trato que tan acreditada t*ene /l es-
ta Compañía. Para mayor comodidad de loa 
pasajeros, estará atracado al muelle de los Al-
macenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus Consignatarios: 
A . Blanch y Oa. 
OFICIOS 20.—HABANA, 
c 1330 9—27 
& la C m a i i 
H A L A R E A L 1 E L E S A 
E l vapor de doble hé l i ce 
" S E G U R A 
Saldrá F I J A M E N T E el 1? de Junio. 
Admite pasajeros de tercera á 
C I N C O C E N T E N E S . 
Para Santa Crnz de la Palma, 
Santa Crnz ile Toncrifs 
Las Palmas íe firan Canaria. 
Segnird luego para 
M - Corníia. Santaofler» B i l t m 
á $28 oro americano en tercera. 
Plyffionlli (Inglaterra) y EaTre (Francia) 
Acudid á bus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
Y 
A S T T O K I O L 0 F E 2 Y & 
EX VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
capitRii M I K 
saldrá para New York, Cádiz, y Barcelona, 
el 29 de Mayo á las doce del día, llorando 
la correspondencia pública. 
Admite carera y pasajeros A loa qae se ofre-
ce el buen u-ato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sos diferentes líneas. 
También recibe carga para, In^laierra, 
Bamourgu, Brémen, Amsterdan. iiotterdao. 
Ambares y dem&s puertos do .Europa con 
conocimiento directo. 
Lioa billetee de pasaje solo ser&n espedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Lias pOllzas de carga se Armaran por e! 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito aeran nulaa 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 28. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
ICL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n B O N E T 
S a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó p , C o l ó n , 
Sabani l la , C u r a cao, O t r i í p a n o . T r i -
n i d a d , Ponce, San J u a n de P u e r t o 
K i c o , S a n t a C r u z de Tener i fe , 
Cádiz y B a r c e l o n a 
•obre el 2 de Junio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia púolloa. 
Admite pasajeros para Puerto lAmba. Ca-
lón, SabuntUo, Curasao. 
y S ta , C r u z de Teneri fe . 
y carga generad, incluso tabaco, pa-
ra todos ios puertos do su itinerario y del 
Pacidco y para Maraca 1 bu con trasoordo en 
Curazao. 
Líos billetes de pasaje serftn expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se nrmaran por ol 
Consignatario antos de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulaa 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 y la carga á bordo hasta el 
dia 1° 
h L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
saldrA para VERACRUZ y TAMPICO sobro 
el 2 de Junio llevando la correspondencia 
púbiioa. 
.«.umitf ear.ca y pauMjcrom para dlclto puerto 
.\iOS billetes de pasaje sern.u expedi-
dos hasta las dies del día de la salida. 
Xjaa pólizas de carro, se firmaran por el 
Consignatario antes ao correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuiaa. 
Recibe carga k bordo hasta el dia 1° 
SOTA.—Se advierte a los tenores pasaje-
roa que en el uueüe de la Mac nina eacoo-
traran los vapures remolcadores del no ñor 
Santamarma, dlYpusstos a conctuclr el pa> 
seje a bordo, meüíante el p»go ao VEIINTIS 
ÜKNTAVOS en pis.ta cada uno. loa días de 
salí da desde las diez basta las doa o* ia 
tarde. 
£21 equipaje lo reo!bo rvatunamente la 
lancha "Gladhitor" ón el muelle de la Ma-
cbina la víspera y el día üe te. salida, hasta 
las die- de ia maüam-
E l nuevo y espléndido vapor correo Inglés 
Slotiu- Seta Compañía tiene abierta una 
paliza dotanto, asi para eaca linea como pa-
ra todas las deiuas. bajo la cual puedes ase-
gurarse todos los etoctoa QUO so embarquen 
en sus vaporea. 
Para informes din irse á su conslcnatano 
MANDEL OTADüY 
OFICIOS 25, HABANA. 
C. 1219 78-lAb. 
D I R E C T O P A R A 
C O R U Ñ A 
Saldrá, de este puerto fijamente 
E L 3 D E 
el megnlfico vapor Correo Alemftn de 2 héli-
ces y 7.500 toneladas 
A loe pasajeros se ofrece un trato esme 
rado. Corma y camareros españoles. Embar-
que de pasajeros y equipajes gratis desde 
la Machina-
Precios de pasaje 
EN ? Cí iSE $28,90 ORO AMBICANO 
Para cumplir el P.. D. del Gobierno de 
España fecha 2 2 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje qu»> el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la Casa Consignataria. 
Para más informes dirigirse á los Consig-
natarios 
S C H W A B Y T I L L M A N N 
San iKnacio 7G, frente fi la Plnzn Vlcjn. 
También Informarán los corresponsales: 
En Matanzas: Lombardo. Arechavaleta y 
comp.: En Cárdenas: Federico Galbán; E n 
Caibarlén J . H. Engelken; En Cienfuegos: 
Federico Hunicke. 
C. 1769 12-21 
O F I C I O S 18. H A B A N A -
T e l é f o n o 4 4 8 . 
Para más comodidad de los pasaleros. 
*i remolcador d» la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c1720 lo-17 
C Ó M P A K I A 
i U m n Ainerican Line) 
•̂iTaoor correo alemán 
S M i M E S S I N C E G I L I E 
•aldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
el 1? de J u n i o . 




30 18 p»ra Tampico. . 
(En oro eaDaflol) 
Se expenden \ n pasajes hasta México, 
^Piztco, Córdo ilo, Nogales. Ometusco, 
^nzaba, Pactue.. , .¡cüia y San Marcos. 
i Compañía tendrá un vapor remolcador 
ir,ft8iciOn de loa señores pasajeros, nara 
ríos junto coir su equipaje, libre dí 
vapor 
f a p s C o r n o s i e l a C o m p a i í a M M i m i i s r í m 
( H u m b u r g Amcr>h c Ltnioj 
El TSpor correo de 6,CCO toneladas 
" S O K O T O " 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos y con todos los adolautos modernoj. 
Saldrá de esto puerto directo para 
í i P i t m m n y n m m 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 30 de Mayo. 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
D A N I E L B A C O X 
San Ignac io 5 0 , altos, H a b a n a . 
c 1809 tl-25 mü-26 
E L N U E V O V A P O R 
Ccijaple Genérale Trasatlanííd^ 
\ m m 
ÜAJO CONTRATO POSTAL» 
C O N E L G O B D á E N O F R A N C E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de 
Junio, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Canitin DÜCA.U. 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Tarifas muv reducidas con conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Francia y e) resto de Europa. 
c 1709 16-16 Mi-
S a l d r á e l 3 d e J U N I O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H L A . M B I J K ( X O ( A l e m - m t a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PÜBRT03: 
En PRIMERA clase, desde 5104-15 oro eapaflol desde flU-iO oro espaSol, en adelante. 
E n t e r c e r a chtóe, S 2 » - ^ 0 oro amer icano inchiso impuesto de desembarca. 
Camareros y cocineros espaQuies. 
— ' ¿ Ü w U m v k s l m c e c i l í e 
S a l d r á e l 17 d e J u n i o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORUÑA í S f f l A m (Essaaa) P L Y í O i m ü M l t e r a ) 
HAVRE (Francia) t HAMBuESfl ( k \ m m ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
L A C H A M P A G N E 
( anitán DUCAU. 
Este vapor Saldrá directaineute para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Junio, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para ol resto de E u -
ropa y !a América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Cabalíerla. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: • 
E R N E S T O G A Y E 
T e l é f o n o 115. 
i:6-l 6 My 
C a p i t á u Urtuoe 
ealdrá de este pnerto I03 miórcoles á 
las cinco de la Carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O l i l i S 
Hermanos Znlneta y fiáiiiiz, Cnlii m . i ] 
C. 1781 26-22My 
Hacemos ptlbllco. pa.a generai conoci-
miento, que no sera admitido ningún bulto 
que á. juicio de los Señores Sobrecargof po 
pueda Ir en les bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Mayo de 190S. 
^ Sobr ino» «le Herrera , S. ea O. 
( • 78-lAb. 
m m u o f h a p o b e s 
D E 
SOBRINOS DE EERRSRA 
ts, en C. 
SALIDAS DE LA SABARA 
dorante el mes de Mayo de 1903. 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , Banes , M a -
yar! , 2Sa^iia <lc de T á n a i u o , B a r a c o a , 
Cri iautáuanio y Santiauro de O a b a , 
retoruando por Bar i i coa , S a ^ u a de 
T á n a m o , M a y a r í , O i b a r a , Baues , V i -
ta , G i b a r a uuevamente y H a b a n a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga en 
la Habana para Mayarí. 
V a p o r S A N T I A G O B E C U B A . 
Sábado 30 á las 5 de la tard;?. 
P a r a Nueyltas Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a m c . i a , G u a u Cánamo 
(suio á la ida} y ¡Santiago de Cuba . 
V a p o r C O S M E D E E S a i l B M 
todos los martes a loa 5 de la Larde 
Para Isabela ue aagua y CaiboríOiu 
¡recibiendo carga cu couiDl/mcVon coa el 
•'Cuban Central ilailway". uaia Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. l*ajaa, Esperanza. 
Sama. Clara y Rodas. 
u s r a m f i i P 1 
BAIVQUEROS.—MERCADERES 23 
Cnsa orisrinaimente establecida en 1844 
Giran letras 6. Ia vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidus 
v dan especial atención. 
T R A N S F É R E M A á P O R E L C A B L E 
C. 1218 78-lAb. 
N . C E L A T S Y C o m p 
i ü « , A G i J i A . i t 106, e á a u i u a 
A A M A l t G U Í t A 
Uaeen p a í f o s p o r e l c a o l o . íaci l i ta:» 
car ia s de c r é d i t o y ^ i r a u l eerás 
a corta y i a r ^ a visca 
sobre Jsuevá i'orl:, Nueva Orleana Vera-
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Kico, L,on-
ares, .farís, Burdeos, Byon. Bayona, Harn-
burt;o, Koma Ñapóles, Milán. Genova, Mar-
sella. Uavre, Lena. Mantés, Saint yuiníin. 
^tw^tté, Tolouse, Venecla, Fiort;ncl«, Turín 
.Hi.tii\o, 6tc. asi como sobra todas las ca* 
pílalos y provincias de 
ESI*ANA E ISLAS CANARIAS 
C. 023 1Ó2-14F 
J . A . 6 A N 0 K S Y G O M E 
O B I S P O i a Y 2 1 
Hace pagos por el cable, íaclllla cartas da 
crédito y Kira letras a corta y larga vista 
tU*Oi'<i las principales plaxas de esta Isía y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania Kusia, 
instados Uníaos, lUéjicu, Argentina, Puerto 
tilOü, Cnina, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos oe Espada, Xsias Baleare*, 
Canaria»! é Italia 
C. 1223 78-lAb. 
Oficios S 8 , altos. 
c 1710 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á dasui y v.cj-.'jrü. 
Pasaje en primera ? T-00 
Pasaje en tercera 3--5U 
Víveres, íerretería y loza C-30 
Mercaderías.: 
lOEO AMüRICANJ.» 
De Habana 4 Caibarién y vlcav.arjv . 
PsEaJe en primera. $10-00 
en tercera $ 5-30 
Víveres, íerretería y loza j (̂ -30 
Mercaderías I 0-50 
IÜKÜ AMWRICANJ) 
T A B A G O 
»e Caibarién y S igua á llioitia, 25 centavoi 
tercio (oro americano) 
liil carburo paí* ca.Tio inoraiuiii 
(S. eu (J¡, 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y a,ran , * 4 curta y larga visía «írhrí 8¿r!ia ^traí Londres, ^aris y síbre tSSSs lt^ew .Yor^ y pueb.os ce Éspa&a 6 l^wa Rn?a k118* cananas. -o. « ii.id.3 Baleare» 7 
Agentes de la Compañía dfi ^rr. , tru incendios. " ^ n i a ae Seguros COB-
c. tez J56_1JB 
A CORUÑA Y SANTANDER: 
En PRIMERA clase, desde f 10J-35 oro oapañol 
En SEGUNDA, desde ¿85-40 oro españoL 
A LOS DEMAS PUERTOS 
En lí desde $i:í0-00 oro español, en adelanto 
En 2i desde f 10J-23 oro español, ea adelante. 
rasatíanS muellí, áá la MACHÍN A 
mas* 
'saiuarloa. pormenores inCormaran los con-
HEILBÜT & RASCH 
9-22 
i í u tercera, $:JO-90 oro a iner icauo ÍQCUISO impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles , banda de mús ica 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compartía en todos loa servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde ia Machina). 
Se admite CARGA para casi todos loa puertos de Europa, Sur América. Africa. Australia y Asia. 
Para mis detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse á sus consignatarios: 
H M I L B U T Y K A S C H . 
Correo: Apartado 7 2 9 . Cable: H B l I t ' t ' i'. H A B W V 
V ü d t a A b a j o 8 . S . G o . 
E l V ^ o r 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Para Coloma. Punt de Cartas, Bailén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
lianueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabanó loa 
Jueves al amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
Uanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
x'ara más informes acüdase á la Com-
pañía en 
S U L U E T A 10 (Bajos), 
íJarga general á flete c o r r i d i 
Fara Palmira « 0.5» 
„ Caguagas . "..'.*.'."."". 0-57 
Cruces y l^ijas 0-61 
fcla. Ciara, y Kodas Ü-TO 
(ÜÜÜ AMERlCA^Üí 
N O T A S . 
CARGA OB CAttOÍAJaa 
Pe recibe zcaia ISJ 66 ta tarde col día 
de .milda. 
CAUCA USS TttAVESLA. 
Solamente se roaioirá hast* l u 5 de la tar-
de del uia anterior al de la salida. 
Atraques en vi UANTAIíAMO. 
Los vapores dü loi d in 2, 9, 23 y 3S, atraca-
rán ai uxueilo da bouuerou. y U Í aj IOÍ cuas 
0, 16, y ¿7 al ae Caiiu*ai3ra. 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargádoros pon-
gan especial cuidado para que todos loa 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia d«>l receptor, 10 
que naran también constar en los conocí'* 
mientos; puesto que. habiendo en varias lo-
calidades del Interior uo lou puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con ia nusma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir p-jr la íalta ae cumpiimiunto ue 
estos requisitos. 
igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, e* contenido de los bul-
tos, peso y valoi. para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, & virtud de la Circular número la 
de la Secretarla de Hacienda de lecha ¿ de 
Jumo ultimo. 
Z A L D 0 Y 
Hacen pagos por ei cable giran letras a 
cutku y lai'tta víala y uan canas do crédito 
sobre New iora, jtfiadellla, New Orieana. 
san i-raucibco, L-onures, Paris, Madrid, 
üarceiona y demás capitales y ciudades 
,. ,1 tantea de los Estados Unidos, Méjico y 
ÜüCopa, así como soorc todos ioü pueblos da 
España y capital y puertos de Méjico. 
Uñ comüinacióii con los señores P. B. 
Hollín etc. Co.. de Nueva York, reciben ór-
ueiies para ia compra y venta de vaiores ó 
acciones cotizables en la bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones sa reciben por cable 
alariamente. 
C. U17 78-lAb. 
6. Ü T t E l L L Y, 3b 
I I S Q U I J S A A M 1 S U C Á D E R E S 
d e ^ S i S ? 0 ' Pür 61 Cablt;- - ^ " " a n cartas 
Gifan letras 
sobre todas las capitales y puertos «?nhr-. 
c. 1222 
1 U 0 8 D E 
BANQUKiCUS 
MERCADERES i i HABAM 
Teléfono uúui. 7ü. Cables; "luuuunurgae* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó-
sitos de vaiores. haciéndose cargo del Go 
bro y Remisión de dividendos é intereses—^ 
r-réstamos y Pignoración de valores y fru-
tos.— Compra y wenta do valores pübllcoB 
é induBtriaies — Compra y venta de letra» 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena. — Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre ios pueblos d« 
España, Islas Baleares y Canarias — Pago» 
por y Cartas de Crédito. 
156-iAh-
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i ó a d e l a m a ñ a n a . — ? . l a y o 2 7 d e 1008. 
N o l l e í a s J u d i c i a l e s 
S u s p e i i s i ó n 
P o r n o h a b e r e o n i p a r e c i d o v a n o s 
I r i M i i p n i d e l e s q u e r . - r u r a a e n ei s u -
m a r i o , l a ^ a i a . p r o v i s i o n a l d e l o C n -
m i n a l a c o r d ó s u s p e n d e r l a v i s t a d e 
l a í - a a i s a s e g u i d a tsoutt* J ^ é D l * z 
( ¡ í . ^ t a ñ e d a . p o r e l d e l i t o d e e s t a f a , b a 
p r o e - e d e r á á n u e v o s e ñ a l a m i e n t o . 
A c u s a c i ó n r e t i r a d a 
E l F i s c a l d e J a S a l * p r i m e r a d e lo 
r - r n i n - a l . f u n d á n d o s e e n l a t a ! t a u e 
p r o e á M B , p r o c e d i ó á r e t i r a r l a a c r ^ a -
c : 6 n e n l a c a n s a s e g u i d a c o n t r a A u r o -
r a A l v a r e z p o r e l d e l i t o d e l e o n e s , 
e n sa v i r t u d l a S a l a d i o p o r t e r m i u a -
d o e l j u k - o p a r a d i e t . a r l a s e u t e n e i a 
s . l u t o r i a . 
P a r r i c i d i o 
E n l a S a l a p r i m e r a d e l o C r i m i n a l 
c o m e n z ó a y e r l a v « t a d e i a c a u s a m s -
t m i d a -por e l d e l i t o d e p a r r i c i d i o c o n -
t r a A g u s t í n R i v e r o J . c e r n o s u - p u e . t o 
, í r de l a m u e r t e d e s u e s p o s a L u z 
L ó p e a , S U L ^ O q u e o c u r r i ó l a n o o h e 
á e l ' d i a 0 5 d e F e b r e r o p r ó x i m o p a s a -
d o e n l a e a < a n ú m e r o 6 1 d e M a c a l l e 
J e . los A n g e l e s C o m o e l I i s c a l s o l i -
Biü ^ a r a e l pr-oceeuido l a p e n a d e c a -
d e n a ^ p e r p é t o a , e l t r i b u n a l l o f o r m a -
h a n c i n c o s e ñ o r e s m o s t r a d o s . 
' D e s p u é s d e p r e s t a r d e - c l a r a c i ó n v a -
r i . ; ^ t i g e s , e l P r e s i d e n t e a c o r d ó 
s-u.-' : e u d e r l a s e s i ó n . 
S e n t e n c i a 
L a m i s m a S a l a e n s e n t e n c i a q u e 
d i c t ó a y e r , c o n d e n a á M a n u e l V e n t o , 
i l a p e n a d e u n a ñ o . o s h o m e s ^ s y 
v e í n t i o n d i a ^ d e p r i s i ó n c o r r e e c i o ' n a l , 
c o m o a u t n r d e u n d e l i t o d e d i s - p a r o 
d e a r m a d e fu -ego . 
F ^ t a f a 
A r t u r o R e b c r a . p T O c e s a 4 o ra u n a 
c a u s a i n s t r u i d a p o r d o s d e l i t o s d e e s -
t a f a , c o m p i á r e c i o a y e r t a r d e a n t e l a 
S a l a s e g u n d a d e l o C r i m i n a l . S e p r a c -
• • . l a p r u e b a p e r i c i a l y t e s t i f i c a l y 
p o r f a l t a d e t i e m . p o h á b i l « i a c o r d ó 
s u s p e n d e r l a V Í S Í R P ' . i ra . r e a n u d a r l a 
h 'dy á l a m i s - r r a h o r a . E l f i s c a l s o l i -
c i t a p a r a e s t e p r e c e ^ a d - o l a p e n a d e 
e i u v t r o rae.3cs y u n d í a d e p r i a i ó n . p o r 
c a d a d e l i t o p e r p e t r a d o . 
O c t n t i n u a c i ó n 
E n l a S a l a s e g u n d a d e l o O r i m i n a l 
c o n t m u ó a y e r t a r d e l a T M * á d e l a c a u -
s a i n c o a d a p e r e l d e l i t o d e a s e s i n a t o 
c o n t a - a A d o l f o D e i g a d o C r u z , c o m o 
p r e s u n t o a n i t o r d e l a m u e r t e v i t o l e n t a 
d e E x a r i s t o M a t e n , s u c e s o q u e s e d e -
fiarrolló e n e l t é r m i n o d e B e j u c r a d ?1 
d í a 1 6 d e l m e s d e F e b r e r o p r ó x i m o 
p a - sado . 
D e s p u é s d e p r e s t a r d e c l a r a c i ó n l o a 
p e r i t o s . \i\ S a l a R t - o r d f n ; - e v . ) s u s -
i x - n d e r l a v i s t a p o r h a b e r s e e x t i n g u i -
d o l a s h i e r a s h á b i l e s . 
A b * u e l t o a 
L a S a l a p r i m e r a d e lo C r i m m a l 
d i c t ó a y e r . s e - n t e n c i a a b s o l v i e n d o á t o -
d o s l o a a c - u s a d o s y p r o c e s a d o s e n l a 
í - .Rusa i n s t m i i d a c o n m o t i v o d e l d e -
r r u m b e o c u r r i d o e n l a f á b r i c a d e e i -
g a r r o s d e l a V i u d a d e G - e n e r . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
S a l a r r i m e r a d e l o C r i m m a l . 
J u z c : : r i i d e E^ste . — • C o n t r a M a n u e l 
B a r r e i r o , p o r t e n t e t i v a d e a s e s i n a t o . 
P o n e n t e : L d o . L a r e d o . F i s c a l : L d o . 
P i n o . D e f e n s o r : D r . E o i g . 
S a l a S e g u n d a d e l o C r i m i n a l . 
J u z g a d o d e l O e s t e . — C o n t r a F e d e -
r i c o M e n d o z a p o r h o m i c i d i o . P o n e n -
t e : L d o . B o r d e n a v e , F i s c a l : L d o . J ; -
w e n e z . D e f e n s o r : D r . M a r i o D í a z 
t r i z a r . 
S a 1 a P r ' v ' s • > • ] ; ! " C r i m i n a l . 
C o n t r a R a m ó n A s t r a i n . p o r f a l s e -
d a d . E ? t e . S e c r e t a r i o : S e g u r a , 
S a l a P r o v i s i o n a l d e l o C i x n l . 
P V d e r ^ D u s a c c V e r d e r a n o c o n t r a 
P i l a r M e n o c a l d e L o m b a r d , e n c o b r o 
d e rpésze. M e n o r c u a n t í a . J u z g a d o 
S u r . S e c r e t a r i o : s e ñ o r S e g u r a . 
J U N T A E C O N O M I C A 
D E L C O M E R C I O 
V i l a v e r d e , T r i n i d a d A l f o n s o . D a n i e l 
R u i z , I g n a c i o H e r n á u d i - z . G a b r i e l D u -
b u c h e t . : . r i g u e l P r a t s . J o s é A r r o y o ; 
M . S . B u s t a m a n t e , J o s é F . C a m ' p c : - . y 
M a n u e l M a r t í n e z , s e s i r v a n a s i s t i r 
h o y d i a 2 7 . á l a s o c h o d e l a u c d i e , á 
l a c a s a n ú m e r o ^ 0 E . d e l a c a l l e l * 
C : ; i n p a n a n o , á f i n d e c a m b i a r i m -
p r e s i o n e s s o b r e l a f o r m a e n q u e h u d e 
c o n s t i t u i r l e d i c h o C o m i t é . 
C o m p l a c i d o 
H a b a n a , M a y o 2 7 d e 1 9 0 8 . ' 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M . M E ! N A . 
R u e g o á u s t e d l a p u b l i c a c i ó n d e 
l a p r e s e n t e c a r t a e n s u i l u s t r a d o pt^f 
r i ó d i c o . 
C o m o d i s c i p l i n a d o d e n t r o d e m i 
p a r t i d o a c a t o y r e s p e t o e l a c u e r d o 
d e i s s m a y o r í a s y h a g o O D n s t a r q u e 
t r a b a j a r é p o r l a c a n d i d a t u r a d e l 
c a n d i d a t o e l e c t o e n l a ú l t i m a s e -
s i ó n d s d i c h a A s a m f c l e a M u n i c i p a l . 
S i n m á s s o y d e u s t e d a t t o , y s e -
g u r a s e r v i d o r y a m i g o , 
F r a u o i a c o C a r v a l l o . 
S 
S I M P L E C U R A C I O N O O N U N 
B U E N T O N I C O N E R V I O S O . 
M u c h o s q u e h a n E m p l e a d o l a s P i l d o -
r a s E o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
p a r a F o r t i f i o a r ¿ 1 E s t ó m a g o , 
s e h a n A d m i r a d o d e S u s 
E f e c t o s C u r a t i v o s . 
L u e g o d-e h a b e r p - n o b a d o i n f i n i d a d 
d e w n i ' e d i o s p a r a d o s t ó m a g o s i n • c o n -
s e g u i r l a a i d i e i a d a c u r a c i ó n , r e c o -
n u e a x i a m o s e l s i g r ó a n - t e r é g N u e n q u e 
hn d a d o e x c c l ' e n ' t e s r e s u d t « d o s esn l a 
m A v o r í a d e l o s raaies d-dl e s t ó m - a g o , y 
« n "Uwio c a s o d o d i s p e p s i a n e r v i o s a . 
B v í t e n s t c o m i d a s f u e r t e s , g r a s i c i n t a s , 
e x c e s o d e d n l o e y d e s a c a d o . C o m - e r 
u n p o c o nwMiios d e l o q u e e l e t í t ó m a g o 
a p e i t e o e . E v i t a r l i o o r e s y c a f é n e g r o . 
M a s t i c a r b i e n c a d i a b o c a d o ; e s o e s 
m u y i m p c w t a m i t e . U n p o c o d e e j e r c i -
c i o a n t a s d e l a s c o m i d a s y a n r t e s d e 
a c o s r t a r s e f a v o r e c e r á l a d i g e s t i ó n . 
I r m w d ' i ' a ' t a m e a i t e d e s p u é s d e c a d a c o -
m i d ' a . l a s P S d o r a s R o s a d a e d e l D r . 
W i l l i a m s , s e g ú n l a s i n s t r u e c i o n e s q u e 
a c o . m p a ñ a n 1-93 f r a s c o s . A l i v i o p u e -
d e e s p e r a r s e e¡a p o c o s d i a s ; c - u r a e i ó n 
e n p o c a s s t e m a m a s . 
L \ í u e b a ¡ s . c a r t a s se h a n e s c r i t o TÍV 
l u n t a r i a m e n t é p o r p e r s o n a s a g r a d e c i -
d a s á l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
" W i l l i a r a s , o f r e c i e n d o a s í p r u e b a s p o -
s i t i v a s d e s u e f i c a c i a . H e a q u í u n a 
d e e l i a s : ^ A p r o x i m a d a m e n t e d o s 
a ñ o s e s t u v e s u f r i e n d o d e d i s p e p s i a 
n e r v i o s a . D i g e s t i o J i e s leni í -ajs , r e -
p u g n a m e i a á l a s c o m i d a s , f a l t a d e 
ajpetifco^ a i o e d l a s , v ó m i t o s , g a s e s , e r a n 
s í n t o m a s u s u a l e s . E s t a b a n e r v i o -
s a y m e d a b a n f u e r t e s n f e u r a l g i a s . A 
v e c e s t e n í a qúx g ; : a r d - a r e a m a p o r e l 
q--::;; m s l c r ^ a r . T o m é p e p s i n a , l a -
x a n t e s y v a r i o s p r e p a r a d l a d i g e s t i -
v.- • . [ u e B c l ó m e t r a í a n a l i v i o p a s a -
•• «. U n a s e ñ o r a a . m i g a h a b í a p a d e -
c i d o d«r-l m i s m o m a l q u e y o , y s e c u r ó 
c e n i;1? P ^ d - r a - s R c s - a d a s d e l D r . W i l -
I r a m s , p e r l o q u e rae l a s r e c o m e n d ó 
^. n e n i p e ñ o . A : t e r m i n a r eíl p r i m a r 
f r a s c o y a m e j o r é d o l a d i g e s t i ó n . 
L - u e g o d e s a p a i F e e i ó e l B U Ñ e s t l i r g e n e -
r a l , y v o l v i ó ^1 d e s e o «cte t r a b a j a r , 
c n s i g - u i e q d ' O m a - y n r d-ft^pejp y h a b i l i -
d a d p a r a Sit6&<dqr á m i p r o f e s i ó n d e 
t n a e s t r a d e f í c u o l a . A h o r a q u e m e 
b e c u r a d o n o v a c i ü o e n h a c e r c c n s ' i a T 
m i e r a t i U i d á t a n e c x e i e n i í e r e m e -
d i o , " ( D e l a S r a . M a r í a H a r o d e F e -
n . . S . F e r n a n d o . P e í a . S a n t a C l a -
r a , C u b a . ) 
E n r i q u e w n d o l a s a n g r e y f c r U l e -
e i c n d o l o s N e r v i o s e s c o m o s e a d q u i e -
r-n b o d a a i a s f u e r z a s v i u l e e . T a J e s 
c o m p r e n d e n n « t u r a í l m e n t e l a s f u e r z a s 
d ó g e s í - v a s . NT<adie d i s p u t a l a a y m d a 
q u e p r e s t a n í i o s p r e p a r a d o s d i g e s t i -
v-cs . P e r o e s t o s o b r a n s o b r e l o s 
n l i j n o n t o s y n o s o b r e l a s f u e r z a s 
d i g e t í t i c a s , p o r lo q u e a l i v i a n y ÍQO 
« r a o . P e r o l a s P i l i o r a s R o s a d a * 
d e i D r . W M i i a m s h a n a d q u i r i d o u n a 
p o p u l a r i d a d i n m e n s a n o c o m o c a l -
m a n t e s i n o c e m o c u r a t i v o . 
T o d a s l a s B o í i o a s d e i m p o r t a n c i a 
v e n d e n L a s P I L D O R A S R O S A D A S 
d e l D R . W I L L I A M S , X o é é a c e p t e n 
S u s t i t u t o * . . 
C o m i t é d e l b a r r i o d e S a n F e ü p e 
E s t e C o m i t é h a q u e d a d o c o n s t i t u i -
d o e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
1 ' r e s i d e n t e s d e h o n o r : s e ñ o r e s J o s é 
M i g u e l G ó m e z , J e s ú s V a l e s L e i r a , D r , 
E n s e b i o H e r n á n d e z , E u g e n i o L ó p e z 
L O S S U C E S O S 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
A l j u z g a d o d e g u a r d i a so d i o c u e n -
t a a n o c h e c o n l a d e n u n c i a p i r e s e n t a d a 
e n l a O f i c i n a d e l a J e f a t u r a d e l a P o -
l i c í a S e c r e t a , p o r d o n A n t o n i o L u a c e s , 
v e c i n o d o M o n s e r r a f c e n ú m e r o 4 1 , r e -
f e r e n t e á q u e t e n i e n d o e n s o c i e d a d 
c e a d o s - h e r m a n o s u n a s e r r a d e r o e n 
l a f i n c a " L a M a r g a r i t a " , b a r r i o d e 
S a . n J e r C i n k n o , e n P u e r t o P r í n c i p e , 
é s t o s r e m i t i e r o n a l s e ñ o r d o n R u f i n o 
R o m e r o , c o n o f i c i n a e n l a c a l l e d e 
O b i s p o n ú m e r o 1 6 y v e c i i a o áA C a l a -
b a z a r , m a d e r a p o r v a l o r d e m á s d e 
•mi l c u a i r o c í e n t e s p e s o s , p a r a q u e l a 
v e n d i e r a e n c o m i s i ó n , c o m o a s í e f e c -
t u ó c o n l a m a y o r p a r t o d e l a n í i s m a , 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y M a o s 
En Oso por m á s de Treinta Años 
JJera l a 
firma de 
S . 1$ A t i K O I O T A ¡ S C H E I D N A G K L 
ABOGADO. RS-JDCZ de P r i m e r a I n s t a a r i a 
Se d e d i c a con p r e f e r e n c i a á. A s u n t o s M c r -
CRptl les y D i v o r c i o s . K s p o c i a l i d a d en Sue -
pens i ' jn de p a g o s y q u i e b r a s . M e r c a d e r e s n í i -
itiero 2. T e l é f o n o 143. 
7800 28-22Mv 
J . B u e n o 
-MEDICO C I R U J A N O 
P a s e o 35, V«dadC/ : c o n s u l t a s de 1 á 3. L u -
-e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
G a l i a n o 2 4 , a l t o s . — T e l é f o n o 91P3. C o n s u l -
tas oc 2 á 4, M a r t e s . J u e v e s y S á b a d o . 
6707 2 6 - 5 M J 
P o i i c a r o o L u j á n 
A B O O A D O 
A c u l a r S I , B a n c o E s p a ñ o l , p r i n c i p a l . 
• T e l é f o n o 3314. 
C . 1224 5 2 - l A b , 
V i l C L A U D I O F O R T U N 
M E D I C O C I R U J A N O 
C i r u g í a , p a r t o s y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s . C ó n s u l l a s , de 12 á 2. C a m p a n a r i o n ú m e -
ro 1J.2. G r a t i s p a r a los pobres , 
6óS0 26-30Ab 
D R . H E R N A K D O T É i O I 
C A T E D I I A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
O i f e r i n e d s d e n de l peclto 
B R O X Q l I O S Y O A R G A . \ T A 
N A R I Z Y O I D O S 
N c p t u n o 137 D e 12 í- 2, 
P a r a e n f e r m o s pobres , de G a r g a n t a , N a r i s 
y O í d o s — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en el 
H o s p i t a l M e r c e d e s los lunes , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s á. l a s S de l a m a ñ a n a . 
C . 1499 2 6 - l M y 
p V p i g u e i r o . G o n e r a l E n r i q u e L o i n i á z 
d e l C a s t i l l o , L d o . M a n u e l P r u n a i p o r m á s d e 8 0 0 p e s o s , d e c u y a c a n t i -
L a t t ó , Q t i n e r a l J o s é l ^ a r a M i r e t , M a - | d a d h a d i s p u e s t o i n d e b i d a m e n t e . 
E l s e ñ e a * g u a c e s a ^ o m p a í i a u n a r e -n u e l N e g r e i r a , D r . J o s é L o r e n z o C a s -
t e l l a n o s , C e l e s t i n o O r e s t e F e r r a r a , N i -
c a n o r L ó p e z , 
P r ^ r i d e . n t e e f e c t i v o : s e ñ o r C e l e s t i -
n o V i d a l , o o m c r . o i a n t e H a b a n a 1 1 0 , 
S e c r e t a r i o señor F e d e r i c o D i a g o , 
c o m e r c i a n t e H a b a n i a 8 9 . 
V o c a l e s : S r . J u l i á n N u e v o , c o m e r - | 
c i a n t e , H a b r n a 8 7 . S r . J e n a r o C a m - I 
p a , c o m o r e i a n t e . H a b a n a 8 7 , S r . P V a n - j 
c i s c o A l o n s o , f o s n i e r c i a n t e , H a b a n a 
111, S r . C á n d i d o C i - a r c í a , c o r a e r c i a n l o . ! 
H a b a n a 9 0 . O r a r i o H e r r e r a , A b o g a d o , 1 
H a b a c i i 8 9 , T o m á s T r i a s , c o m e r c i a n t e , i 
A m a r g u r a 5 0 , N i c o M s C o l i n a , d e p e n - \ 
d i e n t e . A m a r g u r a 4 4 , L u i s M o r e r a . 1 
c o m e r c i a n t e . H a b a n a 1 1 2 , l^o J . d e l 
P a n d a l , A r q u i t e c t o , H a b a n a 8 9 , F r a n -
c i s c o F i l g u e i r a , c o m e r c i a n t e . H a i b a n a 
1 1 2 , M a r i a n o G a l l e g o , A g e n t a , H a b a - I 
•na 1 0 8 , R a f a e l G i n c s , c o m e r c i a n t e , 
H a i b a n a 1 0 8 , F r a n c i s c o G a r c í a G u t i é -
r r e z , P r Q p i c t a r i o . C u b a 7 6 . E m i l i o R a -
m o s , I ^ n o p i e t a r k » , H a b a n a 1 0 8 . A n a s -
t a s i o S á n c h e z , c o m e r c i a n t e . H a b a n a 
4 0 , B a l d o m c r o A r c e , c o m e r c i a n t e , 
O b k p o 4 0 , A n d r é s A r c a s , c o r a e r c i a n -
t e . H a b a n a 1 0 6 , M a n u e l G u l d r i z , c o -
m e r c i a n t e . T e n i e n t e R e y ;}"). E m e t e r i o 
A r á i s , e m p l e a d o . H a b a n a 8 9 , G u i l l e r -
m o B e r g n e s , c n v p l e a d o , H f i b f i n a 8 9 , 
M a g í n P u i g , e m p l e a d o . H a b a n a 1 0 8 , 
J o s é M a n u e l G a r c í a , c o m e r c i a n t e . H a -
b a n a 8 7 , N i c o l á s T o r e a d a , c o m e r c i a T i -
t e . H a b a n a 1 1 4 , B e r n a r d o G o n d e , c o -
m e r c i a n t e . H a b a n a 1 1 0 . J o a q u í n S o -
l é ^ , c o m e r c i a n t e , H s / b & a B 1 1 0 . F r a n -
c i s c o 
b a ñ a 
P é r e z 
110, 
A b r e u , c x n c r c i a n t e , H a -
A l a rt í n 
A . M a l -
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O E I O O 
O c s m i t é d e B r a g c n e s 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a e n l a n o c h e 
d e l 2 5 d e l p r e s e n t e p a r a c u i b r i r l a s 
v a c a n t e s y r e m o v a r l a D i r e c t i v a d e 
e s t e O c x m i t é . f u e n o . n e l e c t o s p o r u n a n i -
m i d a d l o s s i g u i c n ' t e f í s e ñ o r e é ; 
P r e s k ü e n j f c e e f e c t ' v o : L d o . í o d é lar-
n a c i o O o l ó n ' y S i l v a . 
V i c e » : 1 S e n a d o r s e ñ o r 
M o r ú a D e L g a d o ; 2 D r . J o s é 
b e r t y ; 3 S r . ( r u s t a v o P . ^ d a ; 4 s e -
ño<r J u l i o S e i n o : 5 T>do. E n r i q u e R o i g : 
6 S r . R a m ó n M a r t í n ; 7 S f . G - u i l i a r m o 
M a r t í n e z : 8 S r . L u í s M a z ó n ; 9 s e ñ o r 
A m a b l e R:-ea32ii<0'nt; 1 0 S r . J o a - q u í n 
M a r í a C e r v a n t e s : 11 S r . F r a n c i s c o 
S a l d o v a l ; 1 2 ST, A T m a m i o S a n d o v a l ; 
13 S r . E m i l i a n o M a z ó ^ n ; 1 4 D r , B l a s 
L . M o r a n . 
S e c T e t a r i o d e a c t a s : S r , L á z a r o 
M a r t í n e z . 
V i c e s e c r e t a r i o s : S r : J o s é A l d a . m a ; 
S r . L e o p o l d o R : > b a i i > a . 
S e c r e t a r i o d e O o r r e p n x m d e n c i a : s e -
ñ o r L u í s A y . b a r ( b i > o ) . 
V i v e s : S r . S e v e r o V a l d é s G a s t i U o ; 
F é l i x A v o n . 
T e s o r e r o : S r . M i g r . o l M i g o l l a * 
V i c e s : S r . A n t o n i o C r u z : S r . I n o -
c e n c i o A g ü e r o ; S r . J u a n A n t o n i o d e 
B a ñ o s . 
C o n t a d o r : S r . A l b e r t o A r t e a g a . 
V i c e s : S r . O c t a v i o G r i í l o ; S r . R i -
c a r d o G u i l l e m : S r , A l f r e d o R a m í r e z . 
D e l e g a d o s a l a A s - a m b l e a ^ I n n i c i - p a l : 
L d o , J o s é I , C o l ó n ; I / d o . E n r i q u e 
R o i g ; D r . M a n u e l - G . d e l a M a z a ; s e -
ñ o r D u í s M a z ó n : S r . G o n z a l o G n t i é -
n r e z ; L á z a r o } d a r t í n e z . 
Y a d e m á i ? 8 6 v o c a l e s y v a r i o s P r e -
s i d e n t e s d e b o n o r . 
P u c r r n p r a p u e s t o s p a r a c o n c e j a l e s 
l ? s s e ñ a r e s M i - g u e l M i g o l l a é I n o c e n -
c i o A g ü e r o . 
• l a e i ó n d e l a s c a n t i d a d e s c e b r a d a s 
p o r v e n t a d e d i c h a m i a d e r a á d i f e r e n -
t e s i n d i v i d u o s e n e s t a p l a z a . 
L a d e n n n e i a , d e l s e ñ o r L u a c e s f u é 
t r a s l a d a d a a l s e ñ o r J u e z d e l E s t e p a -
r a q u e p r o c e d a á l o q u e h a y a l u g a r . 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
E n l a b o d e g a e € » t i 8 » b l e c i d a e n l a 
c a l l e d e A r a m i b u r o e s q u i n a á S a n 
J o s é , t r a t ó a n o c h e d e s u i c i d a r s e e l m o -
r e n o R u f i n o V a l d é s H e r n á n d e z , v e -
c i n o d e M a r q u é s G c n x á l e z n ú m e r o 7 , 
i n g i r i e n d o c i e r t a c a n t i d a d d e á c i d o 
f é n i c o , n o c o n s i g u i e n d o s u p r o p ó s i t o 
p o r h a í b é r s e l o i m p e d i d o e l v i g i l a n t e 
n ú m e r o 1 , 0 5 5 . q u i t á n d o l e l a b o t e l l a 
q.ue c o n t e n í a d i o b a s u s t a n c i a t ó x i c a , 
( p e r o n o s i n q u e ¡Le c a y e s e e n c i m a p a r -
t e d e d i c h o l í q u i d o , c a n ^ i n d o l e q u e -
raad.uras e n l a c a r a , t ó r a x y m i e m -
b r o s s n p e r i o r e s . 
E l d o c t o r R e y e s q u e l o a s i s t i ó d e 
p r i m o r a i n t e n c i ó n , c a l i f i c ó s u e s t a d o 
d e m e n o s g r a v e . 
E l l e s i o n a d o q u e d ó e n s u d o m i c i l i o 
p o r c o n t a r c o n r e c u r s o s p a r a s u a s i s -
t e n c i a m é d i c a . 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n l a C a l z a d a d e V i v e s e s q u i n a á 
A l a m b i q u e f u é a r r o l l a d o a y e r t a r d e 
p o r u n t r a n v í a e l é c t r i c o e l m e n o r m e s -
t i z o A v e l i n o A n d r é s M o r a l e s , d e 1 2 
a ñ o s d e e d a d y d o m i c i l i a d o e n E s p e -
r a n z a n ú m e r o 8 6 . c a u s á n d o l e l a f r a c -
t u r a c o m p l e t a d e l o s h u e s o s d e l a 
p i e r n a • i z q u i e r d a . 
E l e s t a d o d e l p a e i e n t 
d o d e p r o n ó s t i c o g r a v e , 
c a d o d e l d o c t o r L l a n o s . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
I M P R E S O C L A N D E S T I N O 
E l d o c t o r M a r i a n o A r n a u t ó , d e -
n u n c i ó á l a P o l i c í a S e c r e t a , q u e d e s -
d e h a c e d í a s c i r c u l a p o r e s t a c i u d a d 
y p o r c a s i t o d a l a i s l a u n a h o j a i m -
p r e s a s i n p i e d e i m p r e n t a y f i r m a -
d a poir e l d o c t o r F a u s t o , e n l a c u a l 
s e l e a l u d e d e u n a m a n e r a i n j u r i o -
s a c o n h e c h o s c a l u m n í e o s . 
E l d o c t o r A r n a u t ó s o a p e c h a s e a e l 
a u t o r d e e s t o e s c r i t o u n d e p e n d i e n -
te d e l a f a r m a c i a " ' S a n t a A n g é l i c a " 
e s t a b l e c i d a e n E s c o b a r n ú m e r o 4 6 , 
n o m b r a d o V i c e n t e M a r t í . 
D e . e s t a d e n u n c i a s e d i ó t r a s l a d o a l 
s e ñ o r J u e z d e G u a r d i a , q u e á s u v e z 
l a r e m i t i ó a l d e I n s t r u c c i ó n d e l 
C e n t r o . 
U U u e r m e d a d e s d e l E s t ó m a s r o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s de l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l p r o -
fesor H a y m e n del H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y p o r el a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n -
gre y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d e . — L a m p a -
r i l l a , 74, a l tos . — T e l é f o n o 874. 
C . 1605 2 6 - l M y 
" fRANCO-f l íSPANfl -AMSRÍCANO" 
D e P r i m e r a y SeguntZa B n r e í a n z a . D i r e c -
tores . P r o p i e t a r i o s : B e a t e i r o y P l q u e r . S a n 
L á z a r o 250. 
E s t e P l a n t e l de e d u c a c i í n ofrece & l a s d i s -
t i n g u i d a s f a m i l i a s de e s t a c a p i t a l l a g a 
rantSa en e l é x i t o de l a e n s e ñ a n a a p o r c o n -
t a r con e x c e l e n t e p r o f e s o r a d o p e r t e n e c i e n t e 
á la U n i v e r s i d a d e s de P a r í s , W a s h i n g t o n y 
M a d r i d . 
C l a s e s n o c t u r n a s de id iomas , m a t e m á t i c a s , 
t e n e d u r í a , c á l c u l o s y p r e p a r a c i ó n p a r a c a -
r r e r a s e s p e c i a l e s . R e g l a m e n t o s en l a D i r e c -
c i ó n . 
66S7 26 2My 
D R . E N R I Q U E F E R D O H O 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . V e -
n é r e o . S í f i l i s , h l d r o s e l e . T e l é f o n o 287. D e 
12 á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33 . 
C . 1494 : 6 - l M y . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R Ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n 
de l a E s c u e l a de M e d i c i n a . 
S e n M i y u r i 15S, aitón 
H o r a s de c o n s u l t a : de 3 á 5 . — T e l é f o n o 1S68. 
C . 1613 2 6 - l M y . 
D r . C . E . F i n l a y 
K x p c c j B l l a í a en e n f e r m e d a d e s de Ion ojos 
y <ie ¡ o s oidos. 
A m i s t a d n ú m e r o 94. — T e l e f o n o 1806. 
C o n s u l t a s de 1 á 4. 
C . 1497 2 6 - l M y 
E s p e c i a l i s t a en S I F I L I S Y VENEREO 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . E l e n f e r m o p u s d e 
c .ontfnuar en s u s o c u p a c i o n e s d u r a n t e el 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se c u r a en 15 d í a s , por 
p r o c e d i m i e n t o s prop ios y especialeis . 
D e 13 á 2; E n f e r m e d a d e s p r o p i a s de Is, 
m u j e r , de 2 á 4. AGUIAR 126. 
O- 1676 2 6 - l M y . 
D o c t o r l í a f a o l N o g o e i r a , 
E x - n i t e r n o do C i r u j f a . p o r o p o s i c i ó n , y 
J e f e de I n t e r n o s de l H o s p i t a l N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a s M e r c e d e s . C l r u j l a — A n e s t e s i a . 
De 1 á 3 . H a b a n a 22 . 
CT43 2 « - 3 M y 
f u é e a l i f i e a -
s e s r ú n e e r t i f i -
d s O R I N E S 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o de l D r . V i l d ó s o l a 
( F u u O a d o e n 1SS9) 
U n a n á l i s i s comple to , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S P E S O S . 
C'oiupoiitela 97, e n t r e > I a r « I l a y T e n i e n t e R e y 
C . 1515 2 6 - l M y . 
D L F. J ü I m a Ñ Í C H I c o F ^ 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
, V- 1514 2 6 - l M y . 
DR. ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE 
E x - I n t e r n o del H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l do 
P a r í s . 
E n f e r m e d a d e s de l a P I E L y de l a S A N G R E 
C o n s u l t a s de 12 á 2. — R A Y O 17. 
6633 2 6 - l M y 
S Ó S A L A ^ Y A ~ 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C . l;-,03 2 6 - l M y 
C . 1510 
A B O G A D O 
H a b r . i u i . D e 11 fi 1. 
26-lM.v. 
P ü í G Y B Ü S T A M A N T E 
A B O G A D O S 
F r n I g n a c i o 4C, p r a l . 
C . 15-4 
A G R U P A C I O N N A C I O N A L 
I N D E P E N B E S N T E 
MASASE VÍ3RAT0RI9. 
CÜRACÍON DE TODOS LOS WALES 
OCASIONADOS POR G0N6ESTIGN. 
P o r m e d i o <l<«i V i b r a d o r " D r . S a n -
d e n " , l o s m é í U c o s l o r e c o m i e n d a n . 
S i e m p r e q u e t i e n e V d . u n d o l o r l o 
p r i m e r o q u e h a c e es f r o t a r s e . P u e s 
b i e n : e s c í r n t a m i e n t o á m a n o , q u e n o p a -
pa d e s e r s u p e r f i c i a l , e s l o q u e l e c a u s a e i I 
fl'1V^' , i - • O c u l i s t a de l C e n t r o do D e p e n d i e n t e s y ^ B a l í 
A s í e s q u e e l q u e t i e n e e n c a s a u n v i - - C o n s u l t a 8 dp 12 á 2 
b r a d o r t i e n e e l p r i m e r y v e r d a d e r o s n - cr ipc id t i a l mes . 
c o r r o p a r a t o d o s s u s d o l o r e a . ^ a n r t q n e rs. 
T e l . 839, de 1 4 l . 
I f - I . j f ty . 
I ) . ó u a ü E s i a u i s i a o V a i d é * 
CLRÜJ A N O - D E N T I S T A 
A g u i l a 78, e s q u i n a & i a a S á í a S l , a l : v.. 
T L L ü F O N O ¡ S J i 
C. 169* 2 6 - l M y . 
D r . R . C U I R A L 
ea t Oes a IW*. 
P R E C I O . M . A . 
C . 1504 
C C I I n i c a ) 51 l a i n s -
- P a r u c a l a r e s de 2 á 4. 
T e l é f o n o 1S,M. 
2 6 - l M y . 
M m García y Saiflaio Mar io m í a 
? m Sarcia y Onstfis Ferrara, ú m m 
i a b a n 
D e 8 á 
1518 
11 a. m. y do 1 
T e l é f o n o ZliZ. 
á 6 p. m. 
2 6 - l M y 
B a r r i o d e M o n s c r r a t s 
j C o n s ó l o a p l i c a r s e u n o s m i n u t o s e l 
i V i b m d o r e n l a p a r t e q u e e.^tí-' a t a c a d a d e 
i>e r u e g a á l o s s e ñ o r e s d e l e g a d o s r e u m a , b a s t a p a r a q u i t a r e l d o l o r p o r 
p o r e l C o m i t é G e s t o r p a r a c o n s t i - i m e d i e d e l a c i r c u l a c i ó n d e l a s a n g r e , h a -
fcr.r eJ C o T n i t é d e e s t e b a r r i o , s e ñ o r e s , c i e n d o q u e e l á c i d o ú r i c o s e e l i m i n e d e 
a q n c l i a p a r t e . 
P u e d e n v e r s e e n O ' R e i l l y 1 0 Í 
D i r i g i r l a c o r r e s p o n d e n c i a ú 
A T i t o n i o E a h e T a r r i a . F r a n e i s c o M . 
C a s a d o . M a n u e l S a l a d r i g a s , R a f a e l 
M a r q u e s . B u e n a v e m u r a A b e K a . J o a é 
M a r m C r e s p a . A d o l f o M . M o r a ' . s . THE DOCTOR SANDEN C O . , S, A. 
M a r r u e ] F e i m á n d e z . E n r i q u e A l v a r c - A p a r t a d o 9 3 7 , H a b a n a . 
A n t o n i o A l v a í e z , M i g i ; . ^ fieilido, L m s c 1751 M y i ó 
D r . N I C O L A S G . d e R O S A S 
C I R U J A N O 
Espec ' .a l l f i ta en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , 
c i r u j í a en j f e n e r a l y par tos . C o n s u l t a s de 1J 
A 2. E m p e d r a d o 52. T e l é f o n o <00 
, C - 2 6 - l M y . 
r . P a l a c i o . 
K n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r ta« — C i r u j í a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
» 2. — S a n L á z a r o 246. — T e l é f o n o 1342. 
C- 1Ó08 2 6 - l M y . 
L E S G O N Z A L O A E 0 S T E 5 U I 
de l a C a n a de 
B e n e ñ c p B e l a y S l a t e r n l d a d 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de loa 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 3. 
A C . V I A U U T l ^ . T E L E F O N O J.24. 
C . 1503 S - l M y . 
A n á l i s i s d e o r i i s 
L a b o r a t o r i o D n c t M l o I C K l c o *e l a C r f i n l c a 
M é d l c o - f t u l r Q r B l t r ! de l a H a b a n u 
F a u d s ú o en 1S87 > 
Se p r a c t i c a n «B&HKIS de o r l a a , e s p u t o » . 
C O S M E D E . A T 0 P 
_ A B O G A D O 
S a n I g n a c i o 50. de 1 á 5 T o w -
C . ' elef 
M D f ^ e . l e c h « , vfuo, etc.. 
C . 1472 
e tc . P r a d o I t B 
M y 
DR. FRANCISCO J, DE v i u 
E n f e r m e d a d e s d e l Cora^Gn 
Nerviosa*!, P i e l y V e n é r e o - s ' f u . V 
tas de 12 á 2 . — D í a s f es t ivos lCas-C 
T r o c a d e r o 14. — T e l é f o n o 459. ae 1̂  
C . 1493 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
J I E l > I t O - C I R U J A N O 
BBpecIa l i s . ta en l a s e n f e r m e d a d e s de l es-
t ó m a g - o , h í g a d o ba/.o é i n t e s t . n o s . 
C o n s u l t a s do 1 á 3, en s u domic i l i o , S a n t a 
C l a r a 25, a l t o s . 
G r a t i s p a r a los p o b r e s los m a r t e s y j u e v e s 
&e 12 á l-
C . 1509 2 6 - l M y 
DR. JOSE ARTURO F í G ^ S r 
C I R U J A N O - D E ^ - v ' . V : ^ ^ ¿ a 
E s p e c i a l i ü a u 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
C o n s u l t a s L u z 15 de 12 á 3. 
tí. 1501 2 S - l M y 
E n f e r m e d a d e s de l c e r e b r o y de los n e r v i o s 
C o n s u l t a s e n B e l a s c o a í n IOD1̂  p r ó x i m o 
á R e i n a de 12 á 2 . — T e l é f o n o 3839. 
C . 1511 2 6 - l M y 
DR. JIJAN JES OS VALDES 
" ' " g ^ i £ E ¿ C i r u j a n o D e n t i s t a 
y do 
en p i e z a s protev „ 
d e n t i s t a de l a s A s o c i a n c i o n e s ,1 A: 
y de l a P r e n s a . C o i f c u l t a s de' s - 1 
de 12 á 5 p. ni . e n T e n i e m e H o t V ^ Í;11» 
T e l é f o n o 3137. H a b a n a . M. v ^ » 
C . 1492 , ^ 
D r . Ü . C l i o m a T 
T r a t a m i e n t o enpec ia l de Sífiii 
m e d a d e s v e n é r e a s . ^ •-
s a l t a s de 1! 
C 1496 
. • c n é r e a s . — C u r a c i ó n ~« , y eaf-
S J i a n c i o B e l l o y l S j á 
A B O G A D O . H A H A . V 
C . 1523 
D e 8 á 10 
12 á 4 . 
QALIANO 111 
2 6 - l M y . 
F E R N A N D O M . V I D A L 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H a t r a s l a d a d o s u bufe te á l a c a s a A g u l a r 
n ú m e r o 38, T e l é f o n o 419. 
7218 26-12My 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l n . 1 
E s p e c i a l i s t a s en E n f e r m e d a d e s de M u j e r e s , 
P a r t o s , y C i r u g í a « a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 
1 á 3, E m p e d r a d o 50, T e l é f o n o 295. 
C . 1531 2 S - l M y 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
T r a t a m i e n t o s u g e s t i v o H i p n ó t i c o de l A l -
coho l i smo , N e u r a s t e n i a , H i s t e r i s m o y de to-
das l a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s 
de 12 á 2; m a r t e s . J u e v e s y s á b a d o s . S a l u d 20 
T e l é f o n o 1613. 
O. 1621 2 « - l M y . 
Fernaüio Sánctiez ie mente 
A B O G A D O 
A s u n t o s c i v i l e s , c r i m i n a l e s y contenc iosos . 
H a t r a í i l a d a d o s u bufete á A g u l a r n ú m e r o 
3S. T e l - é f o n o 419. 
7217 26-12My 
« r . z o . : o o ; o 
Rernatui a ú i a . SO» eature««cioa, 
C . 1491__ 2 6 - l M y . 
i í o c t o r m m m m 
OCULISTA 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de lentes , de 12 á 3. 
A G U I L A 96. — T e l é f o n o 1743. 
5 3 » 2 68 -9Ab 
C i ' v a c i o u e s r á p l t í a s p e r si ioraa.s inoderut-< 
s imo «. 
J e s A s H a r t a 9 Í . 
C . 1495 
D e i : « 
2 6 - l M y . 
O L H i l C A P E ^ T A L 
C0N0OKOÍA33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
M o n t a d a á l a a l t u r a de s u s s i i u i l a r e s que 
e x i s t e n en los p a í s e s m á s A d e l a n t a d o s y t r a -
b a j o s g a r a n t i z a d o s c o n los m a t e r i a l e s de 
los r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S. S. W h i t e D e n -
t a l é i n g l e s e s J e s s o n . 
P r e c i o * de l o s T r a b a j o s 
A p l i c a c i ó n d e c a u t e r i o s | 0 . 2 0 
ü n a e x t r a c c i ó n -, . 0 . 5 0 
U n a i d . ó i u d o l o r » 0 . 7 5 
U n a l i m p i e z a . . . - 1 .50 
34 
CÜRACIONUe TODAS ¡ a s l Í F M p i í l . 
sin m e d i c i n a s n i OFeracionei 
S i s t e m a K u h n ^ 
P . i r a c o n o c i m i e n t o de l a « c u r a c i ó n » C 
das l é a s e " L a Nw-sva C i e n c i a " ,1? reai:ii. 
r i a n a . M A N R I Q U E l í ü ' revjsU g b t a r i a a 
C . 152C 
J E S U S R O M p T 
G a l i a n o 7 9 A n i m a s 121 D 
C . 1519 
d r . m m G ü i i i E M 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , hernias i 
: i a y e s t e r i l i d a d . — i l a l - a n u n ú m e r o 4oP0*,̂  
C . 1581 V 2 
W i GUSTAVO G. L 
C I R U J I A G ^ I U í A L 
C o n s u l t a s 'Jim jas de l 4 ^ 
Yelé íor .o i i j , 
"6-11» 
¿ a n N i c o l á s nt lm. S 
C . 149S 
D E 2 á 3. E S L A H O R A D E C O N S U L T A 
M é l i c o h o m e ó p a t a — E s p e c i a l i s t a en «r 
m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é Intestinos ni, 
p í a 57. ' Uí,fc 
6048 26-:My, 
B r . J , S a n t o s r 
OCÜLiBTX 
C o n s u l t e s e a P r a d o 105. 
A l l a d o d e l D I A R I O DES L A MAUJJ. 
c- l 0 l - J 26-LMy. 
D R . E R A S T U S W I L S 0 Í 
M é d i c o - C i r u j a n u - U e u t l a t a 
TI» t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e y laboratom 
de M o n t e 51 á A g u l a r 76 altos , entre O'RenjJ 
25-8My 
S a n J u a n de D i o s . 
6941 
U N A P R O F E S O R A I N G L K S A . A C R E D n l , 
da, (de L o n d r e s ) , desea , aumentar .«us da» 
ses á d o m i c i l i o 6 d a r l ecc iones en cambio di 
c a s a y c o m i d a ó e m p l e a r a l g u n a s hora;: cono 
i n s t i t u t r i z , e n s e ñ a m ú s i c a (hermosos troa» 
en s e i s m e s e s ) d i b u j o , e s c r i t u r a en máquinL 
i n s t r u c c i ó n y á h a b l a r id iomas en pocos m»! 
ses. D e j a r l a s s e ñ a s en E s c o b a r 47. 
7951 ^ 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. CO0K81 
d a a c l a s e s á los j ó v e n e s por l a noche a 
g r u p o s 6 p a r t i c u l a r m e n t e y á las scñorlui 
p o r l a m a ñ a n a ; t a m b i é n á domicilio. LM 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a y conocimiento gra-
m a t i c a l que t i ene l a s e ñ o r a Cook hacen qo» 
s u t r a b a j o s e a c o r o n a d o con el mejor Utt 
R e f u g i o 4. 
7476 SS-IsMy 
U n a e m p a s t a d u r a „ 1 .00 
U n a i d . p o r c e l a n a «, 1 ,50 
U n d i e n t e e s p i g a 3 . 0 0 
O r i f i c a c i o n e s d a s d e $ 1 . 5 0 á . . . . . . 8 . 0 
U n a c o r o n a d e O r o 2 2 k l e . . . . » 4 . 2 4 
U n a d e n t a d u r a d e 1 á 3 p i e z a s . . .. 3 . 0 0 
U n a i d . d e 4 á 6 i d 5 .00 
U n a i d . d e 7 á 1 0 i d . . . . . . ., 8 . 00 
U n a i d . d e 1 1 á 14 i d 1 2 . Ú O 
L o s p u e n t e s en O r o a r a s O n de $4.24 por 
p ieza . 
E s t a c a s a c u e n t a c o n a p a r a t o s p a r a e fec-
t u a r los t r a b a j o s de noche & l a p e r f e c c i ó n . 
A v i s o á los f o r a s t e r o s que se t e r m i n a r á n s u s 
t r a b a j o s e n 24 h o r a s . C o n s u l t a s de 8 4 16. 
d e l 2 á 3 y d e 6 y m e d i a á 8 y m e d í a . 
C . 1528 2 5 - l M y . 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con KXM 
a ñ o s en le. e n s e ñ a n z a : da c lases S. CKTWHI 
y en s u c a s a p a r t i c u l a r , do p r i m e r a y stjjm. 
d a e n s e ñ a n z a , « A r i t m é t i c a Mercant i l y Teiv 
tíuría de i l b r o s . T a m b i é n preparo, para il 
i n g r e s o e n la.", c a r r t r a s especiales y tai 
M a ^ l s - i e r i o . Ob¡«T>o 98, Pot i t P a r í s 
D R . H . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d er. d e n t a d u r a s p o s t i z a s , 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. G a l i a n o 103, e s -
q u i n a á S a n J o ^ ó . 
C . 1576 2 6 - l M y . 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
A B O G A D O 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a Oe C o m e r c i o 
B e l a j c o a í n n ú m . 30, a l tos . De 7 á 12 a. r 
7042 26 8-My 
C o i e g i o " C e r v a n t e s " 
l i y 2: e n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é IdiomUr-
D i r e c t o r : L A G O S T O L E D O . 
C o n s u l a d o y T r o o a d e r O i 
7827 26-22 My 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A AUM 
l e r c s de c a s a s y h a b i t a c i o n e s . Recibos pa™ 
m e s e s en fondo y p a r a fiador, rótulos 
c a s a s v a c í a s . T o d o i m p r e s o en buen P«P* 
y m u y b a r a t o , Ob i spo 86, l i b r e r í a . 
7954 4"-L 
C U A N D O U S T E D N E C E S I T E MANDAHj 
h a c e r t a r j e t a s de baut izo , r e a anits 
que h a y e n O b i s p o 86, l i b r e r í a , 
7953 4-Í4 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de 2a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 3 
C . 1507 28-' 
A N I M A L E S 
U t i l e s y p e r j u d i c l a l e f i á la a s r ^ ' V l u i J 
los m o n t e s y los á r b o l e s 1 tomo con 'uf "Ji 
m i n a s : $2. D e v e n t a S a l u d n ú m e r o :3, w j ' " 
r í a . 7909 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i n i j a n o m» l a F a c u i i a d ú o J-Arís. 
B s p e c l a l i s t i ¿ n e n l e r m e d a d e s ae i e a t ó -
r r a g o * i n i e s t i n o s , s e g ü n ol p r o c e d i m i e n t o 
dt- los p r o f e s o r a s c o e t j r o s H a y e m y W í n t s r 
de P a r í » p o r el a n á l l s l » de l ,ua:o g á s t r i c o . 
C O N t S U L T A S D E l í a . P R A D O 54. 
C. 1517 2 6 - l M y . 
I T f 
a p l i c H d o c i e n t í f i c a m e n t e c a r a o a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , l a s d e e s - i 
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i u , 
( l o l l e t o § r i í t t í 8 ) . L o s m ó d i c o s m á s e r a i -
n n ' i t p s m e c o n j g A n s u s e n f e r m o s . 
C. 1522 
d e l ú 3 . 
2 6 - l M y . 
PBDR6 JIMENEZ m i } 
A J » O G A O O V NOTA1UO 
E s t u d i o : M e r c a d e r e s 11, P i i n c l p a i . T c l é f » -
no 529. — D o m i c i l i o ; A n c h a del \ ' ü r t o 2?1. 
T e l é f o n o 1,SI4 
C 1527 2 6 - n v . 
J f d c o 
P a r a l a d e n t i c i ó n de los n'1'105^0*3^ é\ 
d r e no debe e m p l e a r otro J a r a D - ;rtui»| 
de l a P r i m e r a d e n t i c i ó n del D r . Jose .̂ es ell 
F i g u e r a c ; no c o n t i e n e n a d a noc ivú i 1 
m e j o r . pe'l 
P f d a s e en F a r m a c i a s y DrogueriR-- _ 1 
pfirit i p r i n c i p a l . T e n i e n t e R e y Mv. I 
C . 15 i J | 
p a n lot Anuncios Franceses son los ^ 
• 
t 18, rus de 'a Orange-SaUliérd, 
*************** 
[ Contro N E U R A E T C N I A , A B A T I R S r E M T O m o r a l 6 flslco, AH C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E lXÍi D I A R R E A C R O r U C A , A F E C C I O N E S &>El. COC 
UNICA AC 
aisí£t¿ CAUCC»' 
I E S 3 L B X i 2 £ 3 ! ! E ^ 9 
K O L A . f ' i 
¿? Gremios Mayores 
v i a P U i p ü ' r a a s H O B O I 
r o m e o s 
IO AfedaJIes Oro /. 
ki hXcdillas ái pltMi ( 
RECOfiSTITIlíEüTeS 
P O D E R O S O S R E C C N E R A D O R E S , Q U IN X U P1.IO A N O O l-A; 
Venta al por Mayor s V ^ V C J i l i ^ I i O I V . Farmacéut i co , 
Un Remedio maravilloso ü a a i a a o 8 A L V / a D G r - í o-Jr IW Í,; 
1 
e s l a R O Y E R I N S ^ w t - ^ ' 
AUVW iUMEOiATAMENTE — DIGIERE TOCO. Permil? do OBMCf 
L a R O T É R I N E D U P U T 
Digestlcnoa didei los , OOBtra Ins D i speps ias , Qfinu i^xs 
lirfsnuareccr ráiiKiani^me los E c l r r c a del E s t ó m a f j o , G 
P l n c h c z ó n del V i e n t r e . DilnlA'.cioncs r o l BottanaiT1 
V ó m k o s . D l o r r e s s c r ó n i c a s . - ('i^njnr. .;p W di..cas) 
r ^ i i n a c i a O U P U Y . 220, Bjt\- l ü a í i a t - B b a t i n . P £ ^ J S 
ven " 'rt'-
y. O*»»' 
D I A E I Q D E L A M A E C r A — E ^ r r i ó n d e k T n a f í a n a . — W a y ^ 27 1 5 0 8 . 
L A N O T A D E L D ! A 
B u e n o . E l p r i m e r o d e A g o s t o 
e m p i e z a n l a s e lecc iones 
m u n i o i p a l e s y es c l a r o 
que p r o v i n c i a l e s . L o s h o m b r e s 
a s p i r a n t e s á d e s t i n o s 
e n a r a b a s . . . c o r p o r a c i o n e s , 
y a p u e d e n m o v e r s e e n busca 
de vo tos , d i c i e n d o á voces 
,para q u e t o d o s l o s o i g a n , 
eon m u y c í v i c a s razones , 
los m é r i t o s r e l e v a n t e s , 
las e x t r a o r d i n a r i a s dotes , 
(je sus c a n d i d a t o s . ¿ V e n c e n ? 
Pues á c o m e r l o s f r i j o l e s 
seculares . ¿ V a n a l cesto? 
Pues á c o r r e r m á s q u e a l t r o t e 
e n pos d e r e p r e s e n t a n t e s , 
consejeros , senadores . 
S e c r e t a r i o s d e D e s p a c h o 
e n l a s o t r a s e lecciones , 
c o n i d é n t i c o s p r o p ó s j i t o s 
é i g u a l e s f i n e s . E n t o n c e e , 
h a n d e ser m u y desg rac i ados 
s i n o a t r a p a n guacamoles 
6 yuca, ó plátanos fritos, 
6 ajiacos de los mejores. 
¡ V i v a l a p a t r i a ! E n A g o s t o 
se l e p o n d r á n los p o n t o n e s 
p o p u l a r e s y e n F é b r e r o . . . 
p i m n o c o n c u e r d a s y b ronces . 
C . 
Instituto Musical de la Habana 
E s t a n o c h o se c e l e b r a r á e n el I n s t i -
t u t o M u s i c a l q u e d i r i g e n O r b ó n y 
T o r r o el l a an^Tiein-di) i - o n c i o r t o v o -
cal é i n s t r u m e n t a l , i n t e r p r e t á n d o s e e l 
s i g u i e n t e m t e r e s a n t í s f f i m o p r o g r a m a : 
P R I M E R A P A R T E 
prClogo d i PaicMncci, Leoncavallo. 
Por el B a r í t o n o Jo»6 TJrBell**. 
(Piano) Leu SylvaiBs, Op. 60. C. Chaminade. 
Por la Sr l ta . Carnaellna Delfla. 
Serenata d i PnRllaccl O' Colombina, Leonca-
va l lo . 
Por el tenor Francluco D o m l n l d u . 
Alborada Sefi^r JofiQuín. CabaUero. 
por la Srlta Enpcranan iMlrtt. 
Mon'-losro (1<- I.P Tempeirtsul, Chap í . 
Por el B a r í t o n o J o s é TJrpellé». 
SEGUNDA P A R T E 
(Piano)—a—Balada Op. 23. C. A. Peyrellade. 
—b—Campanella. Etudfo. Llszt . 
Por la Srl ta Carmcl lnn Delfln. 
Romanza ZazA plccola 7.fn«:ara, Leoncavallo. 
Por el B a r í t o n o J«mf UrseSléd. 
polonesa Barbero de «ev l l lo , J i m é n e z y Nieto 
Por la HHta. Espcranca MIriS. 
Arla: F c v o r i f n Vien, Leonora 6. piedi tuo l , 
Donize t t I . 
La donna e moblle. Rlicolctfo, Verd l . 
Por el tenor Frnadnoo DoiulnteiB. 
D u r a n t e e l d í a de a y e r se h a n r e a -
l i z a d o l o s t r a b a j o s s i g u i e n t e s : 
D e s i n f e c c i o n e s 
P o r D i f t e r i a 3 
P o r S a r a m p i ó n * . . . . 6 
P o r T i f o i d e a 2 
P o r T u b e r c u l o s i s 1 
Por F i e b r e . i 1 
D é s d n f e c c i ó n d e 2 c a r r o s f ú n e b r e s 
e n e l •0^m<-oipr\o d o G o l ó n . 
Se r e m i t i o r n n a l c r e m a t o r i o 32 p i e -
zas de r o p a . 
P e t r o l i z a c i ó n y Z a n j e o 
I R e c o í r i d a é i n u t i l i z a c i ó u d e 3722 l a -
tas y p e t r o l i z a e i ó n d e v a r i o s ch-areos 
z a n j a s y d e s a g r ü e s e n l a s ca l l es 3. 5, 7, 
9 de G . á 12, e l l i i t o r a l . B , A . Paseo , 
2. 4 . 6. 8. d e M a r é 0. G e s t r u d i s , P a -
r a d e r o d e l a l í n o i a d e l C e n t r a l . B . L a -
g u o r u e l a , A . d e A c o s t a , S a n t o v e n i a , 
Conciba. E s t a n c i a F e n - e r . C á d i z . P e -
d r e g a l . N u e v a . I n f a n t a . S a n t a R o s a . 
S a r a b i a . C é s p e d e s . 10 de O c t u b r e , 
F r e s n e d a . 
L a s ' b r igada* ; e spec ia les p e t r o l i z a -
r o n v a r i o s c h a r o s z a n j a s y d e s a - g ü e s 
en las c a l l e s Sta. R o s a . Z c q u e i r a , F e r -
n a n d i n a . C o r r a l e s . P n n c d p e , S « n R a -
m ó n . Z u l u e t a . T e n e r i f e , R u b a l c a b a , 
Els-oeranza y M i s i ó n . 
I / i m p i e z a de 1 5 6 0 m e t r o s l i n e a l e s 
de z a n j a en Jos t e r r e n o s d e l 10 d e 
l & c t u » b r e . E s t a n c i a N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
P i l a r y A ! Ü res. 
L e c h e s a d u l t e r a d a s 
D e l a s m u e s t r a s d e l e c h e s a n a l i z a -
I d a s e l d í a 25 d e M a y o , e n l a J e f a t u -
foi- L o c a l d e S a n i d a d , p o r e l N e g o c i a -
B o d e I n s p e c c i ó n M é d i c a , h a n r e s u l -
tado e n m a l a s c o n d i c i o n e s s i e t e m u e s -
t ras . 
E n e l N a c i o n a l . — 
h F u n c i ó n d e m o d a es l a de h o y e n 
d N a c i o n a l . 
S u sa la s e r á e l p u n t o de c i t a d e 
Muestras m á s d i s t i n g u i d a s f a m i n l a s . 
K l p r o g r a m a c o m b i n a d o p o r P r a d a 
y Costa no p u e d e s e r m á s v a r i a d o . 
H e l o a q u í 
-P r imera t a n d a á l a s ocho y c u a r -
t o : S i n f o u í a p o r e l oc t e to q u e d i r i -
Be el s e ñ o r V i c e n t e L a n z . E l retrato 
de Gertrúdis, La cigala, e s t r e n o d e 
Tartarí funcionario, En el svbmari-
no. Cómo se defrauda en la frontera, 
" P r e s e n t a c i ó n d e las n i ñ a s S o l á , p r e -
ficntación d e l r e y d e l e q u i l i b r i o P a u l 
Stephens. -
S e g u n d a t a n d a , á l a s n u e v e y m e -
S i n f o n í a p o r é l o c t e t o . Ún es' 
Poso sospechoso. E l parque zoológi-
co de Londres, e s t r e n o de Energía V i -
El odio. E l porvenir por la plan-
•J de los pies: n u e v a s ba i l e s p o r l a 
^e t i t e D e J i a ; R e a p a r i c i ó n do l a b e l l a 
Otor i to . 
Te rce ra t a n d a á l a s d i e z y m e d i a , 
^ n f o n í a p o r e l oc te to , estreno* V i \ 
l 'Vfilcr barato, concurso de acronau-
estreno Caricaturistas, Gavroche, 
^ n o Instituto de hellczas; e l r e y 
JkJ e q u i l i b r i o P a u l S t e p h e n s ; N u e v o 
m * Por las h e r m a n a s F l o r c n c e . 
S u p e r i o r p r o g r a m a . 
h u m o r a d a s . — 
V ^ g " sienipre con un manto 
Pora 08 tUn encanto8 pudoroso?. 
f^rdM* en co"a8 á* encantes misteriosos, 
y*- ol mister io, ¡ad iós encanto! 
C á m p o o m o r . 
B o ü . q u e t . — 
de f t ^ d l ' c B a ^ r ̂ a 5;e?lin^a e d i c i ó n 
l i m ?l:(lil<:t> «1 ü n d o v a l s de l j o v e n y 
P á t i c o c o m p o s i t o r U r b a n o d e l Cas-
' ' l u i e n l o d e d i c ó á l a b e l l í s i m a se-
u o r i t a B l a n q u i t a F e r n á n d e z de Cas-
t r o . 
P r o n t o a p a r e c e r á o t r o v a l s d e l m i s -
m o a u t o r . 
V a l s q u e se t i t u l a r á Enire Sombras 
y e s t a r á d e d i c a d o á l a R e i n a de los 
J u e g o s F l o r a l e s , l a s e ñ o r i t a M a r í a A l -
b a r r á n , l a b e l l a e n t r e las be l l as . 
A l c o m p o s i t o r y a m i g o d a m a s las 
g r a c i a s p o r e l e j e m p l a r d e Bouquet 
que n o s of rece . 
E s p r e c i o s o ese v a l s . 
E n M a r t i — 
B u e n p r o g r a m a h a c o m b i n a d o pa -
ra esta n o c h e l a e m p r e s a de M a r t í . 
Se e x h i b e n m a g n í i i e a s v i s t a s c i n e -
m a t o g r á f i c a s . 
E l a c l a m a d o d u e t t o R e s e d a - P e r r e t t i , 
que c u e n t a sus t r i u n f o s p o r n o í1 í. 
c a n t a r á n u e v o s c o u p l e t s y T o r r e d e l 
O r o e j e c u t a r á los m e j o r e s ba i l e s de 
Su r e p e r t o r i o . 
L l e n o s e g u r o h o y e n M a r t í . 
P r o n t o l l e g a r á e l c a b a l l e r o F e l i p . 
E n h o r a b u e n a . — 
Se l a d a m o s c o n el m a y o r g u s t o á* l a 
b e l l a é i n t e l i g e n t e s e ñ o r i t a M a r í a J o -
sefa G e l a t s , q u e acaba de o b t e n e r e l 
t í t u l o de p r o f e s o r a d e so l feo y p i a n o 
en e l C o n s e r v a t o r i o de M ú s i c a de P e y -
r e l l a d e , d e s p u é s de h a b e r r e c i b i d o l a 
h o n r o s a c a l i f i c a c i ó n de s o b r e s a l i e n t e 
en los ú l t i m o s e x á m e n e s . 
L a s e ñ o r i t a G e i a t s p a r t i ó e l l u n e s 
p a r a S a n t i a g o de C u b a . 
E n A c t u a l i d a d e s . — 
Euse ib io , e l p o p u l a r e m p r e s a r i o d e 
A c t u a l i d a d e s a n u n c i a p a r a es ta n o -
che e l e s t r e n o de las p e l í c u l a s La le-
yenda de Fantasm-a y Ladrón senti-
mental. 
T a m b i é n se e x h i b i r á n e n t r e o t r a s , 
Escuela de la desgracia. Celos y lo-
cura, Cien pesetas á quien lo devuel-
va. 
E l d u e t t o L e s M a ^ y - B r u n i v o l v e r á 
á r e p e t i r á p e t i c i ó n d e l p ú b l i c o l a 
Parodia de escenas d-e la Verbena de 
la Paloma y l a b e l l a I m p e r i o c a n t a -
r á n u e v o s c o u p l e t s y e s t r e n a r á u n 
b o n i t o 'ba i le . 
P r o n t o l l e g a r á n l a b e l l a C a r m e l a y 
e l m a e s t r o S e b a s t i á n J i m é n e z . 
E l p a n a l d e m i e l . — 
Por ancha senda de olorosas Mores 
caminaba una tarde yo A PU lado, 
mientras en su cabello desatado 
br i l l aba el sol con regios esplendores. 
Luciendo alegres cintas rte colores 
una colmena a l z á b a s e en el prado, 
& la que a r r e b a t é panal dorado 
que .1 la diosa ofrecí de mis amores. 
V romo :r.i fidormla roe pidiera 
con voz de a r ru l l adora m e l o d í a 
un madr iga l , le h a b l é de esta manera: 
— ¿ Q u é madr iga l mejor, hermosa m'a, 
que ese panal d u l c í s i m o ? La cera 
es la fo rma ; l a miel la poes ía . 
SlQBnel t te lnn. 
L l c o n c i e r t o d e c s i a n o r h e . — 
J o s é ü r g e l l é s , e l j o v e n y a p l a u d i d o 
b a r í t o n o , o f r e c e r á esta n o c h e u n g r a n 
c o n c i e r t o e n los sa lones de l C o n s e r v a t o -
r i o de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n . 
H é a q u í el p r o g r a m a i 
PKIMF.r tA P A R T E 
1. —Sonata op. 8. para plano y v io l ín . Grieg. 
A l l e g r o con b r ío , 
A l l e g r e t t o cuasi andantino. 
A l l e g r o mol to vivace. 
Sren. Orbftn y Torroel ln-
2. — P r ó l o g o de I Pascllnccl, Leoncavallo. 
Canto, Sr. Cr l ^ t i oo I n c l á n . 
SEGTriVDA P A R T E 
1. — E r l t u de U u Ba i lo Jn 31a ichcrn, Verd l . 
Canto. Sr. InclAn. 
2. —a) Kstudio. Raff. 
b) Rapsodia No. 2. Brahms. 
c) Marcha m i l i t a r . Schubert-Taualg. 
Piann, Srl ta . F í d r l m i n a Ga. Madrlstal. 
3. —-Romanza de la ó p e r a Taanhansurr. W a g -
ner. 
Canto, Sr. I n c l á n . 
Piano Ronisch. Hora : Nueve P. M . 
Nota. — E l s á b a d o p r ó x i m o se ce lebrará , el 
concierto de alumnos que estaba anuncia-
do para el 23 del actual . 
C o l m a r á los a t r a c t i v o s de l a fiesta 
el p r a n b a r í t o n o R l a n c h a r t , q u i e n can -
t a r á , en obsequ io d e l s e ñ o r U r g e l l é s , e l 
Don Juan, de M o z a r t . 
E m p e z a r á á l a s ocho y m e d i a . 
L i m o s n a . — 
U n a c a r i t a t i v a Rosa nos r e m i t e l a l i -
m o s n a de c u a t r o pesos c o n d e s t i n o á l a 
p o b r e d e P a u l a n ú m e r o 2. 
G r a c i a s á l a d o n a n t e . 
E n A l h s m f t x r a . — 
E s t a n o c h e se e s t r e n a á p r i m e r a ho -
r a l a z a r z u e l a d é J o s é d e l C a m p o y 
m ú s i c a d e l m a e s t r o A r k e r m o n t i t u -
l a d a Noche de estreno. 
E n l a s e g u n d a t a n d a se r e p i t e l a 
m i s m a o b r a y l a t e r e e r a se oulbre c o a 
doce v i s t a s c i n e m a t o g r á f i i e a s y a l f i -
n a l b a i l e s p o r l a S e v i l l a n i t a . 
c r ó n i c a m j G W S A 
D I A 27 D E M A Y O 
E s t e m e s e s t á o o n s a g r a d o á l a M a -
d r e d e l A m o r H e r m o s o . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a d o -
r a s . 
S a n t o s J u a n I , p a p a ; J u l i o y R a -
n u l f o , m á r t i r e s ; G a c i a n o c o n f e s o r ; 
s a n t a R e s t i t u í a , v i r g e n m á r t i r . 
. S a n J u l i o , m á r t i r . N a c i ó e n A l e m a -
n i a . T u v o l a d e s g r a c i a d e n a c e r e n 
e l s e n o d e u n a f a m i l i a g e n t í l i c a . A l a 
e d a d d e d i e z y c e b o a ñ o s t u v o q u e 
s e g u i r a l e j é r c k o d e l e m p e r a d o r D i o -
c l e c i a n o , y a l p o c o t i e m p o , t u v o l a 
s u e r t e d e e o n o c e r á u n v i r t u o s í s i m o 
c r i s t i a n o , q u e l e e n s e ñ ó l o s f u n d a -
m e n t o s d e n u e s t r a s a n t a r e l i g i ó n . A 
m e d i d a q u e J u l i o i b a c o n o c i e n d o l a s u -
b l i m e m o r a l d e l E v a n g e l i o , s e n t í a m a -
y o r e s y n u e v o s deseos d e f o r m a r p a r -
t e d e l a g r a n f a m i l i a c r i s t i a n a . D e s -
p u é s d e e s t a r s u f i c i e n t e m e n t e i n s t r u i -
d o y c o n b e n e p l á c i t o d e a l m a , r e c i -
b i ó Jas a g n a s s a l v a d o r a s d e l b a u t i s -
m o . I n m e d i a t a m e n t e c o m e n z ó p a r a 
J u l i o u n a n u e v a v i d a . S o c o r r í a o o n 
tordos su s r e c u r s o s á l o s p o b r e s , p r a c -
t i c a b a c o n s t a n t e m e n t e l a h u m i l d a d , 
b e n d e c í a s i n descanso e l s a n t o n o m -
b r e d e J e s u c r i s t o . C o m o e r a n t a n 
p ú b l i c a s su s v i r t u d e s f u é d e n u n c i a -
d o y ihedho p r i s i o n e r o , b e j o s de i n t i -
m i d a r s e a n t e l a s t e r r i b l e s a m e n a z a s 
q u e 1c d i r i g i e r o n l o s e m i s a r i o s d e 
D i o c l e c i a n o . c o n f e s ó c o n n u e v o f e r -
v o r á J e s u c r i s t o . C o n v e n c i d o s d e l a 
f o r t a l e z a d e J u l i o , l e c o n d e n a r o n á 
m u e r t e , y e l d í a 27 d e M a y o d e l a ñ o 
302 f u é d e c a p i t a d o , l o g r a n d o de este 
m o d o l a c o r o n a de m á r t i r . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n t o d o s l o s 
T e m p l o s . C o r t e d e M a r í a . — D í a 2 7 . — 
C o r r e s p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a 
d e C o v a d o n g a en l a M e r c e d . 
Escnelas P í a s de Gnaaabacoa 
F I E S T A P A T E O N A i 
SíTfiA. SBÁ. OEL SASRA30 CORAZON 
C e n t r o de C u b a y A n t i l l a s 
E l d í a 29 del actual c o m e n z a r á l a Novena 
de Nuestra Sra. del Sesrudo Conui¿-n, á las 
8 a. m.. menos el d í a 31 que serA íl las 9. 
E l d í a 6 de Junio, a las 7 y media p. m. 
se can t a r á , la Salve: y el 7. qua es el 
d í a do la Fiesta, habrá . Misa de C o m u n i ó n 
con P l á t i c a A las 7 y media; y íl las 9 
l a Misa solemne con s e r m ó n por el H. P. V i -
dal. 
Te rminada l a Misa el P. Di rec to r de la 
Asoc iac ión d a r á cuenta a l P ú b l i c o de la 
a p r o b a c i ó n de los Diplomas de Celadores 
de N t r a . Seño ra , por el I l t m o . Sr. Delegado 
Apos tó l i co , y por los Sres. Obispos de Cu-
ba y Puer to Rhco. 
A , M . P . I . 
7824 '8-22 
Sr. D i rec to r del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Presente 
M u y s e ñ o r mJo: Rueeo á usted la publ ica-
c ión de la presente carta, para dar una 
p e q u e ñ a prueba de m i agradecimiento sin 
m ñ t t e s , a l D r Arnarutó, nieto y sucesor de 
HernájTdez. que en su labora tor io de Monte 
12fi prepara la t an eñcaz Zarza-parrl 1 la de 
H e r n á n d e z con la cnal he salvado la vida, 
sanando completscmen-tc, d e s p u é s de 10 a ñ o s 
de crueles padecimientos de herpes y de' reu-
met lsmo y de agotar todos los t ra tamientos 
y seguir los consejos de los amigos. 
A todas las personas aun á las que edino 
yo cetuve, han perdido la fe para curarse, 
creo hacerles u n b l r n roco-mendándolos l a 
Za rzapa r r i l l a de H e r n á n d e z , m i salvadora. 
Vengan 6. m i casa y véaxune que soy otro 
hombre y tengan la seguridad de recobrar 
l a salud, como yo la he recobrado. 
Lo an t ic ipa las gracias Sr. Di rec tor y que-
do su at to . y S. S. q. b. s. m. 
Habana, Mayo 19 de 1908. 
Jové M a r í a Dfaz 7 Pcldez. 
Slc. J e s ú s del Monte 57. 
C. 1795 . . . 2t-2S-2d-24 
- C O M I T E E J E C U T I V O 
D E L A 
G O L . O I H I A ^ S P ^ N O L A 
para 
los íestejos á ía " M a s " 
C o n s t i í t u y e n d o u n o d e l o s n ú m e r o s 
d e l jnioigrama g e n e r a l o r g a n i z a d o p o r 
este C o m i t é , p a r a o b s e q u i a r á l o s m a -
r i n o s e s p a ñ o l e s d e l b u q u e - e s o u e l a 
' ' N a u t i h i s " , u n g r a n b a n q u e t e e n e l 
t e a t r o N a c i o n a l , d e sde esba.feciha has-
t a q u e sea cubiers to e l n u m e r o d e co -
m e n s a l e s q u e e l l o c a l • p e r m i i a , q u e d a 
a b i e r t a l a i n s c r i p c i ó n e n l a S e c r e t a r í a 
d e l " C a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a b a n a . " 
B l p r e c i o d e q u i n c e pesos n o v e n t a 
c e n t a v o s e n o r o e s p a ñ o l s e ñ a l a d o a l 
e iub iep to d e b e r á s e r a b o n a d o p o r e l 
solici i taoute e n e l acibo d e a n o t a r s e en 
l a l i s t a d e a d h e s i o n e s , á o b j e t o de 
provee( r se d e l á t a r j e t a d e i n s c r i p -
c i ó n , l a c u a l c ó l o l e c o n c e d e r á e l de-
r e c h o á> o c u p a r s u p u e s t o . 
S e r á c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e l a 
as i s i t enc ia d e f r a c , ó u n i t o r m e . 
L o q u e d e a c u e r d o d e es te C o m i t é 
E j e c u t i v o ss h a c e p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 2 d e M a y o d e 1908. 
E l S e c r e t a r i o . 
J o s é M . G a r r i d o . 
P E L U Q U E R O : — CONFECCIONA TODA 
¿ lase de postizos de p e l u q u e r í a á, precios mí-
dlcos (est i lo f r a n c é s ) y entregando el pelo 
se hacen & mi t ad de precio. San Nlco l i s 41 
al costado de la Ig les ia de Monsen-ate. En la 
misma se compra pelo y se peinan s e ñ o r a s 
6, domic i l io . 
8070 • 2G-27My 
Se ex t i rpa completamente por un procedi-
miento i n í a l i b l e , con t r e in t a a í íos de p r á c -
t ica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 3278. 
J o a q u í n G a r c í a . 
7885 8-23 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y m i é r c o l e s , d l a s 4 d e l a 
t a r d e , los q u e s u s c r i b e n su esposo, h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s 
p a r i e n t e s , s u p l i c a n á sus a m i s t a d e s se s i r v a n c o n c u r r i r á l a casa 
m o r t u o r i a , A m a r g u r a 4 , p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r h a s t a e l Ce-
m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e 
H a b a n a 27 de M a y o d e 1 9 0 8 . 
Vicente M o o t a ñ a — J u s t o , A s u n c i ó n , Benigna y R o s a l í a M o n t a ñ a y M a r t í -
nez—Cesáreo G a r c í a Zaba la—Josá O r o ñ a — D r . R o d r í g u e z Parra. 
c 1831 1-27 
i 
c o - r s t T T o o n e l 
d é S S S A 
T R E I N T A Y CINCO AÑOS DE EXITO. • W T MEDIO M E L O N DB ENFERMOS m U O i 
S E P R E P A R A Y V E K D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
N O M A S C A S P A 
U S A D m J l S S T R O S C E P I L L O S 
E L E C T R I C O S P A S A H A O S B D E S -
A P A C E R L A C A S P A D E L C I T E E O 
C A B E L L U D O A S I C O M O P A S A 
H A G E B C R E C E R E L C A B E L L O , 
N O H A Y N A D A Q U E D S T A N B U E -
N O S R E S U L T A D O S C O M O L O S 
C E P I L L O S E L E C T R I C O S . 
D E V E N T A E N 
S e p u e d e n v e r e n l a v i d r i e r a 
d e i a A g e n c i a d e M á q u i n a s d e 
E s c r i b i r O l i v e r , O ' K e i l l y 1 0 2 . 
D i r i g i r l a c o r r e s p o n d e n c i a á 
THE Dr. SAHDEN Co,, S. A, 
A p a r t a d o 9 3 7 , H a b a n a . 
c 1827 „ -~ M y 27 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena. -Docaao ESxxtxUilcr.x, conGrinws 
tor é J n s u u i i ó o r O-Í para-rayos s,sccm& pj*»-
detrae & ediñcAos,. polvorlnoe, torres, paaxao-
nes y buQues, tcara,i\tfc¿a¿wáo BU ítitrtaAacl6.n 
y matdialti .s.—-l-oepac&cíoEes de ios mtamoA, 
slbudc reednocktos y pcotkscdos con ei a p á r a -
lo pjL-'í madree g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n dt¡ t t ta-
¡ITHB e l é c t r i c o s Cuadros indica do ros. tubos 
acúatícoK, l ineas xe le fómcaa por toda la ISÍT. 
Reparaciones do toda chiG'* do aparates dol 
ramo e l é c t r i c o , tíe sa raa t i zan toaoa ios t ra -
kajos.— CaUejOn de Esspsxda a ü m . 12. 
C. 1545 , . — 26- lMy. 
Tren de tos tar café I . A M3XIC.ANA (Mar -
ca reg is t rada) de EUSEBIO A M A T . San M l -
coláis 109. Be s i r v e ' á domici l io . Ordenes: San 
Nicol í ts 109. Unico tostadero que sirve & 
par t iculares . EspecialLdad en c a í é de Raerte 
Rico. E l mejor café que toma en l a 
Habana lo vende L A M E X I C A N A . P n i é o e t o 
usted. 
7013 26'-7My. 
Compra y vende casas y d é dinero en 
Pr imera , aeg-unda y tercera hipoteca, ven-
de SOLARES A PLAZOS: $10 A L CONTA-
DO, y se hace cargo de toda clase de asun-
tos í u d i c l a l e s v a<imin4«í ra t ivoa T e l é f o n o 
687. Oficinas E M P E D R A D O 31. 
7970 4-24 
SE COMPRA U N A CASA D E 4 . á 5 M I L 
pesos, en la Habana. "Vedado 6 J e s ú s del 
Monte. T ra to directo. Pablo Mendosa. Cuba 
n ú m e r o 31. 
7867 4-23 
SE H A E X T R A V I A D O U N A P B R R I T A 
chica, color blanco y canelo: t iene quebra-
dura . E l que la entregue en Revi l iagigedo 
n ú m e r o 4, s e r é gratif icado con un c e n t é n . 
7943 , 4-24 
E l Hote l -Res tauran t m é s elegante, fres-
co y campestre y donde mejor se come. 
C. 1745 a l t . 13-20My 
A BfjA CUADRA OEL PARQUE CENTRAL 
Se clqrnUan maRulfkrsH* Imbitaeionjee, y »ie-
partamcntOH para £r:nfJ*ro: todito con bitlcfta 
á In cade y p íaos de n t é r a o ! . l£xpiéadftda y 
vicrfnda mesa. Se admi ten nboiuidon. servi-
cio e&Eiermlo. baño y ce t ra da O. todas horas. 
Carne de reMpeto. 
7415 15-14My. 
N U E V A CASA de Inqu i l i na to . Se a lqu i lan 
espaciosas y frescas habitaciones con pitios 
de m á r m o l . Las hay altas y bajas y se a l -
qu i l an con muebles y sin ellos ft precios 
baratos San M i g u e l n ú m e r o 115. E n Luz 6ó 
se a lqu i l an habitaciones. 
8072 4-27 
M A R I A N A O , Se a lqu i l a la casa Maceo n ú -
mero 4, con sala, z a g u é n comedor. 7 cuartos, 
b a ñ o y agua de Vento . I n f o r m a r á n en el nú-
mero 2. 
8110 8-27 
Se a lqu i lan los bajos en 7 centenes, á me-
dia cuadra del Malecón . 
8108 4-27 
V E D A D O . — Se a l q u ü a A esquina 17. Cha-
let de dos pisos, edificarlo en un cuar to de 
manzana, aceras ft la b r i s a I n f o r m a el Se-
ñ o r An ton io del Monte, Corredor. A g u l a r y 
Empedrado. 
8109 10-27My 
B E L A S C O A I N 22: en este hermoso al to , se 
a lqu i l an dos departamentos con vista,. A la 
calle en J21,20: dos habitaciones á 14 y 10 
presos cada una: buen b a ñ o . 
8106 4-27 
SE A L Q U I L A N los frescos y cómodos altos 
de la casa acabada de cons t ru i r O b r a p í a 59, 
entre Aguacate y Compostela; t ienen sala, 
recibidor, cuntro cuartos, comedor, cuarto 
de criados, dos batios y d e m á s servicios. La 
l lave é i n f o r m a r á n en Obispo 100. 
8101 8-27 
SE A L Q U I L A para a l m a c é n ó estableci-
miento el claro y vent i lado piso bajo de la 
casa acabada de cons t ru i r Obrapfa 59. entre 
Aguacate y Composte la La l lave é informes 
Obispo 100. 
8102 8-27 
SAN L A Z A R O 198, atos. se a lqu i lan dos 
habitaciones jun ta s ó separadas, propias pa-
ra el verano por tener ba l cón a l Malecón, 
con ó s in asistencia, precios mód icos . 
8099 8.07 
SE A L Q U I L A en Revil lagigedo 23, bajos, 
una casa con todas las comodidades para 
una la rga f a m i l i a : su a lqu i le r cincuenta pe-
sos americanos y la llave é informes en 
F a c t o r í a n ú m e r o , 9 bajos. 
_J097 8-27 
SE A L Q U I L A N con veinte habitaciones 
los altos de la casa J e s ú s del Monte 147 
I n f o r m a r á n Dragones 3 
8092 4 97 
SE A L Q U I L A N diez caballerizas con buen 
patio, situadas en la calle de l a Gloria 
nr,roero 2, entre E c o n o m í a y Zulueta, 
8093 8-27 
SE A L Q U I L A N en 4 centenes mensuales 
dos casas Inmediatas á la e s t a c ó n «te lot 
Ferrocarr i les Unidos en L u y a n ó á cuadra y 
media de la calzada y poblado, con agua 
abundante y media mazana de terreno p ro -
pia para cul t ivos ó para tener animales. I n -
f o r m a r á n en Manrique 121 ó en la finca Con-
ch i t a en L u y a n ó . 
8086 4-27 
SE A R R I E N D A U N A finca, con magn í f i ca 
casa, arboleda y agua á. 1 k i l ó m e t r o del 
t r a n v í a de la Víbora , J e s ú s del Mente 5G2 
de 8 á 10 a. m. y de 5 y media en adelante. 
808K 4-27 
E N CUArpRO CENTENES, SE A L Q U I L A 
la casa de moderna c o n s t r u c c i ó n . Florid?. 
n ú m e r o 87. L a llave a l lado. Su d u e ñ o 
Cuba 24. 
807» '5-27 
SE A L Q U I L A un departamento a l to con 
tres habitaciones corr idaf , cocina, ducha é 
inodoro, en precio barato. Merced n ú m e r o 
12. a l tos . 
8094 r.-27 
SÍT A L Q U I L A N para el d í a pr imero de 
Junio p r ó x i m o , en 16 centenes a l raes, los 
hermosos y venti lados bajos de la cada ca-
lle A.mlstart n ú m e r o 94. e s t á n provistos de 
los servicios sani tar ios m é s moderno:-. Be 
puede ver á todas horas, informes en S u á -
rez n ú m e r o 7. 
8071 4-27 
SE A L Q U I L A en 15 centenes el muy boni -
to plqo pr inc ipa l de Animan 91, con ciclo 
raso, suelos de m á r m o l y de mosaico. Tiene 
sala, salega, comedor, cuatro capaces cuarto;: 
y uno m á s alto, b a ñ o , dos inodoros, etc.. 
Puede verse á todas horas. Las llaves en 
el bajo é in fo rman Gonzá lez y Costa, Epra-
t l l l o 1, Plaza de Armas . T e l é f o n o 170. 
8137 10-^7 
SE AL<?UrLAN en 10 y 12 centenes los ba-
jos y altos de las casas, calle de Man-
r ique n ú m e r o s 31. A. B. C. D. esquina é 
Vi r tudes , « .cabadas de construir . Las llaves 
en las mismas. Informes San N i c o l á s 42. 
T e l é f o n o 1901 
8139 8-27 
SE A L Q U I L A l a hermosa casa n ú m e r o 
120 de la calle Corrales, de nueva f a b r i -
cac ión , compuesta de al to y bajos con en-
trada independiente. D a r á n r azón Luz 7. 
8120 4-27 
S E A L Q U I L A 
L a casa n ú m e r o 3 de la calle de Riela, 
acabada do reparar. Los bajos s i rven para 
a l m a c é n y los artos para vivienda. Se a l -
qu i l an conjunta ó separadamente los bajos 
de los altos. Las l lave e s t á n en Inqu i s idor 
nútuf i ro 1. I n f o r m a n en Amis t ad 104 bajos. 
8iJ2 ' l«>-27My 
SE A L Q U I L A la fresca y c ó m o d a casa 
San M i g u e l 72 entre Galiano y San Nico lás , 
acabada de fabricar , con sala y saleta co-
rr idas , cuatro cuartos, b a ñ o , dos Inodoros 
etc. In formes Habana 1S8 de 2 á 4; y Cerro 
n ú m e r o 743. 
8128 4-27 
E N CASA T R A N Q U I L A muy decente y 
muy fresca, f:e a lqu i l a un departamento 
indepeodlente y con ba lcón á la calle. Salud 
n ú m e r o 22. 
8127 1 - . 4-27--.• 
C A L Z A D A 586, Víbo ra , se a lqui la , muy 
fresca con sala, salofa, 4 ci tarlos granees, 
uno de criado, cuacto de bailo, inodoros y 
todos los pisos de mosiv-co. E n el oSi 
InfornMfrán. 
ilLfv 4-27 
SE A L Q U I L A N los m u y bonitos altos de 
Manr ique 5, con sala saleta 4 cuartos, co-
medor, etc. piaor' de m á r m o l . Informes Nep-
tuno 72. T e l é f o n o 927-6 
8119 8-27 
H A B A N A 55 altos de " B l I r i s " esquina á 
Empedrado. Be a lqu i l an á personas do mo-
ral idad, e s p l é n d l d o e habitaciones amuebla-
das 6 sin ellos, con comida, t imbres, luz 
e l é c t r i c a , b a ñ o , Te l é fono 3320 y un servi -
cio esmerado. Todos los t r a n v í a s cruzan por 
la esquina. 
8114 8-27 
V E D A D O . •— So a lqu i l a la casa 17 y B en 
lo mejor de l a loma. I n f o r m a n : A n i m a r 110 
altos. Las llaves a l lado, casa del Ldo. V i -
vanco. 
8117 . 4-27 
SE A L Q U I L A la casa Manr ique n ú m e r o 
13 cala, saleta, 5.cuartos, 2 Inodoros, moder-
na: precio 12 centéhcSJ Llaves é informes en 
los al tos. 
8039 * ' 4-26 
E n l a V í b o r a 
S« a lqu i l a una casa moderna con sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos cuar to para 
criado, dos s ó t a n o s y d e m á s servicios. L l a -
ves é informes en el n ú m e r o 582. Te lófono 
6371. 
«060 8-26 
T j » f f u p » s n t H n e r o 1 5 
Se a lqu i lan los bajos independientes, con 
sala saleta, cuastro cuartos y d e m á s ser-
vicio . Tw-a l lave en los altos. In fo rman Es-
cobar n ú m e r o 16G. 
8059 8-26 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 7 4 
Se alqorí&n los altos independientes, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos y de-
m á s servicio. Iva l lave en los bajos. I n f o r -
man Escobar n ú m e r o 166. 
8058 8-26 
LOS BAJOS D E Dragones n ú m e r o 83. pro-
pios para una f ami l i a de gusto, sala, an-
tesala, comedor, cinco hermosos cuartos, dos 
inodoros, buen b a ñ o , l a l lave en la carn i -
c e r í a de en frente. Neptuno. n ú m e r o 181. 
S061 4-26 
E N O F I C I O S 6 0 
E n t r e Sol y Cura , se a lqu i lan hermosas 
habitaciones alta:? y bajas y un departamen-
to para cualquier puesto, con puer ta á la 
cal lo : en la misma in forman . 
8081 4-26 
SE A L Q U I L A N los altos de Neptuno n ú -
mero 230 con aala. saleta, cuatro cuartos 
helémosos, pisos de mosaicos, g a l e r í a y dos 
Inodoros y baf.adcra en $53.00 oro. I n f o r -
man en la misma. 
8067 _6-26 
SE A L Q U I L A N en Catorce Centenes los 
altes de la case Habana n ú m e r o 90. propios 
para bufete, t a m b i é n se vende la casa: l a 
l lave en los bajos y su d u e ñ o Perseveran-
cia n ú m e r o 3 de 10 á 11 y de 5 á 7. 
80C5 8-26 
SE A L Q U I L A N los altos de Suárer . n ú m e -
~-> J46. venti lados. Se quieren personas di. 
mora l idad . 
8063 4-26 
SE ALQUU . íA, V E D A D O — Una s e ñ o r a ex-
t ran je ra desea a l q u i l a r una h a b i t a c i ó n á 
u n ma t r imon io s in n i ñ o s ó á un caballe-
ro, con todo servicio y comodidades. Es lo 
m á s alto y fresco del Vedado. Referencias 
Casa de Bloques, Calle 21 entre B y C. 
8062 4-2G 
8ALIAN0 75 TELEFONO 146! 
Habitaciones con ba lcón á la calle muy 
frescas cort toda asistencia, servicio earae-
rado. Se cambian referencias. 
__8056 . 4-26 
SE A L Q U I L A para establecimiento, i n -
d u s t r i a ó inqu i l ina to la ampl ia casa Zara-
goza 16, Cerro, p r ó x i m a á desocuparse. I n -
f o r m a r á n en la misma. 
8051 , 26-2GMv 
SE A L Q U I L A N habitaciones en Egrído 16 
y Prado 45, con ó sin muebles á caballeros 
solos ó ma t r imon io sin n i ñ o s . Te lé fonos 
1639 y S15S. 
8052 26-26My 
Habiendo hecho reforma?? on la ca^a L a 
Quin ta Avenida. Zulueta y Dragrones, ofrez-
co á usted espacionas. frescas y e c o n ó m i c a s 
habitaciones con buena mesa. A d m i t o abo-
nados. Te l é fono 3094. Cambio referencias 
M a n a Cano. 
8^7 S-2i 
N U E V O S A L T O S 
Concluida la nueva casa Bernaza 64. cerca 
OAIO a se a k í u i l a su hermoso alto. 
4t-3« 
n i S ^ K ^ 0 0 7l se alqui lan habi tac lonei 
t £ £ oí m " y frft9caa. buenos pisos, 
e0nna bundantc' ca!?a de mucho orden. 
SAN M I G U E L 118. nueve cuartos. z a g u á B 
rala, antesala y saleta, dos patios, para l a r -
.~a f a m i l i a . En ja sn'^ma. !a llave y su due-
ñ o Prado 88: a lqu i l e r 115 pesos en m o n e d » 
americana. 
8030 ' 4-26v 
i ha'~ 1-c-enes coa 
:o v .-<-• t a llcvln. MON"'E :: se a!.ciu!la:i i- ' ó sin muebles: bey Lu l  / 
p u d i é n d o s e cemer en In <•?•:.- ¿i :•: • ''• 
punto m u y c é n t r i c o . T a m b i é n se a lqu i l a 
el r a g u á n . 
801 " _ 
A N I M A S 2C nc a lqu i lan don habitaciones 
al tas con ba l c i c fi la calle á hon'.Ure solo ó 
rnaty 'monio pin n i ñ o s . „ .¿ 
8012 f'--" 
SE ADQUH.A l a «asa E - t r e l l a B8, com-
puesta de sala, saleta y " cuartos bajos 
y uno p e q u e ñ o , con t o ü a s las comodidtffles. 
I n f ó r m a n * C á r d e n a s ~A, altos. 
8036 ' 4 - - 6 _ 
Calle 17 entre J y K " L A A T A L A Y A " se 
."ion Ha. 
SO0X 8-26 
LOS BAJOS de Compostela 117. con sala, 
saleta, comedor, H cuartos, cuarto de ha-
ñ o y 2 inodorns. t on nuevos é independip.n^ 
ten en. 15 cent-no-. La l lave ó informes en 
Cuba C6. entre Muralla, y Teniente Rey 
En 14 centenes los bajos de Sol 48. 
80Ü3 4-2C 
EN E L V E D A D O ce a lqu i l a l a casa acaba-
da de construir , calle M. esquina k Cah'.a'ja. 
compuesta de J a r d í n , aala, comedor, cuatro 
l íabl taclonefl y todo el servicio sani tar io ; lo 
m á s moderno. Sobre precio y condiciones, 
en la misma i n f o r m a r á á cualquier hora Jo-
sé Buergo. 
8001 8-86 
A LOS QUE DESEEN ESTABLECERSE 
pe a lqu i l a uu e s p l é n d i d o local ' propio para 
café , f e r r e t e r í a íi o t ro establecimenioj e s t á 
si tuado en l a Calzada del Corro n ú m e r o 
624. esquina á í ' e r r e r . al costado del para-
dero de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s ; en la misma 
i n f o r m a r l n . 
7997 fl-26 
E S F L S K D Í M S B A B í T á S W H B S 
Se a lqu i l an en Obispo 36 pr inc ipa l , donde 
i n fo rman de 1 á C de la tarde. 
7782 lt-25-r»d-26 
SE A L Q U I L A l a casa P e ñ a Pobre 15, do 
moderna c c n s t r u c c i ó n , con Kala, comedor, 
tres cuartos bajos, y j j n ^ al to, cocina, ba-
ño f- inodoro, con pisos de mosaico y ser-
vicios sanitarios. U l t i m o precio doce cente-
Cerro n ú m e r o S45. 
7970 4-24 
SE ALQUIIíA una hermosa h a b i t a c i ó n con 
piso de mosaico á personas de moralidad, 
r.in nifins: buen hafvo y l l av ín . Precio dos 
luisef;. San Rafael 61. 
7976 . 4-24 
EN 8 CENTENES so a lqu i lan los moder-
nos bajos de S u á r e z 116. co-.'. sala^ comedor, 
5 cuartos, servicio sani tar io y d «mán como-
didades. La l lave en los altos. I n f o r m a r á n 
en San L á z a r o 34. 
7iHi7 4-24 
SE" ALQUlLA^rTTosTa! ton de la 'casa San 
J o s é n ú m e r o 4!!. niuy capaces y frescos; L a 
UaVé en l o ; bájbjB de la misma. In fo rman 
en Prado 96. 
706G 4-24 
E N M A R I A N A O 
Se a lqu i l a una buena casa p'-ra la t em-
porada y en el mejor punto, l i jferí&an Pra-
do SS. altes. 
7983 S-24 
BAJOS BQPLBÍNDtDOS «e a lqui lan en'Car-
los 111. 189. á dos cuadras t?e Reina, do 
c o n s t r u c c i ó n moderna, pisd^ marmol y mo-
saico; sérvibloí ; y departamentos para c r ia -
dos, independiente:;.. La l lave ó informes 
Reina 90.f 
_ _75G8 - . 8r24 
SE Á R R I É N D Á " en" $53.~i íña" ' -uar tér• a'." 16 
habitaciones, calle 24 entre 15 y IT. Vedado 
próMimo A las canteras, p lan ta e l é c t r i c a y 
i": .v .is centros indur.trialr:--. T a m b i é n sa 
arr ienda ó a lqui la una casita añéXfi con 
j a r d í n y por ta l , gana $21.20. Informes en 
la misma. 
7966 4-24 
Se a lqu i l a l a boni ta casa calle 17 nuroo-
ro 11 ent re las de L y M. L a llave en la bo-
dega de la esquina á M. á todas horas para 
m á s pormenores Compostela 114, T e l é f o n o 
n ú m e r o 704. 
7344 8-24 
SE A L Q U I I / A la hermosa casa do reciente 
c o n s t r u c c i ó n , con bafíos, duchas, lnodoro.% 
aguas, f r í a y caliente, aiete habitaciones y 
á. pocos pasos del t r a n v í a . Para personas de 
gusto. Zaragoza 13, Cerro. 
7042 . 4-24 
SE A L Q U I L A la casa D n ú m e r o 110C~casl 
esquina á 23 con sala, comedor, cuatro hab i -
taciones principales de dormir , b a ñ o , cocina, 
cuarto de criada, b a ñ o para la misma JT . 
cuarto de tarecos en $50 Cy. oro america-
no a l mes, adelantado. A l lado e s t á IA 
l lave é I n f o r m a r á n . 
C. 1796 lt-23-3d-34 
SE A L Q U I L A la casa Perseverancia ñ5» 
mero 58. IOÍ; bajos 9 centenes, los altos 10, 
Informes Habana 50. 
79ti7 4-24 
SE A L Q U I L A la casa n ú m e r o 27 y 2 Í 
de la Calzada de J e s ú s del Monte. Se pros-
tan para v i v i r l a dos famil ias ó una bastan-
te numerosa: el precio es en p r o p o r c i ó n . I n -
f o r m a r á n en la calle de San R a m ó n esqui-
na á Pila, bodega. 
7940 4-24 
V E D A D O , 12 esquina á 11. U n chalet ven^ 
fi lado y muy alegre, con p o r t a l espacioso 4 
las dos calles, cala, comedor, 6 cuartos; ser-
vicio completo. Por a ñ o ó por temporada. 
La l lave en la bodega de la esquina. Srt 
d u e ñ o . A m a r g u r a 66 esquina ¿ Compostela^1 
7938 8-24 
ALTOS V E N T I L A D O S se a lqui lan en l a 
calle del Ind io n ú m e r o H á media cuadra 
del T r a n v í a compuestos de sale, saleta. t r e « 
grandes habltacicr.pf;. b a ñ o , cocina. Inodoro^ 
.pisos mosaico y entrada independiente. ES 
La V i l l a de A v i l é s informan 
7987 4-24 
SE A L Q U I L A una hermosa casa nueva 
en. la calle Esperanza 129, sala, saleta, t 
cuartos bajo.s y uno al to . La llave en Uft 
Bodega. R a z ó n Monte 64. 
7091 ^ 4-24 
I N D U S T R I A 70, se a lqu i l a Tma h a b i t a c i ó n 
en dos centenes, otras en S. ü y 10 posos 
pla ta y en el n ú m e r o 72Á (casa de osquina) 
hay 1 con ba lcón á la calle, en tres centenes. 
7988 4-24 
V E D A D O se a lqui lan , en 8 centones, uno* 
altos con 5 hermosas y muy í r e s c a a lu ibk»» 
clones en el punto m á s c é n t r i c o concucHi* 
tío. I n f o r m a n : ca f é La Luna, Calzada y Pa-
vas:? S-.24 
V E D A D O se alquila, á hombres solos, 
una hermosa y muy fresca h a b i t a c i ó n a l t a 
en la casa calle A n ú m e r o 14 esquina & 
Calzada. I n f o r m a r á n en la ra:¿ma. 
7982 8.24 
R E I N A 34, á personas decentes se a lqu i -
lan-en m ó d i c o precio dos departamentos I n -
dependientes, con ba lcón á la cai te 
4-23 
NEPTUNO 59, e s p l é n d i d o a l to se a lqu i l a 
on precio módico . L lave é informes en el 
piso bajo. 
™1S 8.23 
A DOS CUADRAS D E L Prado se a lqui la 
una h a b i t a c i ó n con comida á hombre solo, on 
una caaa de f a m i l i a donde se habla Ing l é s . 
Be piuen referencias. Vi r tudes 41, alto. 
7 ^ 6 8-23 
P r a d o S S 
Pr imer piso, se alqui lan hermosas habi ta-
ciones para oficinas. I n f o r m a r á n en el j ra-
binete del Dent is ta 
7864 4-''3 
S E A L Q U I L A l a casa Leal tad 40 altos y ba-
jos independientes, muy fresca, acabada de 
fabncar con todos los adelantos modernos 
á dos cuadras del Malecón . I n f o r m a r á n 
Obispo 121. 
D I A R I O D E L A M A R D H — E d i c i ó n de la mañana.—Maro 27 de 1908. 
E E 1 E T E S J E J A EPOPEYA 
E l I S i L T O DE T A R R A G O N A Y L A G U E R R A DE LA INDEPENDENCIA. 
(COKTISUA) 
Ai i aar ?! año 1809 permanecían 
libres de la ocupación francesa Valen-
cia. Mun-ia, Andalucía, parte de Ex-
tremadura. Salamanca, Galicia y As 
aquí por general á D. Joaquín Blake, 
nada simpático al país, que le moteja-
ba diciendo: Bloca may ataca, por no 
haber acudido en socprro de Gerona, 
furioso asalto, y se internaban por el 
valle de Mondego, mientras "Wellesley 
se declaraba en retirada. Massena en-
tró en Viseo, entró en Coimbra, y, ya 
pudiéndolo hacer; el Congreso Cata- allí, creyó llegado el momento de ba-
rra. Vascongadas y demás, las 
dadcs eran incesantes á causa de los 
guerrilleros. 
L a Junta Central, en vez de ocu-
parlo de la guerra, an-daba preocupa-
«lísima en convocar Cortes, pero aun 
hubiera sido preferible no pensara en 
la más, antes que conferir á un tal 
don Juan Carlos de Areizaga el man-
do en jefe de los ejércitos del Medio-
día, que antes estuviera á las órdenes 
dé Cuesta. Areizaga debía abrir á la 
Junta Central y á los forasteros de Se-
villa el camino de Madrid. 
Lo único que se sabía de Areizaga 
es que era un valiente, pero con eso no 
bastaba para que pudiera facilitar á 
los madrileños residentes en Sevilla y 
á los empleados la vuelta á la añorada 
corte. 
L a confianza en ello era tan ciega, 
que estaba ya nombrado el corregidor, 
don Justo Ibarnavarro, íntimo de 
Areizaga. 
Movióse éste de Sierra-Morena, ca-
mino de Madrid, el 3 de Noviembre; el 
11 todo el ejército español se hallaba 
en O.oaña. pero allí comenzó á flaquean 
el .'inimo del general, que ora se iba á 
1 derecha, ora á la izquierda, hacien-
do la lanzadera, con lo cual daba lugar 
á que los franceses se fuesen prepa-
rando, hasta que se reunieron 48.000 
hombres, fuerza casi igual á la suya. 
Él 19 de Noviembre, por fin, se dió 
la batalla eñ Ocaña. E l bueno de Arei-
se había subido al campanario, y 
no se le ocurría más que decir: "¡Bue-
na se va á armar! ¡Buena!, ¡buena!, 
¡buena!" 
¡Y la que se armó! Reunidos Soult, 
Mprtier, Víctor y Sebastiani, en com-
pan!á del rey José, anonadaron al 
ejército español: tuvimos 5.000 muer-
tos y ] 8.000 prisioneros, apenas dos 
mil bajas los franceses. 
Areizaga se retiró tranqnílamente á 
Daimiel. sin que ni por asomo se le so-
metiera á consejo de guerra. Tan bue-
nas eran las aldabas con que contaba 
en la Junta Central . 
Esta, despavorida', salió de Sevilla 
para meterse en Cádiz, mientras Don 
José I entraba triunfalmente en Ma-
drid con nuestros 18.000 prisioneros. 
E l duque de Alburquerque, que se ha-
llaba en Extremadura eon 12.000 hom-
bres, se marohó á toda prisa á Cádiz, 
para no verse aniquilado si le ataca-
ban, de cuyo hecho se ha valido un 
zarzuelero para asegurar que iban " á 
afirmar la corona," cuando lo que ha-
cía Alburquerque era huir de la que-
había decretado el levantamient» | jar hacia Lisboa. No sabía lo que se le 
esperaba. Su ejército chocaba contra 
Blake hubo de pelearse con aquella su- | un obstáculo invencible; tenía delante 
de manera que el francés sólo hombres dd soinatún, pero I esperaba. Su ejército chocaba contra 
ño del terreno que pisaba, y aun 
Caluña, -Castilla, ^Xaya- prPrna por empeñarse e 
convertir estas fuerzas en regimientos I midable fortaleza natural, de triple re-
de línea, disparate mayúsculo, hijo de cinto, por decirlo así, con el mar á las 
un ^desconocimiento completo del ca- espaldas. Las líneas tenían 7 leguas de 
rácter catalán. E n su consecuenc;a. se largo, defendidas por 150 fuertes, 600 
fué. sien do reemplazado por el inar- cañones y 130.000 hombres (14 de Oc-
qués del Portago, y éste por García tubre de 1810). 
Conde, y éste por Henestrosa, lo cual | Massena se estrelló: no era posible 
avanzar; insensatez pensar en atacar 
ni de frente ni de flanco. Y el príncipe 
de Essling tuvo que ordenar la retira-
da, que se realizó en Marzo siguiente, 
con tan horrible estrago, que no pare-
cía sino que, en vez de un ejército civi-
lizado, cruzaba por España una horda 
de furias infernales. La nación, en tan-
S E A1.QIIIL.AN dos frescas y cÓmodM ha-
bitaciones 4 propósito para escritorio 6 bu-
fete. In formarán Bernaza 62 bajos 
7890 4-2S 
POCITO E S Q U I N A O Q Ü E Ñ D O T ^ Í M O . se 
alquila un local propio para taller 6 depó-
sito de materiales. uc^u 
7873 
VBDAJDO. Se alquila en 
4-23 
B, un hermoso V bonito chalet, con 7 hablt/clo 
nes. «ala. comedor, cocina, dos bafios v ser 
virios, portajes, gas y abundante ajnia L a 
ü e í ^ o ne4nte- PreCÍ0 ?T5 a m- s T d u e f l a 
/883 8-2 3 
" 7 CENTENES con fiador, la casa Concor-
dia 182 entre Belascoaln y O e ^ i l S ^ a S S 
tres cuartos comedor y cocina. L a llave en 
ban Rafael 20. 
POCITO ntimero 7. Jesús del Monte, se a l -
qnllan hermosos cuartos, nuevos, e s tán a 
una cuadra de la calzada; pueden verse i 
todas las horas. Informa HipñUto JUora, 
Concordia número 170. 
7 es a 
Y O F U M O 
R-19 E L T U 
SE A L Q U I L A N separadamente los altos y 
bajos de la casa Reina número 28 de cons-
trucción moderna y acabada de püntar. l^a 
llave en la miama é Infarmes Monte 116. 
7634 8-19 
7906 5-23 
SE A L Q J I L A . N 3 habitaciones con dere-
cho á la cocina y baño , en casa de f a m i l i a 
decente. Cerca de los b a ñ o s y en mód ico 
precio. Calle A, n ú m e r o 2. Vedado. 
7836 " 6.22 
SE A L Q U I L A N los altos de la c a ñ T d T T ü 
Animas n ú m e r o 68 la llave en los bajos. 
Bodesra. Tiene torias las comodidades para 
una f ami l i a . Informes Ricardo Palacio San 
Pedro y Obrapla. 
"846 g.22 
era muy del gusto del mariscal Auge-
reau. 
Este, para mantener libr;s las eo.-oa-
nicaciones eon Barcelona, t̂? '̂» el cas-
tillo de Hoetairieh, que bloqueó y 
bombardeó, cayendo por fin en su po-
der (Abril de 1810), y sufriendo des-
calabros, por parte de los somatenes, en 
Santa Perpetua y Mollet, por lo cual to, se rehacía del desastre de Ocaña. y 
destituyó á Duheame. gobernador de la guerra renacía pujante en todas las 
Barcelona, y nombró en su lugar al ge- provincias, alternando las derrotas con 
neral Mathieu. I06 triunfos. E n Cataluña se atenía 
L a Central nombró nuevo capitán O'Donnell al excelente principio de no 
general, recayendo el cargo en don En- presentar batallas campales, hostili-
rique O'Donnell, joven, arrojado y zando en cambio de continuo á los fran-
muy popular. Contando con 8.000 ceses; el mariscal 3Iac-Donald, ahora 
hombres y 1.000 caballos, atacó á Yich general en jefe, obrando al revés de 
(16 de Pobrero de 1810), pero tuvo Augereau, procuraba, aunque en va-
que retirarse, aunque no sin gloria, an- no, atraerse el país. Constantemente 
te la superioridad del número. amenazada Barcelona, bloqueada por 
E n esto, congraciado Saint-<üyr con los somatenes, pensó en apoderarse de 
Napoleón, volvió de nuevo á Cataluña, Tarragona, cuartel general de O 'Don-
siendo relevado el sanguinario Auge- nell, pero tuvo que renunciar á ello 
reau, verdadero terrorista que sólo y lo mismo sucedió con Tortosa, cuya 
parecía gozar entre cadáveres y patí- toma anhelaba el general Suchet. 
bulos. Todo el Principado, repuesto del do-
Suehet, que se hallaba en Aragón, lor por la pérdida de Lérida, estaba 
recibió orden del emperador de que levantado en armas, y sucedíanse los 
S E A L Q U I L A N los preciosos y vent i lados 
bajos de Lea l tad 37, en 10 centenes. Llave é 
Informes en la misma. Para m i s detalles Ca-
sa Borbol la . 
C- 1778 15.22 
SE A L Q L I L A N 4 casas nuevas en Oquen-
do y Vi r tudes dos altas & 9 centenes y 
dos bajos é, 8 centenes. Oquendo y Animas 
eu d u e ñ o . 
7783 13-21Mq 
SE A L Q U I L A N en Gallano 70 hermosas y 
ventlladaa habitaciones con luz, duchas, vis-
ta á la calle y acera de la sombra: Precios 
módicos . 
7518 
i D E S E A COLOCA ftSE U X A T T T ' ^ ^ S 
I peninsular á leche entera: t ien^ i A-vDí^ 
| y quien la recomiende. Informa ' • ' ^ 
t rel la 
4." 
26 l 6 M v UNA JOVEN P » N m s U L A ^ 5 í r - - - J : ! ? 
í.6 16My parn criada de manos ó m a n e i « P ^ ¿ ^ 
s venta- i r i ^ - ^ o lo pr imero . Fac tor ía" nrtl0ra CrT.* 
atios de ! 8H1 nü,«ero 
S E A L Q t n L A : L a r r a n casa de do  
ñas con sala, saleta, 3 cuartos, 2 p tic 
azotea y tejado, pisos mosaico, cocina etc. DISSICA f'Ol OTAttav TTXT< —— 
calle de VUlanueva número 7. ^ 1 . ^ 
Monte esquina a Santa Ana. Informes en | , 
Obispo 113, C a m i s e r í a . 
T4&4 10-18 
PRADO n ú m e r o 98. se a lqui la un piso 
á la brisa y con todas las comodidades,'ser-
vic io de portero, t imbre , a cc ión á caballe-
rizas y lugar para coche. T n m b i é n se a l q u i -
la el bajo para comisionista, consultas m é -
dicas, escritorios, etc. I n f o r m a n en la mis-
ma de 4 á. 6. 
7448 15-15My 
E X R E I N A ntimero 14 .«e a lqu i lan í i e m o -
sas y e s p l é n d i d a s habitaciones con v i s ta & 
la calle con todo servicio y entrada á, todas 
horas, con 6 sin muebles. Hay de todos 
precios, en las mismas condiciones en Reina 
49, se desea sean personas de moral idad. 
7388 26- lMy 
T 7 " 3 E 3 X > ^ a . o 
Acabada de p in ta r se a lqu i l a la lujosa 
casa, de moderna d i s t r i b u c i ó n , propia para 
f a m i l i a de gusto calle 17, entrando por el 
crucero ia p r imera á, la izquierda. L a l lave 
en la misma. I n f o r m a c i ó n ú n i c a Zulueta 36 
7786 8-21 
Í 3 0 a l Q i U L l l C t l i 
los altos de la casa Galiano 22, esquina & 
Animas, acabada de p in t a r a l óleo In te r io r 
y exter lormente , h a b i é n d o s e hecho en ellos 
todas las mejoras que r e q u e r í a n con ar reglo 
al servicio sani tar io ; se componen de sala, 
saleta, comedor, g a l e r í a , 9 cuartos, m á s 1 de 
b a ñ o y 2 para criados, todos con pisos de 
mArmol, cocina, agua, etc. Tleae a c o m e t í 
miento á. la cloaca. I n f o r m a W. H . Reeding-
A g u l a r 100. 
7778 8-21 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín 35 con 
agua y toda comodidad. L a llave en la bode-
ga de Omoa. Informes Ricardo Palacio, San 
Pedro y Obrapla. 
7744 8-20 
E N L A V I B O R A en 1] centenes se al 
qu l lan los altos de Luz 2 con sala, saleta 
comedor. 8 cuartos, servicio sani tar io y de-
más comodidades. La l lave en los bajos. 
I n f o r m a r á n en San L á z a r o 24. T e l é f o n o 552. 
7713 8-20 
atacara á Lérida; así lo hizo; acudió 
O'Donnell en auxilio de la plaza, pe-
ro, según se supuso, por traición de su 
gobernador. García Conde, rindióse 
ésta, cayendo con ello el Principado en 
honda postración, de la cual procuró 
sacarlo O'Donnell convocando un nue 
vo Congreso, disuelto voluntariamente 
el anterior para que se encargara de su 
cometido una Junta Suprema. 
Continuaba la guerra de Aragón, y 
á mediados de Abril ponían los france-
ses sitio á Cádiz; pululaban partidas 
por Andalucía y otras provincias, y 
para aterrorizarlas dictaba Soult un 
bando haciendo saber que serían tra-
tadas como "gavillas de bandidos." 
Así hablaba el.ilustre saqueador de Se-
villa y grande aficionado al noble arte 
de la pintura. 
Napoleón, irritadísimo con su her-
triunfos á cada momento: O'Donnell 
sorprendía á los franceses en L a BLsbal 
y obligaba á capitular al general Sch-
wartz% aunque, desgraciadamente, re-
sultaba gravemente herido en una pier-
na (14 de Septiembre de 1810) ; Prey-
re se apoderaba de San Felío de Guí-
xols; el coronel Aldea tomaba por 
asalto á Palmós; eran hechas prisio-
neros aquel general y 1.200 franceses, 
con 60 oficiales, y caían en poder de los 
españoles siete cañones. Claros. Eróles, 
Campoverde y otros jefes mantenían 
viva la llama de la guerra en el Ampur-
dán, en la Segarra y Cardona, mien-
tras se hacía de cada vez más difícil la 
entrada de convoyes en Barcelona. Des-
graciadamente, tuvo O'Donnell que 
hacer entrega del mando, á causa del 
grave estado de su herida, perdiendo 
con él la patria á uno de sus más en-
S E A L Q U I L A 
L a c&sa Escobar 78 media cuadra de Nep-
tuno, casa espaciosa y bonita , precio 11 
centenes. I n f o r m a n en Neptuno y Lea l t ad 
casa de P r é s t a m o s . 
7731 8-20 
E n S a n R a f a e l 2 7 
Se a lqu i l an habitaciones con 6 sin asis-
tencia, casa nueva oon todos los adelan-
tos sani tar ios y esmerado servicio 
7725 26-20My 
MAGNIFICO LOCAL 
Se alquila en la planta baja del Cen-
tro Asturiano. E n la Secretaría de di-
cha Sociedad informan. 
C 1749 8-20 
Poco después era desbaratado en 
Albn de. Tormes el ejército de Castilla 
ia Vieja, al mando del duque del Par-
que. 
No podía, por lo tanto, ser más des-
diebada la situación, y bien podía de-
' ' e que España se hallaba al borde 
de] abismo, máxime disponiendo Na-
poleón de nuevas fuerzas, glorkisa-
inente terminada para él la guerra de 
A ti tria. 
N i> es menester ponderar, por lo 
tanto, los malos augurios con que para 
nosotros comenzaba el año 1810; lo que 
habí» era que. mientras el rey José 
' sél-o pensaba, en invadir Andalucía, 
>' poleón se preocupaba ante todo de 
destroir á los inglesps, que ocupaban 
en Portugal la derecha del Tajo. 
Triunfó JoS? y sus ejércitos llega-
ron hastr-i Cádiz, donde la Junta Cen-
tral se había declarado disuelta, ee-
d i en d o e1 poder á una Regenftia (31 
E n e r o ISláO). Rstaba ya allí Albuquer-
que. eon 15.000 soldados; llegaron 
ademáe 5.000 ingleses, y se había for-
mado nna miljcia ciudadana que as-
cendía á 8.000 hombres. 
Xo era. sin embargo, por aTTÍ donde 
debía continuar la guerra; convema 
redimir las regiones libres, y para ello 
fueron enviadas tropas á Asturias y 
Galicia, con cuya ocasión debemos re-
cordar el sitio de Astorga. Suchet fue 
enviado contra Valencia, que no pudo 
tomar. 
E n Aragón, siempre inqnieto, los 
noesteoa lograban épicos triunfos sobre 
Suchét; en Cataluña alternaban las 
victorias con los reveses. Teníamos 
mano José, á quien achacaba la culpa tendidos, hábiles y denodados genera-
de que se eternizase la guerra, dispuso l̂ s. 
que fuesen incorporadas á Francia las Suehet, empeñado en el sitio de 
provincias de la orilla izquierda del Tortosa, logró por fin que cooperara 
Ebro, bajo el mando de los respectivos al mismo el mariscal Mac-Donald, y 
generales; pero aquello no sirvió más Q116^ formalizado el asedio el 13 de 
que para desautorizar á José, y los ge- Diciembre, después de haber estado 
nerales de allende el Ebro le desobede-1 hostilizando la plaza desde Julio. 
En la caizada le !a Infanta n. 47 
P r ó x i m o á Carlos IIT y frente á la F á b r i -
ca de Chocolates La Estrela. Se a lqu i la una 
hermosa casa con j a r d í n a l frente y un 
hermoso p o r t a l de mosaico, una gran sala y 
saleta, 6 hermosos cuartos y una g a l e r í a a l 
frente de estos mismos cocina, ducha é Ino-
doi-o, todo moderno y un gran patio, agua 
y gas en toda la casa. I n f o r m a r á n en la mis -
ma. 
7743 8-20 
Agencia uLa Primera de Aguiar,, 
L a ú n i c a que el púb l i co puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas par acu la -
res, pHra cualquier parte de la Isla. Ü 'Kei -
l l y 18, t e l é f o n o 450. 
J. ALOXSO Y VILIiAVERDE 
6486 26-29Ab 
rte cr iada oe cuartos, sin mandado, r ' " ^ 
lie. 6 manejadora, en r asa dr- - I & la ^ 
m " ' ' ^n Compostela 113 ente. " --  
S142 Inf 
i NA P E N I N S U L A R D E M E ñ T í v V - ^ 
buena cocinf-rn y rrr i )srf . rn Sp r ; , A EDÍS 
sa pa r t i cn l a r 6 establecimiento- n * « r 2 | 
po on el pa í s . Monte n ú m e r o I ^ " 4 íUiT 
_ j m ""•^'PatiJ 
DOS P E N I N S U L A R E S SÉ 
para manejadora y la o t ra para Olíl 
un ma t r imon io sin n iños . San I fi,n.8erv5 t 
ro 43 0 ««a ro m j , » 
8138 
r x . \ C R I A N D E R A PENINSUI ATTÍ^ÍÍ 
meses y medio, so coloca á lech ^ ^ 
buena y abundante: no tieiu- reniT ent*!X 
al camno. Monte n ú m e r o 58 CarJr0 «n ij 
MODISTA e s p a ñ o l a S r T ó i - l l E r p ~ ? ^ ^ 
sa pa r t i cu l a r para conf^cf ionar tr 
ño ra , por figurines. Para m i s iniv,.--1368 4« 
si.Ia.lo 46. "coimes Con! 
8133 
AGENCIA DE CfijADOS Y TRABAJADORES 
Dependiente» para toda cLO^e Uo comercio 
y toda clase de servicios domést i cos ; cocine-
ros y crianderas. La Vizcaína de A. Gimé-
nez, Muelle de Luz, Kiosco número S2, Te l é -
fono número 318^. 
4829 26-3Ab 
D E S E A G O L O O A R S E 
Una joven peninsular; no hace recáelos 
á la calle. En Empedrado 7, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 13, d a r á n r azón . Tiene quien la re-
comienda. 
8076 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de manejadora y la o t ra de cr ia -
da de manos: amba^s con recomendaciones. 
Vi l l egas n ú m e r o 103. 
8107 4.27 
SE SOLICITA UNA C R I A D T I S E I F S ^ Í 
na edad; no se exige do rmi r en el a 
I n f a n t a 52 y medio. "^Hoí» 
S123 
SE SOLICITA UNA C R I A D A I S F ^ . - ^ L 
sueldo dos centenes. Campanar'n iV.' "^OSl 
8116 ^ Tjj 
« g ^ H S ^ O N A C R J A - ^ T c ^ en Prado 88. d e s p u é s de las diez do V 
ñ a ñ a . Se exigen referencias. 
s i i r, 
rei,0men. 
nú.nen 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa cocinar, para un ma t r imon io sin n i ñ o s . 
Sueldo 2 centenes. Prado 5. 
SlOó ^ 4-27 
E N CORTA F A M I L I A DESEA COLOCARSE 
una joven blanca para servicio de manos, 
ayudar á coser ó a c o m p a ñ a r á. una s e ñ o r a : 
t iene quien la recomiende. Inquis idor n ú m e -
ro 14. altos. 
8104 4.27 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en establecimiento 6 casa p a r t i c u -
lar : sabe bien su oficio y tiene recomenda-
ciones: no va fuera de la Habana. A m a r g a r a 
nt imero 94. 
8100 4.27 
P A R A PORTERO ó CRIADO SE OFRECE 
un hombre de mediana edad: no tiene pre-
tensiones; sabe su o b l i g a c i ó n y t iene bue-
nas recomendaciones. San Rafael 1, E l De-
cano, In forman. 
8098 4-27 
DN J O V E N D E COLOR, de 20 a ñ o T ^ ? : 
una co locac ión para ayundanio de a,,t E* 
viles ú o t ro trabajo aná l iu ro Se comí ^ 
A I r para otro pa í s . Tiene buenas rll^tX* 




" " V i a d o r a s , 
4-27 
PENINsULja 
desea colocarso en casa part icular fl '.V 
blec lmionto: sabe cumpl i r con su oblieap A 
y l i o ™ guien la recomiende. I n f o r m e í oñ-11 




earse de criadas de manos 
t ienen quien las recomiende 
mero 130. 
SUl 
SE A L Q U I L A N en la casa J e s ú s M a r í a n ú -
mero 117, acabada de fabr ica r los altos de 
cinco habitaciones sala y comedor, en 13 
centenes y los bajos con cuatro habitacones 
sala y comedor en 10 centenes. Se pueden 
ver de 1 á 3 de la tarde. 
7005 8-1!» 
SE A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s y frescas hab i -
taciones á personas de moral idad, con asis-
tencia ó sin ella. Concordia 168, altos, es-
quina A r a m b u r o : no hay casa m á s fresca en 
todo el ba r r io . 
7614 g-19 
cieron desde entonces. 
Sin embargo, tal vez más aún que la 
guerra de España, preocupaba á Na-
poleón la presencia de los ingleses en 
Portugal, y así dió orden á Massena 
para que invadiera el vecino reino y 
arrojara al mar á Wdlington, como 
había arrojado él, antes, á Sir John 
Moore. Púsose en marcha al frente de 
un formidable ejército, compuesto de 
66.000 infantes y 6.000 caballos, el 
príncipe de Bssling, duque de Rívoli, 
y atacó la plaza de Ciu-dad Rodrigo, 
defendida por su gobernador Herras-
ti. Comenzó el sitio el 25 de Abril, y 
después de heroica resistencia, digna 
de parangonarse con las de Zaragoza, 
Astorga, Gerona y Hostalrich, no ca-
pitiffó hasta el 10 de Julio. "No hâ v 
E l interior hervía en partidas, que 
en este año 1810 hubieron de crecer 
extraordinariamente, haciendo difici-
lísimas las comunicaciones del enemi-
go. Más de 200 caudillos inquietaban 
al invasor, que tenía que destinar 70 
mil hombres para perseguirles, y siem-
pre , inútilmente. Recordemos entre 
aquellos ilustres guerrilleros á Zaldi-
via, Mármol, Rey y el Mantequero, en 
las serranías de Granada y Ronda; 
Francisquete, Alba (Chaleco), Pas-
trana (Chambergo), en la Mancha; á 
Palarea, en Toledo; á Bustamante 
(el Caracol), en Extremadura, (el 
Empecinado), en las actuales provin-
cias de Guadalajara y Madrid: San 
Martín, en Cuenca; Abril, en el Gua-
darrama; Gómez, en Avila; Aguilar, 
ffií [i [[ H00 
Acabada de reparar y de p in t a r se a l -
qu i l a la hermosa casa calle Quin ta n ú m e r o 
45, esquina á D. con comodidades para dos 
fami l ias y situada á una cuadra de ambos 
b a ñ o s . I n f o r m a n Galiano 66. 
7629 ' 15-19My 
E N CASA D E F A M I L I A respetable se a l -
qu i l a ur.a hermosa h a b i t a c i ó n á ma t r imon io 
sin n iños , con toda asistenca, y un cuar to 
propio para hombre solo. Galiano 95, altos. 
7620 8-19 
U N A COCINERA D E M A D R I D , DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento. Animas n ú m e r o 2, café E l Recreo 
de Colón . 
8096 4.27 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R , PRAC-
t ica en su oficio se coloca en casa pa r t i cu la r 
6 establecimiento: tiene referencias. San 
M i g u e l entre Galiano y A g u i l a , c a r b o n e r í a . 
8095 4-27 
B U E N NEGOCIO — SE A D M I R E N P R b -
poslclones por la casa Reina n ú m . 6 pon un 
espacioso local propio para cualquier esta-
beclmlento, oon horno para Du lce r í a . En la 
misma, i n f o r m a r á n . 
8091 4_27 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCIÑE-
ro repostero, en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
mien to : cocina á la francesa, c r io l la y espa-
ño la . I n f o r m a r á n Obrapla n ú m e r o 45. 
8090 4-27 
ENTRESUELOS se a lqui lan los de Animas 
70, esquina á Blanco; 6 departamentos; M 2 . 
I n f o r m a el Ldo. Puig, San Ignacio 46, de 
una á cinco. 
7617 8-19 
idea,--decía Masaena en un parte ofi-I en Toro ; P^c ipe , on Valladolid : Ta-
c M ^ d e cómo ha quedado esta plaza; Pia' en P a l ^ 5 a ; Mermo, en Burgos; 
todo vace por tierra v destruido, y ni Amor- en la R,0ja: Durán. en Soria : 
una sda casa ha quedado intacta. ̂  ) en Vizcaya ; don Julián 
Digamos ahora que las habitantes de 
Ciudad Rodrigo, ó rairobrigenses, se 
lamentaron amargamente de que We-
llesley no hubiese acudido en su soco-
rro, obligando á los franceses á levan-
tar el sitio, pero el general inglés tenía 
sus razones para no moverse de donde 
estaba, como ya veremos. 
Libre ya de Ciudad Rodrigo v con-
tando aihora con 110.000 hombres, in-
vadió Massena á Portugal, pero se en-
contró con que todo estaba destruido 
hasta cerca de Coimbra. de manera que 
no había modo de hallar subsistencias 
en el país. E l 26 de Agosto los france-
sas tomaban á Ahneida. después de un 
Sánchez, en Salamanca ; Longa, en 
Alava; Jáuregui (el Pastor), en Gui-
púzcoa; Porlier, en Asturias; Renova-
les, en Santander; Espoz y Mina, en 
Navarra. Algunas partidas contaban 
2.000 y aun 3.000 hombres, 'y en su 
mayoría 1.000 ó 500. 
E n tales condiciones se procedió en 
España á la elección de diputados á 
Cortes, las cuales abrían sus sesiones 
en Cádiz el 24 de Septiembre, en oca-
sión en que comenzaba el movimiento 




E l s e c r e t o d e t e n e r c a b e l l o h e r m o s o 
estriba en la.liropieza y estado sano del cuero cabe-
lludo. Loa Champús de Sirio con el jabón de huevo, 
conservan el cuero cabelludo limpio y mantiene ac-
tivas sus glándula';. 
Oferta especial al recibo de 25 cts. en sellos de 
correo, se le enr iará para que pruebe una pastilla. 
P i y M a r g a l l 63 , a n t e s Obispo. 
al lado del café Europa, Apartado 1067. 
26-lMy. 
V E D A D O 
iqu i lan tres hermosas casas acabadas 
£ ¿ C * n . ^ paJeta- ^ h a b l t ^ f n e s 
1- \—•«Vn0dOr0- , situa<las entre l ¿ 
J • > - 3 6 sea cal i» r 
i a r é n en la 
6 en las mismas 
entre 19 y 
P a n a d e r í a Pr imera 
A L C O M E R C I O : se alquila en Monte 211 
una casa propia para establecimiento aca-
bada de fabricar, altos y bajos, los altos es-
pléndidos é independientes. Infcmmes y l la -
ve San Rafael 7. 
. 7908 8.23 
' ISTA. M M U 
l ian 3 





con ba lcón fi, la calle en 






G A L I A N O 1S4. Líos nuevoe dueños alquilan 
nermoeas habitaciones con muebles v sin 
ellos muy baratas y con buen bafio; también 
se alquila la cocina y varios muebles, en 
p r o p o r c i ó n 
_J899 8-23 
^ > : ^ I S 9 X D O R E E . — Gran casa de huéspe -
aes de boledad Mérlda de Durán se alqui-
lan e sp léndidas habitaciones eleRantemen-
te amuebladas, con timbres y luz e léctr ica 
WJ"1! s- "latrimonios <s personas de mo-
r a . í d a d . Prado Í4A. T e l é f o n o 1815. Hay ba-
^. r? l !cntes y duchas. Precios módicos . 
M E R C A D E R E S 15 y medio se alquila un 
local propio para establecimiento. Informa-
rá.n Obrapla y Mercaderes, Sastrería E l P n -
•iero. 
7928 8-23 
O B R A P I A número 14, esquina fí Mercade-
res, se alquilan habitaciones; hay un de-
partamento con baicón á. la calle y una 
accesoria propha para establecimiento. 
7927 S-23 
ENT F E R X A N D I N A 38, entre Monte y C á -
diz se a lqu i l an varias accesorias de cons-
t r u c c i ó n moderna, pisos de mosá.lco y un 
buen servicio sanitario, pat io independien-
te. Precio dos centenes. I n f o r m a r á n en la 
misma ó en Reina 6. 
7C92 
U N A S U E N A COCINERA DESEA COLO-
cara%, en casa pa r t i cu la r 6 de comercio, que 
sea de mora l idad : sabe cocinar á la c r io l l a 
y á la e s p a ñ o l a , entiende de r e p o s t e r í a v 
t iene buenos Informes. I n f o r m a r á n calle 
K esquina á 11, bodega, en el Vedado. Pre-
fiere para el Vedado. 
8088 4-27 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P E N I N S U L A R 
con un capi ta l de 200 á 300 pesos para 
dar impulso á una indus t r i a ya establaclda 
hace dos a ñ o s : ha de ser persona ac t iva v 
de buen t ra to . I n f o r m a r á n á todas horas 
calle M a r q u é s de la Tor re n ú m e r o 48. Je-
s ú s del Monte 
8084 
S E ¡ S E S E A 
I N V E R T I R 
G r a n d e s 
C a n t i d a d e s 
s o b r e 
P R I M E R A S H I P O T E C A S 
e n 
H a b a n a , 
V e d a d o , 
C e r r o , 
J e s t í s d e l M o n t e . 
L i g a A g r a r i a d e P u b l i c i d a d . 
E. % BeipeB, Secretarlo, 
Cnarto 202. Banco Nacional, I 
S i n i n t e r v e n c i ó n . 
o 1818 4-28 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada de manos peninsular que estl 
acostumbrada á trabajos finos ha de sabet 
coser á mano y ser muy l impia, es 30I0 
para un mat r imonio , se desean referencias, 
buen sueldo y ropa l impia . Monserrate y 
P e ñ a Pobre, Segundo piso, de S á 11 de l i 




S E A L Q U I L A N en Belascoain 32, unos 
al tos de moderna c o n s t r u c c i ó n y con todfts 
las comodidades que se puedan desear. I n -
f o r m a r á n en la F e r r e t e r í a del frente. 
7668 8,19 
S E A L Q U I L A N los c ó m o d o s y esp. idi ses 
altos de. la. casa P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 413 
son muy frescos: la l lave en el bajo. I m -
prenta, a lqu i l e r |74.20. I n f o r m a r á n en A n -
mas 53. 
7 633 1 0 - m i 
S E A L Q U I L A N las bonitas casas de Cerro 
«2!) y 829A cada una con por ta l , sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, dos patios, arboleda 
al fondo y serv idus modernoa. Precio diez 
centenes. L a llave on el 481. 
7689 s-19 
A l t o s e s p a c i o s o s 
Se aiquilan los magnífics altos de 
la casa Monto 72 entre Indio y San 
Nicíniás. Pisos de mármol, 6 cuarb.)*}, 
sala saleta, gabinete, comedor, baño 
etc., cbc., todo moderno. Entrada in-
dependiente y zaguán amplio. 
7666 8-19 
SE A L Q U I L A N en Reina 33 A l Bon M a r c h é 
tres m a g n í f i c o s cuartos altos, para hombres 
solos, son m u y grandes y muy frescos. Se 
exigen buenas referencias. 
7616 8-19 
BE DESEA COLOCAR U N A JOVEN PE-
o insu la r para la l impieza de unas habi ta-
ciones y coser. I n i c r m a r á n calle de Santa 
Catal ina n ú m e r o 15, entre P i ñ e r a y D o m í n -
gUtz. en el Cerro. 
Í080 4.97 
COCINERA PENINSULAR. D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en a l m a c é n ó casa de 
buena f a m i l i a : sabe su obligración y tiene 
quien la recomiende. Inquis idor n ú m e r o 3, 
cuar to n ú m e r o 27 
8078 4.97 
A T E N C I O N — U N A 6RA DESEA ACOM-
p a ñ a r á una f ami l i a que se embarque para 
cualquiera puerto de E s p a ñ a , con n i ñ o s 6 
sin ellos, e s t á acostumbrada á v ia ja r ; no se 
marea. Para informarse en Oquendo n ú m e -
ro 18 Habana. 
8077 15- 27My 
J O V E N D S L SUR A M E R I C A . T E N E D O R 
de l loros, m e c a n ó g r a f o y corresponsal desea 
emplearse en oílclna de comercio. Rnenas re-
feran, ias| E. o , D I A R I O D E L A M A H 1 XA. 
8076 4.27 
SE S O L I C I T A " U N A C R I A D A D E MAÑO 
para las habitaciones, que tenga buenas re-
ferencias, sueldo tres centenes y ropa l impia 
Reina 91. 
8071 4-27 
SE A L Q U I L A N habitaciones una para 
hombres solos y o t ra para ma t r imonio , en 
let altos, donde se puede lavar y cocinar 
en la c&sa m á s hermosa de la calle del 
Agruacate n ú m e r o 136, no se admiten an ima-
les. 7669 S-19 
SE ALQUILAN 
E n el moderno edificio Monte y Cast i l lo 
a lqu i l an unos altos por Cast i l lo r e ú n e n 
todo el confor t para una f ami l i a de gusto, 
I n f o r m a n S a h a t é s y Boada, Univers idad 20, 
T e l é f o n o 6187. 
7662 8-19 
R E I N A 69. sa alquila un departamento 
bajo con local para establecimiento y dos 
cuartos interiores, servicios completos etc., 
etc. L a llave en los altos. Informes Obrapla 
19 altos. 
7»04 4.23 
S E A L Q U I L A 
I na casa Villegas 104. entre So! v Mura-
lla. Informarán Riela 99. Farmacia San J u -
llftn. Precio 10 centenes. 
^- I"87 22Mv 
EN MODICO precio se a lqui la un g ran 
sal^n con b a l c ó n á la calle y o t ra habi ta-
ción Oficios 5 altos, cerca de la Plaza de 
Armas. 
7915 4-23 
S E A L Q U I L A la c.'moda y espaciosa casa 
Calcada <iel Luyanó número 10 á media 
cuíidra de Toyo. por donde pasan los e léc -
tricos de Jesús del Monte: tler.e agua gas 
y servicios sanitarios. I n f o r m a r á su dueña 
e i 1 - . . . nuniero 1T- ^ la prooia Calzada. 
4-21 
3 ALQUILA 
M A T R I M O N I O SIN ni Sos DESEA COLOl 
carse, el la para los quehaceres de la casa y 
coser y él para jardinero , portero 6 cosa 
a n á l o g a , Cuba 129, T e l é f o n o 650. 
8073 4.27 
U N A ' MODISTA Q U E CORTA T " E N T A -
11a por figurín, sol ic i ta t rabajo en casa par-
t icu la r . D i r i g i r s e por escrito á Sabina A | de 
la Cruz, Campanario 52 
8145 ' 4.07 
[i t imi e n 
Vecino de Gualmaro, desea saber el p«* 
radero de dos hermanos llamados Juan 
G a r c í a Bujan y Manuel, de los mismos ap«-
Hielos, peninsulares, que r e s id í an Juan en 
San Luis , de la p rov inc ia de Santiago y el 
o t ro ignoro su reeidencla; cuyos individuos 
si desean ver á su hermano pueden dirigir-
se al poblado de Guaimaro, provincia di 
Camaguey á la casa del sefior Manuel Gar-
cía, comerciante, que les d a r á razón de sti 
hermano; si a lguna persona diese razón dt 
dichos individuos q u e d a r é sumamente agra-
decido. 
C. 1820 ll-2fiMr 
' "SE COLOCA para criada de manos uni 
peninsular que rabe cumpl i r bien con sul 
deberes. Plaza del Vapor, n ú m e r o 72, azo« 
tea, entrada por A g u i l a . 
8068 4-28 
COCHBRO-Espafiol SABIENDO BIElTsu 
o b l i g a c i ó n denea casa f o r m a l : tiene crnlen 















































U N A P E N I N S U L A R SE COLOCA 
manejadora ó limpieza de cuartos, 
les n ú m e r o 155. 
S064 
COMIDA A DOMICILIO 
De Galiano 75 Te l é fono 1461. Puntualiza* 
4.Í6 en IPS horas que la pidan. 8057 
H 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
blanca, para una corta f a m i l i a ; que sepa 
bien el oficio y tenga buenas referencias, 
no sabe bien el oficio que no se presente. Ba-
zar New T o r k . Galiano 184. v 
81.«4 V 4-27 
DOS P E N I N S U L A R E S PE COLOCAN PA-
ra criados, porteros, camareros, dependien-
tes de ca fé s ó lo que se presente. Morro 
n ú m e r o 28. 
8138 4-27 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
to: no tiene Inconveniente en sal i r fuora 
y t iene quien la garantice. Teniente Rey 
n ú m e r o 53, bajos. • 
8140 4.27 
Vengan á ver los marcos nuevos y 
baratos. Se e n v í a n á los del campo lista 
precio y d i s eños . , 
A. M. GONZALEZ V HNO. 
S A L U D 5. HABANA 
8055 26-2ftMy^ 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DES^ÁTCO^ 
carse de criado de mano, camarero -
a n á l o g a ; sabe cumplir con su obllg»* . 
liene InconvJ* Darfm razón Café Tmparcl Gómez, frente á AIbi.su. No 
niente en i r al extranjero. 
__80i3 
DESEA COLOCARSE D E COCTi¿£K-)¡ ^ 
s e ñ o r a peninsular de mediana edad e° ^r-
ó establecimiento: sabe <"iinu^]i( pa r t i cu l a r 
con su ob l igac ión 
acrediten su conducta. I n f o r m a r á n en 
fuegos n ú m e r o 22. 
8054 
. personas a1̂  
4-:« 
Se alquila la muy espaciosa y ventilada 
casa Escobar 115 con cinco habitaciones 
bajas y cinco altas patio y traspatio. L a 
llave en Reina 104 (casa en cons trucc ión) . 
Informan Sabatés y Boada. telifono 6187 
7661 8-19 
^ £ « s o n o u . r á e l o s p o r e l 
P A P E L F R U N E A 
* l mét ef.c*t r *áí prácitca <U Mas Ui AnliAsmatiect. — Nnmenn̂ s frnáft en ios Kxf*Mam Vm****4 
— „ . PgggSS : PHARMAriE g n r o t f l Or.5 LOHBARD8. 60. 59. 6*. ÜM deJ Lombirds. P»RIS. 
&n La Hauanr v 1 UPA a» Joa£ Ü U A * i 
SE ALQUILAN I 
Las bonitas casas de moderna construc-
ción, de alto y bajo, calle de Agular I 
números 50 y 50A Darán razón su dueño 
en Obispo 15 D. Casa de cambio. 
^ M I C O - N U T R I T ] I U I N A J 
765'i 13-19My 
S E A R R I E N D A N DOS cabal ler ías de tie- ! 
rra propias para sembrar tabaco nombrada 
San Francisco, situada en el Cotorro á dos 1 
k i l ómetros de la carretera, con buena cañada 
palmares y arboleda, propia para ganado. : 
Informarán Corral Falso 55, esquina á San I 
Anton io , Guanabacoa. 
10-1» ' 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E G E N G I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias. 
D I APIO DE L A M A E I N A—Edición de la mañana.—^la yo Z7 de 1908. n 
E N G L I S H P A G S S 
OF T H E 
n l i R I O 
¿ a v a n a . M a u 2 7 . 1 9 0 8 
' A C T U A L I D A D E S " 
rj^e Presiden! of the French re-
' ^ c has arrived in London, where 
^ was ent'husiasticall'y welcomed. 
ftad Napoleón I . contented himself 
KJJ , being thc Emperor of the 
IjYencb. ^ he crossed the Englisli 
Sannel as a friend, the Bmpire he 
-foundcá might not have been so 
ghont-lived. 
fhe French Republie is great 
»cause Franco knows how to Uve 
^ peace wi th ali the -world. 
pity that in the at home she 
gjjould have troubled the consciencs 
^ her people wi th anti-religious 
p^s, decreed by an uncompromis-
ine spirit of partisanship, against | 
¿be general scntiment of the nation. j 
Pinar del Rio the conservatives | 
^ave prcelaimed themsel'ves in favor | 
..Señor Sclbrado for governor and 
ij^ñor Porta for mayor. 
Governor and mayor, both of the 
told modérate clan at that rate we 
¿a l l soon have another " f igh t ing 
pibinet." 
Which 'would be the natural 
Iwntcrop of a party so conservative 
ifliat it seleets its candidates for 
mayorsíh'ip in an apen branvl. 
By the way, we see in El (Mundo 
that the conservative party agreed 
to hoJd soon a "magna j u n t a " in 
order to proolaim its candidates for í 
the presidency of the republie. 
This news must haye spread alarm 
in the neighborhood of the conser-
vative club, for i f to elect a candi-
date for the mayorship blcws were 
hcavy, what may not .happen in 
the case of a presidential candi-
date? 
Euthusiastic meeting-nAU Gua'imaro 
joins the party. 
And the triaonphal arches raised 
in honor of José Miguel s t i l l stand-
ing! 
I f E l Mundo does not Ínflate the 
balloon of the Independent Party to 
which its editor Señor Govin, the 
journaí is t of gold mines fame, be-
longas, who w i l l do it? 
And El Mundo says: 
Trinmph the In dependen ts— 
I S L A N D INVESTORS NUMEROÜS 
The foreignei*s who make their 
homes in Cuba, do not fully realizo 
the capital there is available from 
the natives oí the island. The Pu-
bl'icity League of Cnha, in the Na-
tional Bank Bi i i ld ing have been for 
the past two or three months care-
fully investigating projects for the 
industrial development of "The 
Pearl of the AntiHes." They have 
found that there are many oAvners 
of Cuban property who are ready 
to take up projeots to be financed. 
provided these are well organized 
and properly saife guarded as far 
as the individual investor is con-
cerned. Miguel Jorr in . the former 
Bolondron sugar planter. has taken 
up this Department of Jnvestments 
in the League and is assisting the 
Secretary in the .preparation of the 
details for the proposed puíbliciti 
and investment t r ip , suíbmitted to 
th'e Chamber oí Commerce. Capital 
for development of industrial plants 
in the island, is available cot only 
in Havana. bu.t in other pa r í s of tJie 
island as well. Mr . Jorrin is study-
ing the possibilities of raising the 
output in sugar from the oíd style 
sugar milis, through the introduc-
tion of modern mach'inery and 
handling methods. Projects of this 
sort are being received by the Lea-
gue and compiled for use in raising 
eapi.tal either in Cuba or abroad. 
The tobáceo plantation possibilities 
along the Tine of the hew h'igbways 
being construeted in Pinar del Rio 
provinee, as Well as the new sections 
available by the extensión of the 
Western Railway to Guane. are 
receiving marked attention. Although 
this department of the League has 
only been keenly active for the 
twenty days. íl>125.000 in mon^y has 
been placed in the hands of the Lea-
gue. to put on first- olass first mort-
gage loans, Aipplications for money 
for $154,000 have been reeorded, to 
be placed on first mortgage securi-
This would seem to indícate that 
residen ts oí Chiba are not at all 
disturbed over the unsettled condi-
tions due to the elections. 
STATEMENTS THAT SPANÍSH A R E BADLY PAÍD 
AND BADLY T R E A T E D ON T H E ISTHMUS A R E UNTRUE 
Findángs of the Commissdoners Sent 
to P a n a m á by the Centro OtsBego 
asad Spa^iish Casino. 
EVAPOEATED W A T E R " 
Better Interpreten Needed in the 
Courts. — Malarial Fevers the 
Most Serious Inconvenience. 
The following is the conclusión of 
the report. very favorable in its ge-
neral views of labor conditions on 
the Canal Zone, as presented by 
Messrs. Luis C. Guerrero and José 
G. Lorente, to the. Centro Gallego 
and the Spanish Casino which as-
sociations sent them to the Isthmus 
to invest ígate alleged ill—treatment 
of Spanish workmen there emplov-
ed. 
Notably well impressed with the 
results of our inspection, we proceed-
ed to visit the Sanitary Works ac-
tual ly being pushed with the grea-
test aetivity between Panamá and 
j Corozal, appreciating in its f u l l ex-
tent the enormous importanca of 
the taVk. and that due to these 
Works tjhe hy.gienic ©on'ditions of 
these places are being improved 
from day today. 
A t diífiferent hours weSi^vf repea-
ted'lly gone all over the Canal Zone 
specially inspeeting all the , places 
where Spanish Workmen are em-
ployed, entering their dewellings, 
barra cks, infirmarles, siok-^wards, 
eatin^ rooms, bath houses, " Í C , etc., 
—we have held lengfthy conversa-
tdons wi th a large number of Spanish 
Laborers; aniong others vñth, Mar-
cial Astray. of Navarra, tlhe cook 
of "Camp Enterprise," who piepar-
es the meáis for three hundred men; 
wi'th Tom'ás Gómez and Tiburcio 
Fe raández . wi th Benito Vila. of V i -
go. and his wife Porfiria Blanco a 
recent arrival from Santander ac-
companied by the wife and four 
children of Juan Guillen, foreman of 
Labor Gang, No. 508, whom we par-
t icular ly questioned. A t Emperador, 
we spo'ke with Pantaleón García of 
i Salamanca, at " B a t u n , " wi th Ja-
cinto Potous and' his wife, both of 
Bayona, wi th Francisco Ferrer and 
Trinidad Parra, the latter having ar-
rived from Spain witihin the month 
to enter into matrimony wi th Ferrer. 
A t " iBa tun" we also interviewed 
Pedro Mar i and Juan Riera, of Ibiza, 
at the time oceupied in the unload-
ing of an earth train, a n d these. 
to-geth^r -with all the former in-
dividuáis on being questioned—''as 
to whether the treatment accorded 
thenKwas-good-or-bad ?,—all answer-
ed us—"that they were well treaft-
cd."—'Mari and Riera adding (tex-
tua l ly ) :—^Bad persons are those 
that ta lk badly against the Canal, 
persons who have never worked at 
all, arr iving here only wi th bad 
intentions which they can not rea-
lize dtie to the excelient Pólice pro-
tection on the Zone" furthermore 
remarking that the laborer on the 
Canal exposes himsetf to siekness,— 
but that there can be doubt what-
soever about his being well eared 
for. and better paid than eLsewihere. 
The employees on the Canal Works 
are classified as follows—Legal La-
borers and Gold Laborers. 
Legal Laborers are the common 
workmen or peonea, and the Gold 
Laborers the salaried employees, 
such as artisaus, clerical forces, etc., 
etc.. paid according to their worth. 
The former. that is the Legal La-
borers. earn 40 cents, in Panamá Mo-
ney. equivalent to twenty cents, U . 
C. Onrren-qy, per hours work. and 
üf they are employed over—ten 
hours—daiLy. the excess time over 
same is paid tihem a t the rate of— 
t h i r t y cents—U. S. Currency, per 
hour. 
A l l persons arriving to the Ca-
nal, in search of work, nearly always 
frnd same immediately, but those 
availing themlselves of the Agen-
cies e.^tablished by the Canal Com-
mission at al l Foreign places, ob-
tain decided advantages. 
Laborers contracting themselves 
before these Agents are provided 
wi th passage tickets, ind'ividually 
and for their families in case they 
das i re to br ing these along, under 
conditional monthly re-irabursement 
arraiigmen^ts. amounting to the sum 
Of— 'four dollars and f i f ty cents—to 
be deducted each month from their 
earnings on the Canal Works. I n 
cases of chronic dnseases aoquired 
during their stay on the Canal 
Works, sufferers are re-shipped gra-
tis. 
i Workmen coming over to the Ca-
nal, that have not been previously 
contracted for only earn—thirty 
three cents—in Panamá Money, per 
h o u r . 
Negree workmen are paid one haJf 
of the beforementioned amounts for 
their work. 
As w i l l have been noted. i t is 
advisable that all laborers desiring 
eniployment on the Canal, make ar-1 
rangements to contract themselves 
before Agents of the United States 
Government. e<ítablished at nearly 
all shipping points, previous to their 
coming over, wi th the end in view, 
of securing every benefit and at-
tention, which consideration we 
must say. w i l l s t i l l be greater i f the 
laborer is accompanied wi th his fa-
mily . 
The life of the Workman on the 
Canal can not be better, and we 
believe difficult to equal an^-where 
—of for ty cents—American Moneyj 
else. They are given free lodgings. 
good and abundant food for the sum 
per-diem. 
Single men live in large well ven-
t i lated quarters, looked after wi th 
the greatest care. 
Laborers l iv ing wi th their fami-
lies dfwell in specially buil't furnish-
ed small houses, equipped at the 
cost of the Canal, for wíhich they do 
not have to pay rents, being also 
supplied free from cost, wi th elec-
tric l ight , coal and wood for cook-
ing and other purposes. the' other 
necessities of life can be obtained 
by them at very low pnces at the 
dififerent Commnssary Departments 
located in their respective residen-
t i a l d'isítricts. 
The maintenance system is the fol-
l owing .— breakfa^t composed of 
meat. bread and cofee. in abundan-
ce. Noon day meal Spanish soup, 
meat, vegetables, bread and cofee, 
between the hours on 11 and 12 
o'clodk; and for dinner. Spaíiish 
stetw, some other dish,. bread and 
cofee,—wine is eerved on Thursdays 
and Sundays. 
The eating rooms are large. being 
pur^posely built together wi th the 
kitchens. pantries, and refrigerators. 
The servants are negrees. 
Workmen l iving wi th their fami-
lies are allowed to prepare their 
own meáis, single laborers being per-
mitted to do -likewise. but the lat-
ter are prohibit.ted from cooking 
or eating in their l iv ing quarters 
to avoid their soiling these depart-
ments. 
Laborers are allowed to make 
their purchases where ver they jud-
ge proper or see f i t . The prices at 
which they can secure provi-sions 











Commisary Departments are 
lows: 
Meats for ¿ tew. . . . $0.06 
Moteta for steaks. . . ,,0.10 








banzos) . . . . . . „ 0.05 „ „ 
Rice ,,0.03 ,, „ 
Beans „ 0.O4 ,, ,, 
Sugar , 0 M „ „ 
Bread , O.Oi „ „ 
Colfifee ,?0.20 „ „ 
Olcthing articles 
Wearing apparel. cot-
ton, for work . . $ 1.90Cy. Suit. 
Underwear, ( d" r a w-
ers), f rom. . . . ,,0.26 .. Pair. 
Undershirts, f rom. .,,0.23 . .Each. 
•Shirts. from .0.38 ., „ 
Handlkerchiefs, f r o m . . . 0.04 .. 
Socks, f rom. . . . „0 .10 .. Pair. 
Shces, from „ 1.50 ., 
Suitings. woolen or 
cloth, from. . . . ?, 0.75 .. Suít . 
The principal work tha.t is being 
done on the Canal, is that of the 
exeavations or diggings, and is per-
formed by means of powerful steam 
engines. of such perfeet mechanism, 
that by themselves alone, these ma-
chines, wi'thout any other aid from 
the hand of man. outside of their 
adjustment and direction. detach \\\n 
roOks—and earth formed soil,—load 
same on the earth traims for thejr 
conduction to the s,wamps and hol-
lows that are being filled up, whon 
•the cars on arrival are automatie:- - ' 
unloaded; the labor of mna being 
reduced to the scattering of thc 
earth and other materials in such 
a manner that it can be afterwards 
gone over with steam rollers and 
conveniently pressed. 
Workmen are employed in thc 
laying d;own and arrangement of 
por'table railway tracks for the cros-
sin-gs of earth bearing trains. 
Wor'kmen of evil conduct, or those 
repeated'ly leaving off work. without 
.iustificable causes, when compeüod 
from necessity to resume labor:no:, 
are in punishment assigried to the 
cutting doiwn of bnishwood. at wild 
and s^'amp^' places; which in reali-
t y is the only rudo labor that Iba 
Canal offers. 
'SE O F R E C E UN J O V E N P.T.ANCO. P A R A 
cochoro particular: sabe perfectamente su 
Sfitigación. Para informos. dlrlg-irse á. la ca-
sa de los señores Romartíi y. Duyof. donde 
actualmente trabaja. Muralla número 2. 
!06:i 4-26 
3JO — UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de mes y medio desea colocarse ft, leche 
Btera, buena y abundante: tiene su niña 
que se puede yer. Informa .Morro número 5A, 
cuarto número 9. 
8053 4-26 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se do criada do manos 6 manejadora: tiene 
buenas referencias. Inquisidor número 27. 
.8050 4-26 
UNA 8RA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carso de criada de manos (S manejadora: sa-
be cumplir con su obligcaicn. Informar&n 
San Ignacio número 74. Benigna Marcos. 
8015 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carso para habitaciones y coser .1 mano y 
niáquina; tienr" recomendaciones de las ca-
flas en que ha servido: no tiene inconvenien-
te en ir al campo. Informaj-án San Cristó-
bal número 31, Cerro, bodega. 
8049 4-25 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R I N T E L I G E N -
te y racional para asistir & un enfermo que 
ra esta casi bueno. Vive en la Víbora. 
Escobar 166 entre Salud y Reyna informan. 
Í04.S S-26 
g D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
<le manejadora 6 criada do manos: sabe 
cumplir con su obl igación. Informan San 
HaTael número 14 entresuelo. 
iOu 4-26 
G R A N N E G O C I O 
Necesito 3 vendedores que tengan table-
jo: pueden ganarse de 2 ó. 3 pesos diarios. 
Informes en Estrel la número 134. 
^8037 4-26 
y Ñ ^ o c í Ñ E R O R E P O S T E R O E N G E N E -
^ se ofrece fi, las farnilios y al comercio 
• « e el oficio con toda perfección y Jlmpie-
lo que acredita en casas respetables; 
18 peninsular de formalidad y honradez. Dan 
Htotn en Habana y, Sol, L a Criolla. 
8036 4-26 
| DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
?" 28 años de triada do manos; entiende 
Botante de cocina, es muy formal y aseada 
g4iene quien ivi-.ponda por su conducta. Di -
"janse fi. Cuarteles 17, esquina á Habana, 
oodega. 
8034 4-26 
ÜN HOMBRE F O R M A L y HONRADO D E -
•ea colocarlo de portero ó criado de ma-
"?s f'n casa particular: no tiene inconve-
niente on salir al campo. Tione buenas re-
lerencias de Iris casas donde ha'servido. Di -
'vM:!- & <'••' ;< 16, .1 todas horas. J . A. 
' T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse lesalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S . 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
•—Hay señor i tas y Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital > cea moraL — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los ínt imos faml-
lares y amigos. 7892 8-23 
UNA M U J E R P E N I N S U L A R . D E MEDTA-
na edad, desea colocarse de criada de mano: 
tiene quien responda de su buena conducta y 
moralidad.' en Oficios 72, altos. 
8021 4-26 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos 6 de manejadora: tione 
quien la recomiende, de donde ha estado. I n -
formarán en Rayo 44, altos, número 2. 
8020 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E . LTN J O V E N P A R A 
camarero, criado de manos, portero ó para 
salir de viaje; es persona carifiosa. Informa-
rán en Galiano 79, el portero. 
8015 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
los quehaceres de una casa de una familia 
corta, para mejor información dirigirse A la 
Calzada Nueva Ayestarán , número 3, bode-
ga, habi tac ión número 11. 
8018 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O S T U R E R A 
en casa de moralidad una Joven de color 
Informarán Lealtad número 149. 
8007 4-26 
S E S O L I C I T A P A R A UNA C O R T A F A M I -
lia una criada formal, aseada, de buen ge-
nio, honrada y que sepa coser. Amistad nú-
mero 94. 
8005 4-26 
" U N J O V E N D E S E A E N C O N T R A R UNA 
colocación de dependiente de bodega ó ca-
fé; tiene buenas recomendaciones de las 
casas donde ha estado, no tione inconvenien-
te en Ir al campo, diríjase por escrito ó 
personalmente á San José número 3. Jesús 
del Monte, José Barrete. 
8016 4-26 
U N J O V E N español A C L I M A T A D O E N E L 
país con buenas referencias desea servir á 
un caballero solo. Cuba 37 altos, cuarto 16. 
8006 8-26 
4-26 
W A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ^ O -
''(•arse pava manejadora: no sale de la j 
i. Gloria número 129, altos. : 
4-26 I 
J O V E N P E N I N S U L A R D E 19 años j 
, colocarse de criada de manos ó de | 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de mediana edad, para cocinera, 
si puede ser en casa de comercio, y la otra 
para servir ñ una familia que se embarque 
para los E . U. ú otro punto del extranjero. 
Cerro número 510. 
8004 4-26 _ 
D E S E A C O L O C A R S E E N E S T A B L E C I -
miento ó casa particular una buena cocinera 
y repostera: sabe muy bien cumplir con su 
obl igac ión , y es muy astada, no va al cam-
po ni duerme en la colocación. Informan 
en Empedrado 81. 
8002 4-26 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora; tiene recomenda-
ciones de donde ha estado. Informarán I n -
quisidor número 29. . „„ 
79 9 2 _ J L ! 6 _ 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A . D<>c-
tor A g r á m e n t e , Calle K entre 15 y 17. V e -
dado. . 
7981 <-24 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ó C O C I -
nero de color, que entienda con perfecc ión 
el oficio v que traiga recomendaciones de 
su trabajo y honradez: s^ da buen sueldo. 
Prado 20 informarán. 
7978 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O Y 
entiende de jardín, un peninsular de media-
na edad: tiene buenas recomendaciones. Luz 
36. Puesto de frutas. 
7965 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S de 
criadas de manos para matrimonio ó una 
corta familia: entienden algo de cocina, pre-
firiendo dormir fuera: tienen quien respon-
da por ellas Colón 1 y medio, cuarto número 
9, bajos. 
7964 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
blanca y duerma en la colocación. Se prefie-
re española . Informan Jesús del Monte 343, 
esquina á Pamplona. 
7962 4-24 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
para un matrimonio en Lagueruela nümero 
10. Víbora. 
7959 4-24 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D B 
mano, sueldo 3 lulses y que tenga infor-
mes. Egido 8 altos. 
7961 4-24 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que duerma en la colocación y que tenga 
buenos informes. Sueldo 4 centenes. Presen-
tarse de las 3 á las 6 de la tarde en Oficios 
88, altos. 
799£ 4rU 
~"ÜÑ-JOVEN Español D E S E A C O L O C A R S E 
para cochero particular: es práct ico en la 
Habana y en el oficio y tiene recomendacio-
nes. Informarán en Vives 198. 
7955 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D B C R I A D A D E 
manos una joven peninsular, con dos a ñ o s 
en el pa í s : sabe cumplir con su obliga-
ción. Dirigirse á Compostela 110. 
7952 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A E N B Ü E 
ñas condiciones de salud, que desee embar-
car para España á mediados del próx imo 
Junio. Calle 15 entre A y B. Vedado. 
7950 8-24 
E N E S C O B A R 86 S E S O L I C I T A UNA 
criada que esté dispuesta á cocinar y á ser-
vir á la mano á un matrimonio sin niños . 
H a do dormir en el acomodo. Se le dán tres 
centenes y ropa limpia. 
7947 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E ten-
ga quien la recomiende. San Lázaro 142. 
7934 4-24 
tÉ ««SEa C O L O C A R S E UN B U E N S I R V T E N - | 
Pl „ una buena casa; os muy práct ico en ¡ 
Obu ,cio y í 'eno quien responda por él. 
'¿P? 82, dan razón. Teléfono 3302 
• ^ J _ ^ - j i ^ 4-26 
CaeÍ2 J O V E N D E S E A E N C O N T R A R C O L O -
íe Pr.!Len a,Sún escritorio, despacho de casa 
«orn»^161"010- Dirigirse por correo á San Ni-
8025 APai-tado 4.05. 4_26 
íeDSfEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
r a b u A " 0 ^ á media ó loche entera, buena 
^ r * , dTaiUe- ^ dos meses y cuyo r.lño puede 
•023 rforma" Vives 172 y I " ) . ( ^ 
fioVS^ C O L O C A R S E . UN .¡OVEN E S P A -
Ucuiar*? a locarse on cualquier ollcma par-
• ' / n un escritorio de casa do comer-
t'ciuVr 0lr^n también como secretario par-
lan,.tpara llevar la corespondencia. .^ono-
i n f j ^ a f l a y escribe on maquina. P;dan-
^ o r m e s en Galiano 75, altos. ^ . 
«¿l í í .¿JATICO D E S E A C O L O C A R S E D B 
•stableoî f.11 una ca3a particular ó en un 
8ah*. i?'onto: es muy aseado y cumplidor 
Ql^ oien 8u oficio. Calle de P a u l a - n ú -
4-26 
^ r s e ^ y ^ E S H E R M A N A S D E S E A N C O -
'"htas on casa americana en esta 
l ' ^ n í hon'-adas ~ y finas en su trato. Nu 
que las distraigan en la 
uel número 58, entresuelos. 
4-26 . 
Se desea saber, en toda la Isla, el paradero 
de Blas Inocencio López y Castro natural do 
España, Provincia de Lugo. Ayuntamiento 
de Rivadeo; lo busca su hermano José Beni-
to para asuntos de una ht-nneia de un her-
mano muerto en Cuba. Informarán Zulueta 
36, Habana, 
8000 4-26 
U N MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O de 
España se coloca, junto o separado para lo 
que se presente. Tiene recomendaciones si 
las necesitan. Indio número 36, impondrán. 
7999. 4-26 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para casa particular 6 estableci-
miento: tiene buenas referencias é Infor-
marán Tejadillo número 59, altos. 
7998 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, de mediana edad, en casa par-
ticular ó estabeclmiento: «abe cumplir con 
su obigac lón. Manrique número 114, entra-
da por Dragones. 
7996 4-26 
N E C E S I T O $8000 S O B R E UNA B U E N A 
casa en el Cerro, pago el 10 por ciento T r a -
to directo. F . Poli. Riela 2, de 1 á 4. T e l é -
fono 2260. 
7994 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular que sepa su ob l igac ión: sueldo 3 
centenes y ropa limpia: y una cocinera pe-
ninsular que sopa su oficio: Sueldo 3 cente-
nes. San Lúzaro 235. 
7933 4-24 
A L C O M E R C I O S E O F R E C E UN E M P L E A -
do que habla y escribe inglés , español , ale-
m á n y francés^ entendido en todo trabajo 
de oficina, banco y almacén. Referencias en 
Cuba 28. cuarto 14. 
7932 4-24 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E doa 
meses y medio, desea colocarse á media 
ó leche entera, de muy buena calidad. San 
Ignacio número 9 y medio. 
7990 4-24 
A M A R G U R A 19. E S Q U I N A A CUBA, SB 
solicita una buena cocinera que duerma en 
la colocación, y una criada de mano que 
sepa bien su obl igación. Sueldo tres centenes 
7986 6-24 
6 B S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N -
tlenda algo de costura y con buenas refe-
rencias. E n Reina 139. 
7985 4-24 
SR D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Gumersindo González y Suáree; dirigirse á 
BU hermana Angela González y Suárez. Ma-
rina 25. Caca Blanca. 
7921 ^-23 
O P E R A D O R C I N E M A T O G R A F I C O . E L E C -
tricis la y conocedor de las máquinas de ga-
solina y de vapor. Se ofrece sin muchas 
pretensiones para dentro ó fuera de la capi-
tal. Dirigirse á Juan Esteve. Calle 15 n ú m e -
ro 109. Vedado. 
vooo 4-23.-. 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . A C L I -
matada en el país , de 5 meses, desea colo-
carse A leche entera, buena y abundante 
y cuyo niño puede verse. Soledad número 2, 
bodega. 
7979 ] 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: tiene recomen-
daciones. Aguila número 53 
7925 •"23 
E N F A M I L I A A M E R I C A N A E N E L V E -
dado se desea una cocinera y una lavandera. 
Ambas deben venir bien recomendadas, sa-
ber bien su oficio y ser muy aseadas. Se exi-
ge que duerman en la colocación. Buen suel-
do. E n Obrapía 80 informarán. 
7936 4-23 
R O Q U E G A L L E G O H A T R A S L A D A D O SU 
Agencia A Santa Clara 29. donde facilita to-
da clase de criados con referencias, crian-
deras garantizadas y grandes cuadrillas de 
trabajadores. Te lé fono 486, Apartado 966. 
7926 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res aclimatadas en el país , una de cocinera 
y la otra de criada de manos ó manejadora: 
es cariñosa con los niños y las dos tienen 
recomendaciones. Monserrate número 123. 
7930 . 4-23 
'SK S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
para ayudar á los quehaceres de una casa 
pequeña; sueldo dos centenes y ropa lim-
pia. San Lázaro 19, bajos. 
7889 4-23 
S E COLOCA UN C O C I N E R O Q U E HA 
trabajado en buenas casas, lo mismo en es-
tablecimiento que casa particular: no tiene 
Inconveniente en Ir al campo ó vapores. I n -
formarán Misión 46. 
7887 4-23 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
país se coloca para criada de manos ó ma-
nejadora: cumple bien sus obligaciones. 
Misión número 83. 
7886 4-23 
2 0 - 2 5 
S E A L E S 
Podrán ganar señoras , caballeros y 
señoritas , en cualquier poblac ión de 
la Repúbl ica , trabajando en sus casas 
por nuestra 6 propia cuenta, fuciles 
art ículos , U L T I M O I N V E N T O 
N U N C A V I S T O E N C U B A , 
en las horas disponibles del día. 
Trabajo sencillo, entretenido y deli-
cado. Remitimos explicaciones y 
muestrario gratis, franqueando res-
puesta á l a Direcc ión General de la 
Sociedad Italiana. 
Deít, 1. Aparf, 1078 -HABiNA 
c 1699 15-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A ó 
de color, de mediana edad. Sueldo 3 luises 
y ropa limpia. Vedado calle 10 número 20, 
entre 11 y 18. 
7884 4-33 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E DOS 
meses y medio, cpn abundante leche, se co-
loca á leche entera, Carmen número 6. 
7871 4-23 
S E S O L I C I T A N : UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad para un niño de 3 años y una 
criada de manos. E n la casa número 23 de 
la calle 11, entre las calles 2 y 4, Vedado. 
7870 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A ó 
de color, que no sea Joven, para los queha-
ceres de la casa. J , número 7, Vedado. Suel-
do 2 centenes y ropa limpia. 
7869 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DETMAÑÓ 
peninsular que sea inteligente para su tra-
bajo, con recomendación de la casa que 
haya trabajado. De las 9 en adelante. Prado 
123, altos. 
7868 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E C O L O -
ca en establecimiento ó casa particular: tie-
ne referencias. Compostela número 62. 
7865 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S S E COLOCAN PA-
ra criadas de manos ó manejadoras: cum-
plen bien sus obligaciones y tienen buenas 
reffrfncias. Zanja número 100. 
7891 4-23 
UN J O V E N Español D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano, portero ó para cuidar 
un jardín; tiene buenas referencias. E n 
Egido 35 altos, darán razón. 
7916 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de manos ó manejadora; sabe 
coser á máquina, pero no cortar. Tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde 
ha servido. Por dos centenes se coloca. I n -
forman en Villegas 22 altos. 
7981 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos para una 
corta familia: tiene quien la garantice. Da-
rán razón Compostela número 205 
7919 4-23 
UN J O V E N P E N I N S U L A R B E COLOCA de 
portero, criado de manos ú otro trabajo 
cualquiera: sabe cumplir con su ob l igac ión 
y leer y escribir. Darán razón Obrapía 48, 
bajos. Pregunten por el portero. Tiene reco-
mendaciones. 
7882 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color en una buena casa particular: sabe 
cumplir con su obl igación y en la nis'na 
informarán. Puesto de frutas, Bela^coaín 
número 639. 
7881 4-23 
C R I A D A F R A N C E S A 
Solicito una que hable francés . Calle 17 
entre A y Paseo. Vedado. 
7879 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora, 
sabe cumplir con su obl igac ión y' tiene 
quien responda por ella. Informarán en Mu-
ral la 84, cuarto número 12. 
7877 4-23 
I XA .MUCHACHITA P E N I N S U L A R A C L I -
matada. en el país , de 13 á 14 años, desea 
colocarse para ayudar á los quehaceres de 
la casa; es inteligente y muy formal: tiene 
buenas recomendaciones. Informan Agui la 
estMiina A San Miguel, Carnicería. 
7912 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N MUY 
formal, peninsular, para criada de manos; 
también sabe ayudar á la cocina ó mane-
jadora. Jesús del Monte 205. 
7911 4-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E U N 
mes. se coloca á leche entera, buena y abun-
dante: puede ir al campo. Lampari l la n ú m e -
ro 102. 7905 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia. H a de dormir en la co locac ión 
y ayudar en algunos quehaceres de la casa. 
Empedrado 52 altos 
C. 1789 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R QUE~BA^ 
be su oficio, cumple bien y tiene recomen-
daciones, solicita colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Manrique número 65. 
7902 4.23 
SB S O L I C I T A UNA SRA. D E M E D I A N A 
edad que entienda de contura para ayudar 
á la limpieza: con recomendaciones. Man-
rique 73, altos. 
TPOT 4.03 
S O L I C I T A COLOCACION COMO ^ O B R A -
dor. ayudante de carpeta ó cosa análoga, un 
joven con buenos informes v sin prettVslo-
nes: vá á cualquier parte, a Novoa, Oficios 
número l \ esquina á Sol. 
789« 4.21 
D E S E A N COLOCACION DOS J O V E N E S 
españolas , una de criada de manos y otra de 
cocinera. Son muy formales y desear ían 
casa de moralidad pues tienen buenas reco-
mendaciones de las casas donde trabajaron. 
P a r a informes y trato. Industria 94. 
7838 5.22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse en una casa de moralidad de criada 
de manos ó para la limpieza de cuartos: 
tiene quien la recomiende. Informarán en 
Aguila 92 altos. 
•33» B-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para criada de manos ó manejadora; tiene 
referencias. E n la misma una señora desea 
en su cuarto criar un niño. Marina n ú -
mero 12B. 
7880 11-21 
D E S E O C O M P R A R UNA CASA D E 4 á 7 
mil pesos barrios de Colón Tacón, Angel 
y Cristo. Sin intervención de corredores 
Déjeme aviso O'Reílly 68. Telé fono 3026¡ 
7757 ^ S-21 
¿CUANTO L E D E B E N A U S T E D ? No pue-
do cobrar! Cobraremos sus cuentas por po-
ca comis ión. Tenemos nuestra Oficina en 
la Habana y no cobramos nada adelantado. 
American Collecting Agency, Cuarto núme-
ro 7, Banco de Nova tícotia. 
C. 1486 30-3My 
T E X K D O K 1>K L I B R O S 
Se orrece para toda ciase de trabajos d* 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos años de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de RIcoy y en 
la Zarzuela Moderna. Neptuno y Manr.'que. 
A . F l 
S O L I C I T O T R A B A J O S D E MECANOG1ÍA-
fía. por módica retribución. Dirí janse por 
escrito á E . F . Egido 20. 
7314 13-13M.V 
UN T E N E D O R D E L I B R O S . POR PAP.TT-
da doble y contabilidad mercantil en todos 
giros se ofrece por horas en módica re-
tr ibución: asimismo se ofrece para abrir 
libros y pasar balances. Dirí janse por escri-
to á E . F . Egido 20. 
7313 ]3-13My 
De MARIANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Isla. Habana 
108. Teléfono 308 
6611 26-lMy 
Una persona competente en la direción de 
fincas azucareras, con referencias de primer 
orden, desea un empleo. Informarán en 
Amargura número 4. 
6336 52-28Ab 
D i n e r o e ü Í D O i e c a s . 
D I N E R O - P A R A 111POTBCAS: T E N G O d^á 
partidas de $6000 y $6500 al 10 por 100 y otra 
de 7000 al 9 por 100. Se compran casas de 
$2000 hasta $25000. J . Espejo, O'Reilly 47, 
de 2 á 5. 
8135 4-27 
D I N E R O L O DOY CON P A G A R E S . A L Q U I -
leres y con toda garant ía que preste se-
guridad, doy dinero en hipotecas para el 
campo y en la ciudad. Progreso número 20 
de 8 á 10 a. m. Inocencio González. 
8089 8-27 
D I N E R O 
Hay dinero para hipotecas. 
Dr. Carlos E . Garrido (Abogado). 
Compostela 28 de 1 á 3. 
7903 S-23 
POR A U S E N T A R S E SU dueño S E V E N D E 
una sedería, con sus armatostes, mostrador, 
vidrieras y las mercancías . Monte núm. 127 
. •8i-,9 1-27 
C E R R O — S E V E N D E UNA CASA D B 
mamposter ía . azotea y esquma: tiene todos 
los servicios sanitarios. Salvador número 5'S. 
esquina á Esperanza. Informarán en la mis-
ma. 8124 4.J7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S E A U -
senta para España, desea encontrar una fa-
milia que la acepte como compañera de via-
je para compañía recíproca, cos teándose 
ella sus gastos. Habana número 151 
7628 8-19 
C a t a l i n a d e G ü i n e s 
Por no poderla atender su dueño se vende 
un establecimiento mixto, uno de los mejo-
res en este pueblo, bien acreditado. Reú-
ne condiciones para el que quiera trabajar, 
y ganar dinero. Informarán en el minino su 
dueño Aguirre número 5 y en la Habana 
los Sres. Costa, Fernández y Comp., B a r a -
tillo j i ú m f r e 2. 
C:{S'! 30-28Ab 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S E N 
buen punto y con buena marchanter ía; se da 
barato. Informan en el mismo San Miguel 
número 101. 
8112 4.2S 
S E V E N D E UNA C A ^ BÑ-^ ' .500~cerca 
del Malecón. Informan Campanario 183. 
M j j 4-27 
C A S A S B A R A T A S 
Corrales $1,700; Acosta $5,000: Chftyez 
$5.000; Escobar $2.400; San José $4,750; San 
Rafael $13.500: Neptuno $9000; F . Poli Riela 
2 de 1 á 4. 7995 4.26 
S E V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E C O T 
rredores una casa fabricada hace un año, 
con todos los adelantos modernos, en i r á n 
punto: gana 25 centenes. Informes Muralla 
número 13. 
S041 4-26 
B A R B E R O . POR NO P O D E R L O ATEÑ~ 
der su dueño se vende un magníf ico sa lón 
muy acreditado. Informan Compostela mi-
mero 61, Dorador. 
•038 15-28My 
LTIAEIO D E L A S U B I R A —Edieidi la mañana.—Mayo 27 de 1008. 
As previously statcd. pcon-Iabor-
era tire pafá,—40 eests Panamá Mo-
fie-y for an hours "\vork. equival-ení 
to 20 cení.s A-norman Money. and 
tniléü oae dollar and eighty cents, 
L'nit?<l States Currency per day 
wor k i n g—n i n e— 'b o urs. 
Gang forem^n. earpenters. raecha-
nies. blacksmiths. masous. etc., etc.. 
míinthly gét from—one hundred—to 
a hundred and fífty dollars. in Ame-
rican Money, provided they knovr 
hov to speak the English I.ranímafire. 
and i f not they only earn aibout for-
ty per cent less. 
Payments are made within the— 
finteen—úays after the endincr of 
eacb month. hy means of checks on 
the Paymaí*ter General, who goes all 
over the Canal Zone to the pnr-
pose. 
These checks can also be turned 
i-uto money at any cf the Panamá 
Banking Housns. The only formaiity 
exacted for the eashing of th-̂ se 
checks. is the affixment of a sign 
or cress iu lien of a sign a ture; 
which has already given roora to 
maüi-'iou.s collections of lost checks 
by the finders, and.of othors obtain-
ed from too confiding brother vrork-
men. 
Eaeh Camp contains an exc 1-
lently equipped infirmary. wherein 
sick l a b o r e n are carefnlly attended 
to, and in these places as well as 
at the hospitals, all assistence and 
jnedieines are given to the workmen 
absolntely free from any cost what-
soever. 
Just^ce is admiuistered abont on 
the same lines as in Cn'ba; there 
are existant Pólice Correctional 
Conrts, passing on minor affenses 
and faults, and Courts of Justioe 
wbere serious transgr^ssions of the 
Law are jndged; and from there 
eajrried to the Supreme Conrt. 
Pcnalties for the minor offenses 
and fauKs consist in fines or tem-
p.')rary imprisonment for the non-
payment of tbese. Sentences dicta-
ted by the Supreme •Conrt are served 
at the Penal establishment, forced 
labor being attached. 
Both the Pólice Correctional 
Qourts and the Courts of Justice 
fiáve Interpretera most defieient in 
the Spanish-English Laaguages. dne 
to which in some cases nnfortunate 
eountrymen of ours, have beeu co-n-
demned when if they had been pro-
perl'y undersítood,—they would have 
been absolved. 
I nder this eonnection vre desire 
to horein state. that we have indi-
cated this evil to the Canal Authori-
ties; evil which we particniarly point 
out as avoidaíble i í the Conrts of 
the (-anal Zone had attached the 
necessary Spanish and English 
speakiug interpreters. At our most 
^arnest solicitatiou the Canal Of-
ficers have most kindly offered lia 
their a t íen t iou to the matter. and 
that t h e y '.vould do a l l at thoir 
e O f i ú n á n d to remedy the grievance. 
The Spanish CousuJate at Panamá, 
is in charge of señor Juan Potous, a 
most competent gentleman of high 
ideáis and charaet--r. well liked by 
VAC Canal Authorities and Officials 
of the Republic of P a n a m á : señor 
Potous honesty of purpose and in-
telectual standing being generaily 
appreciated, and according to all 
reports bis efforts usually nieet wiíh 
merited success. 
Señor Potous labors are and have 
to be nnceasing. as the Consnlate 
has no chancellor or clerk to hel-p 
him wi th bis work There may be 
complavnte about the Spanish Cón-
sul, in our opinión traceable without 
any doubt to the fact that it is 
absolntely impossiible to picase all 
persons at large. 
Conclusión 
The statemeuts that the—^Spanish 
Laborer—is badly paid and treated 
on the Canal—are untruths;—we 
b^leive to the eontrary that the 
Spanish AVorkman en Works of the 
Panamá Canal, " iá better treated 
that anywhere else." and that he 
is well paid—"btit notwithstanding 
"t í l is i—and the fact of the great 
"amount of Sanitary Work already 
'•'accomplished. and what is at pre-
nsen t under ecurse of the most ac-
''tive* rcalization. to place the Canal 
'"Zone in healthy <.nd hygienic con-
"dition.s. and the fact also, that 
" through the measures adopted by 
the United States Sanitary Board, 
' 'yel low fever—has been complete-
" l y stamped out of those places.— 
"'European Laborers*—sfill continué 
"sutffering from the laah of mala-
" r i a l fevers, whieh in our opinión 
"are endemic to these places." 
According to reports reaching us 
when at Panamá, the reason for 
there being such a large mnnber of 
sick persons is partiy due to the 
fact, that not all the laborers are 
supplied wi th the evaporated water 
that is afforded only to a f-cw em-
1 ployees. the majority of the work-
men dr inking water direct from the 
river. 
Pifteen per cent of the Spanish 
Laborers employed on the Works 
are constantly laid np in the hospi-
tals sutftfering from the effeets of 
this terrible fever, whieh. thanks 
only to the intelligent assistanee of 
the Medical Staffs of these Hospi-
tals does not cause large losses. the 
raortality figures according to sta-
tis;tics only reaching three per cen-
tum Yearly. 
Malaria! fevers and their igno-
I 
s 
Pranocis Ccppee Carnea t-o Final 
He;ting Place in Moait Pairea-
se Oemetery. 
By Associated Plneea 
Paris. May 26.—'Represpntatives 
of art, scienee and literatnre. dc!o-
gations from various patriotie or-
ganizatious. and distinguished per-
sons from every walk in life. filiad 
St. Francis' ehurch today to do 
honor to Francois Coppee, the 
auíhor. A t the conclusión oí the 
funeral mass, the great assemblage 
of penple who had been unable to 
gain adniittance to the ehurch, for-
med in proeession and. headed hy 
a mii i tary escort. waíked with the 
body to ]\Iont Parnasse cemetery. 
Coppee was the well lo ved poet 
of the people of France. 
MILÜON DOLLARS 
OAMAGE BY FLOOD 
OMsionia Swept by Ei£ir>g Waters 
vof tíie Tiinity Rivex.—Torren-
táaü Raina Fell. 
By Associated Press. 
New York, May 26.—According to 
adviecs received here a miliion dol-
lars wi i i not cover the damage done 
by the overflorw of the Tr in i ty Ri-
ver. Seveu are dead and 450 are 
homeless in Oklahoma as a result 
o f - íhe flood. The moneíary loss is 
great there. The floods were cau.-ed 
by torrential rains whieh fil led the 
river beyond the eapacity oí its 
banks. 
WORTHY OF HIS 
FIGHTING BLOOD 
Piinoe Napoleón Ivlurat, Captain in 
Chevalier G-uards, "Eate 'Em 
M v e " Two at a Time. 
By Associoted Press 
St. Petersburg, May 26.—Prince 
Napoleón Murat, a capta in in the 
Chevalier Guards, a descendant of 
Bonaparte's famous field marshal. 
Murat. fought two duels in succes-
sion here today, wi th two brothers 
named Píen. Both were wounded. 
one seriousiy. The prince is not 
hurt. A l l parties to the afifair are 
well kuown in society circles. 
'•What is heredity?" "Blaming it 
on the monkey."—(Judge.) 
WHEN THE HAWK 
WAS TOO KEEN 
Prcpcisd to Pay for S:iTure of Mexi-
c:.a Stesunez1 Gff Sa.gaa la 
Gra.^de in 1898. 
| ranee of the English Language are 
the only ubstacles whieh our coun-
trymen have to offset at Panamá. 
To do away wi th these obstaeles, 
in as much as is possible.—we beg 
to request of the Centro Gallego and 
Casino Español of Habana, to—cm-
currenlly address a recommendation 
to the Commission in Charge c«f the 
Canal AVorks.—asking that evapo-
rated water be served to all work-
men on the Canal, to the common— 
peón laborers as well as to the 
higher employees.—in the belief,— 
that this measure wi l l eonsiderabljy 
diminish—the num.ber of sick per-
sons;—and furthermore, to also soli-
cit from the mentioned Authorities, 
and other Courts of Justice, have at-
—"that the. Correctional Courts, 
tached competent English and Spa-
nisfh speaking interpreters." 
Tn coudusion. with all the fore-
going we beg to termínate the pre-
sent report, ex'tending our grateful-
nass to Mr. Charles E. Magoon, Pro-
visional Governor of Cnha. for his 
very vaJuable letters to all the Ca-
nal OPfifials, to the Authorities and 
other d'istinguished gentlemen of the 
Republic of l'anama, to señor Juan 
Potous, the Spanish Cónsul, and to 
Mr. C. T. Manning, Supervi.-^r of 
the Qorgona División, and señor 
Garibaldi. for their courtenu^ coo-
peration and kind interest in behalf 
of our mission. 
Very respectfully. 
Luis C. Guerrero. 
José G. Lorente. 
Havana. January 31st, 1908. 
H y Assoc ia ted Press-
Washington, ]\Iay 26.—{Presiden.! 
Roosevelt today passed favorably 
upon Seeretary Root's recommenda-
-tion that $13,485 be appropr ia íed 
as darages for the seizure. of the 
Mexican steamcr Tabasqueño and 
cargo off Sae-ua la Grande, by the 
Anii r".; an wurship Hawk. in 18í>8. 
I t is argued that Ságüa la Grande 
was not blockaded and therefore 
the vessel and cargo, being neutral, 
were not properly contraband of 
war. 
DRiMiNATION 
AGAINST PORTO RiGANS 
Hcnse Accep-ts Semte Bill Recogniz-
ing Equa^lty of Is-lard Officers 
Wltíi Americans. 
¡G L0N00N 
Mí IS ENDEO 
S ^ b i - i l d e r s Agree to Employeers' 
Terms, aft^sr Hc^Mng Ont Since 
Jannary. 
I>ondon, May 25.—A general bal-
let by the shipbuilders on strike, 
resulted today in favor of aceept-
ing the employers' terms. Conse-
quentlv work wi l l be resumed May 
29. 
Ful ly a quarter of a mül ion men 
wi l l be affected by the decisión, The 
strike began in January. 
FEE1TCH T A X A T I O N 
Paris. May 26.—The chamber of 
deputies has adopted the section of 
the income tax bilí whieh makes 
dividends from rents and other 
Frenoh and foreign government is-
sties, taxable. 
By Associated Press 
'Washington. May 25.-—The house 
today unanimously accepted the 
senate's amendments ta the bilí f ix-
ing the status of the Porto Riean 
provisional infantry regiment. 
The senate amendment remove all 
discrimination against the native of-
ficers, placing them on the s a m e 
basis as American officers. as re-
gañ í s exarainations for fitness, pay, 
retirement and other details. 
The bilí now goes to President 
Roosevelt for his sign.ature. 
SEMINOLE" REFLOATED 
WITHOUT DAMAGE 
Olyde Line Stearcner from Santo Do-
mingo Went Ashc-re Near 
Pleasant Podnt, N. J . 
New York. May 25.—The Clyde 
Hner Seminóle from Santo Domin-
go is reported ashore near Pleasant 
Point, Xew Jersey. 
Longbranch, May 25.—The Semi-
nóle is resting easy. eloae to the 
beach, and is in no im'mediate dan-
ger. 
New York , May 26.—The Seminóle 
was re'floated at 4.25 this morning. 
The vessel is apparently uninjnred. 
KÍNS ANO OOEÊ  
ENTERTA1N POE 
Edwará and F a l l i ^ s To 
perity of Two Oonntrj^ N 
Oordiaí Rda.tiom ^ 
By Associated pr{1Sg 
London, May 25.—Kin» p , 
Prince of Wales and several^r! 
memihers welcomed President?^ 
res upon his arrival at Viet - ^ 
tion. 0r;a stj 
In state proeession thev 
him to the York hou.o 
wrll reside during his str-. ere 1 
glaud. 
This evening tlie king an(j 
en íer ta ined the Prench pv^id ^ 
a banquet in Buckingham p0,11 
^f. Fallieres in replying to ¿ ^ l 
Edward's toast, expressed hig ^ 
ment wi th the wish the v 
King had voiced, that Br i t a in^ 
France may both presper. and í i 
cordial relations beíween the 
eountries may always preval) 
May 26. 1 nos.—Afín- a mor 
round of ceremonious calis. Prpsiü3 
Fallieres, acoempanied by the 
and qoieen, paid a state visit to t 
Franco-British Exhibition. 
The president is .provine h'^* 
popular. He is everywhere acela:ni 
by great crowds. 
Nell—''Chollie Saphedde i0od 
wor r i ed . " Btille—"Yes. if one didií 
know him so well one might th 
he had something on his mind 
((Philadelphia Record.) 
BATTLESHiP ON 
The Michigan Lannohed at Camda 
New Jersey.—Carries Eiĝ ht 
Tvv'edve-Inch Rifles. 
By Associated Press. 
Camden. N . J., May 26.—The 
íleship Michigan was launched t«-
day. She carries eight twelve-iDd 
rifles and approaches the Englisl 
"Drciadnaught" design closer ti 
any other American warship . 
IMPORTANT AGE-EÜ'MSNT 
Washington, May 26.—As a mi 
of several conferenees presidsnt 
Eoosevelt held w i t h .Secretary Tafl 
and general Rell. i t has been decid-
ed not to withdraw any Ameraan 
troops from Cuba, at the present 
time. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S COK SU ARMA-
tostp de poco uso, se vende: puede verse 
en Bernaza 36, Barbería. 
laií.USvo W TODO OFlAVAMKN S E V K N -
den Junto? dos espléndidos Kolares en Je-
sús del Monte, frente á. la Benéfica, & dos 
cuadras de la Calzada de Concha, miden 
2,180 vara - cuadradas y se dan muy baratos. 
In fonra su dueño Habana 108, cuarto nú-
mero H , de 1 á 8. 
SOJj 4-28 
T R A T O Pír.KCTO. S E V E N D E N T R E S C A -
eas, una en Sitios, de $3.000; otra en Escobar 
en Ŝ .COO y una de esquina en Aguacate, 
en $7.500, Informan Peflalver, 6, de 12 á 2. 
son 4-26 
OJO, Q U E C O N V I E N E : E n una de las 
principales cuadras de la Calzada de Belaa-
coaín se cede un espac ios í s imo local propio 
para cualquier tfiro por grande que és te sea. 
Inforninn en Animas y Oquendo, Bodesra. " 
8010 8-26 
E n $5.600 oro se venden dos casas, Juntas, 
en Jesús del Monte. Son de Manipostería y 
azotea, una de esquina, rentan $53. Amargu-
ra número 48. 
7971 4-24 
B R Í L L A W T E N E G O C I O 
Se vende una bodegra que hace sesenta 
jesos diartos, la tercera parte de cantina: 
razón en el café de Luz. M, Fernández. 
7896 4-23 
Ed Jesís iel Monte 
Salares á plazos $10 al contado. F 
E . Valdés. Bmipedrado 31. 
7!)69 4-24 
S E V E N D E UN P U E S T O D E A V E S E N E L 
Mercado de Colón, muy barato por tenerse 
que auyentar su dueflo para España: Infor-
marfir en la Adminis trac ión de la Plaza. 
Krwgrunten por Don Carlos. 
7980 8-24 
E N $15.000 oro S E V E N D E N 4 CASAS 
próx imas & Belascoaln, de Reina á San R a -
fael, paredes en buenas condiciones pa'a fa-
bricarles altos. También se vende una buena 
vega de tabaco, en lo mejor de Pinar del 
Río. I n í o r m e s San Lázaro 246, de 12 á 1. 
7968 8-24 
A 1 .000 P E S O S 
Vendo dos terreriitos de esquina prnv.ios 
para bodega, 12 por 24 y 13 por 24. Con ba-
rriada. B n J e s ú s del Monte, Amargura 43. 
7975. 4-24 
Vendo hermosa rasa de esquina, bien fabri-
cada, con 4 cuartos y azotea, agua, cloaca, 
« alie y acera, en Jesús del Monte. Amargu-
ra 48. 
7974 4-24 
T e r r e n o s c o n aq :na 
E n las calles de Municipio. Pérez, Rodrí-
guez. Justicia, Luco, Fábrica. Santa Ana, 
Santa Fel ic ia , etc. etc. Informan Amar-
gura 48. 
7973 4-24 
U N L O C A L 
E n la ralle Obispo, so traspasa 6 se vende 
el establecimiento. E n Progreso 26 informa 
el .c.;r. Sácnz de Calahorra. 
'Sí . ' 4t-23-4m-23 
Muy bueno, se vende. E n Progreso 26, in-
forma Sáenz de Calahorra. 
7g-3 4 t -2 í -4m-28 
V I D R I E R A S 
Se venden dos hermosas vidrieras propias 
para establecimientos, de sedería 6 quin-
ial!n. at mismo precio que cuestan nuevas 
en New York. 
Bato os en verdad una verdadera ganga-
*<? pueden ver en L a Florida. San Rafael 
numero f, 
C. 1798 3.0^ 
¡Le mm á 1 ! 
SI «¡ene dinero que emplear v lo quiere 
'•.Oaresm'JT1- *"Té*10 p" dos" magní f l co l 
XT6 V*n/,e en la Avenida de E s t r a -
da Palma, Manuel Heboredo. Mercaderes n ú -
mero 4. 
C. 1802 
m. biliír í mu. bmíi 
Se vende un gran café montado á la a l -
tura de los mejoras, su dueño no es del 
giro y no lo puede atender. Se le Informará 
del precio y sus pormenores en el café de 
Lu«. l iaras de 8 á 10 y de 2 á 4. Manuel 
1- tii nfináez. 
7895 4-23 
S E V E D E en $1,800 UN S O L A R CON SU 
fabrica en la calle de Rubalcaba dos cuadras 
de Monte, tiene 7 varas de frente, 20 de 
fondo, con sus arrimos de marapostería. Ga-
na 4 centenes. Informan Merced 53. 
7863 4-23 
V E N D O SIN INTERVENCIÓN D E C o -
rredoras una casa en ©1 mejor punto de la 
capital: produce 18 centenes y se vende en 
9.000 pesos. Informan en la Secretarla del 
Centro Balear, de 7 á 11 de ia mañana 
7750 8-20 
CASA B I E N C O N S T R U I D A D E A L T O Y 
bajo, acabada de fabricar en lo mejor de la 
calle Jesús María se vende en $15,500 oro 
español ; Gana 23 centenes de alquler. Por 
correo dirigirse á B. B. P. Apartado n ú m e -
ro 800, Habana. Después de alquilada no se 
vende. 
7605 8-19 
POP, NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E UN 
espléndido myiord en perfecto estado y un 
trenco de arreos dorados. Informarán en 
Agniar número 75. 
8122 4-27 
S E V E N D E U N " T R A P I N G L E S N U E V O y 
1 limonera francesa por no necesitarse. Je-
sús del Monte 582. 
S082 4-27 
E M I M F f t S y T A 1 3 6 
Se vende en ganga un faetón. 
8085 4-27 
S E V E N D E UN F A E T O N HABANA i ) E L 
fabricante H. TI. Babdock Company, de me-
dio uso y en muy buen estado, puede verse 
en Cerrada del Paseo, número 7. 
7960 5-24 
Hhineo número 9. Informan en 
la Becretaría del Centro Asturiano. 
(' 175Q _ 8-20 _ 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SR 
vende una casa en Jesús del Monte. Barrio 
de Concha, de mamposter ía y tabla, cerca de 
Toyo. Informan Apodaca 31, de 11 á 1 y 
de 4 á 6. 
7656 8-13 
S E V E N D E L A CASA San F R A N C I S C C 2B 
en la Víbora «on sala saleta y tres cuar-
tos, servicio sanitario de ladrillo y pisos de 
mosaicos finos. Se puede ver de 12 á 3. Su 
dueño M. de la Torre 36. 
7C54 8-19 
SE VENDEN 
Dos casas de alto y bajo.-, acabadas do 
fabricar. Punto de los mejor de la Haba-
na. Producen cuatro mil pesos de renta 
anual. Precio $45.000 oro español. Sin inter-
vencifn de corredores, para más informes 
dirigirlo por correo al Apartado 595 á 
C. P. A. 
7499 15-16My 
""ATENCION S E V E N D E UN C A F E . B I E N 
surtido y buen contrato, en punto céntr ico 
y de mucho tráns i to en esta ciudad. Infor-
mes en Sol 28 á todas horas 
7362 15-14My 
4-34 
S e v e n d e 
:ava calle de I; 
nte é la fábrica 
omedor y tres 
:OF. Ducha é in 
¡dad número 
Sabatés. con 
nes, pisos de 
. $3 500. T r a -
con el dueño: Informes Monte y 
I»20 i 'aítr€ría E1 Puebl0-
AVISO: S E T R A S P A S A un local en uno do 
los mejores puntos en esta ciudad y de mu-
cho tráns i to , puede dedicarse á cualquier 
industria. In formarán en Mercaderes nú-
mero 43, en los altos. 
7363 . i^-14 My 
S E V E N D E UN C A F E R Í E L A R. ^POSADA 
y part ic ipación de una Panadería muy acre-
ditada: se da barato; su dueño piensa em-
bnrefirse; paga poco alquiler «n un pueblo 
de campo, próx imo á la Habana. Informa-
rán Dragones 3, Hotel L a Diana. 
C. 1677 Myl3. 
S E V E N D E . L A F I N C A " " V T L L A ^ A N I T A " 
de tres caba l l er ías (la cual puede verse á 
todas horas» situada en la .Cal /ada de Gui-
ñes á dos k i l ó m e t r o s de San Francisco de 
Paula: Informa directamente su uiieño en 
Estre l la 145, de 7 á 11 de la mañana. 
7268 15-13My 
S E V E N D E UN C A R R O D B C U A T R O R L ' E -
das con su parejá. de mulos. Tin el reparto 
de San Nicolás , informarán en la bodega de 
J Blanco, Calzada del CemeMiorlo. 
__7878 | 10-2« 
" I S C l l l l Í i 7 
Por ausentarse su dueño á los Estados 
L'nidos venderá un automóvi l de viaje, de 
cinco asientos, de veinte y cinco caballos de 
fuerza, cos tó nuevo 53,000. Informarán en 
Bernaza número 3. Te lé fono 3001. 
C. 17S0 7-22 
S E V E N D E UN VIS-á-VIS do UN F U E L L E 
con zunchos de goma, en Mariar.ao, calle 
Real 98, frente á E l Roble informan. 
7595 | t6j:17iíy_ 
S E V E N D E UN M I L O R T UN KAin'ON 
eon cuatro caballos. Junto ó separados, on 
San José 126, Juan García. 
'"f-í • lC-13My 
¡ Ü K G K N T E : 
V E N D O B A R A T O UN PIANO F R A N C E S , 
bueno; medio juego sala, también francés; 
muy bueno, Aguiar 91, Preguntar por el se-
fiir López. 
8103 4-27 
X > 0 O O ^ S l l < f > X l L 
Se venden los muebles y adornos de una 
casa de familia que se embarca, consisten 
en un espejo modernista de Italia, con cin-
co figuras y dos bombillos e léctr icos , una 
vitrina grande, una columna con su grupo 
modernujta; un'sofá , dos mecedores, dos bu-
tacas y una sombrerera. 
Un juego de cuarto compuesto: de una 
rama imperial: escaparate con dos lunas; 
otro de caballero de una luna; un lavabo 
iií¡¡)er!o, un vestldor y una meta de noche 
con dos mármoles . 
Un Juego de comedor compuesto: de mesa 
corredera moderna; un aparador con su 
a.i.viiiar. una nevera grande; seis sil la» y 
dos sillones. Además, ana máquina de coser, 
un coche de gemelos, dos camitas, una de 
hierro y otra de majagua; una de hierro 
camera. Una lampara de pió. una de gas con 
tres luces y dos de una lux, Tambl.én una ca-
ja de hierro propia para casa particular. 
Se dan baratos, sólo tienen 5 meses de uao. 
Informarán W. J . Wilrycx. Calzada de J . 
del Monte 400 y medio. 
7949 3-24 
OVILES 
P A R A A F I C I O N A D O S V E N D O T R E S E s -
plendidos a u t o m ó v i l e s de los renombrados 
fabricantes france-tes Renauld, Panhard y 
Mercedes. Informarán en Cuba 76 y 78. An-
tonio María de Cárdenas. 
7510-7591 lo -UMv 
sí mm 
GANGA: S E V E N D E N UNOS A R M A T O S -
tes nuevos, por la mitad de su valor, pro-
pios r a r a sastrer ía , camiser ía y tienda de 
roña. Informarán Teniente Rey 60. 
7935 4-24 
ñ VENDE 
Una buena vidriera. Informan Monte 41. 
"láMÍSárBUENAS2 
A precios razonables er Kl Pa^áje. Zu-
lueta 32. entre Teniente ftty y Obrapla. 
C. 1553 28--.My. 
S Ü A R E Z N U M E R O 4 5 
P Ü O X J M A A L C A M P O J > l í M A R T I S 
ás Gaspar Villarlno y Compañía 
Aprovechen la ocas ión: 200 maquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
ZOH. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
t'zadas, modernas y antiguas á precios des-
ee nocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zil la. Buárcz 45. Suárez 45 
Visitar esta casa, para convencerse. 
C. 1551 26-lMy. 
MiOllIMM DE fifi 
UNA Desmenuzadora Krajewski-PesantH 
mazas de cinco pies, completa y en búa 
estado. 
UN Trap'che de tres mazas de cinco y mf 
dio pies, muy reforzados, guijos de acei» 
nickel au construcc ión es moderna, tiew 
sus engranes, un motor de balancín y mutl 
etc. de repuesto. 
L a Maquinaria se entregará puesta sobn 
los carros en el chucho del Central. 
Para precios y demás informes, dirigin* 
al Administrador del Central HORMIGUERO 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia de San* 
Clara. 
C. 1 819 26-26My 
PIANOS A L E M A N E S 
De BLUTHNE1Í, acabo de recibir: á plazos 
y al contado. E . CUSTIN, Habana 94. 
C 1757 10-20Mv 
Ganga, ü n Angeles Armoníum 
Con su repertorio de rollos, se vende bara-
to en Merced 26, entrada por Damas. 
C. 1731 12-19M 
S E ADMITS2* E N PAGO 
Pianos usado»; en compra de nuevos; venga 
á verlos ¿dónde? E . CUSTIN, Habana nú-
mero 94. 
C. 1760 10-20 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . JL>AV 1 D . S O X 
L a s más sencillas ma-s eücaoea y W 
más e conómicas para ali.uuvntar CaldetiS w 
neradoraa ae Va/jor i pañi todos los uso»* 
dustriales y A g r í c o l a s . E n aso ea la 1314" 
Cuba hac? más de tj'einla años . Bn vena 
por F . P . Amaty C Cuba n. 80, Hahana. 
C. 1547 26-lMy. 
A L O S Dueños de R E S T A U R A N T S . F O N -
das. ca fé s y puestos de frutas. "Se vende un 
refrigerador de regulares dimensiones, de 
muv peco uso; da muy barato y tu iie 
muchas aplicaciones. Puede verse á todas 
horas en Corrales 32. 
7723 8-20 
A los parílcnlares 
Un elegante Juego de majagua nuevo. Luis 
X I V reformado, sumamente barato, por au-
sentarse. O'Reilly 91, entre Villegas y Ber-
naza. 
7910 8-23 
PIANOS A L E M A N E S 
E n cajas macizad de cidro: espléndidos 
instrumentos. E . CUSTIN, Habana ndrne-
C . 1761 10-20My 
S E V E N D E UN C A B A L L O MORO AZUL, 
de o'-ho cuartas, rolí^. muy manso: un foo-
tón Príncipe Alberto, zunchos de goma: iin 
familiar y un tilbury con su yegua, todo 
muy barato: Jesús del Monte 182. Botica. 
8018 8-26 
UNA yfiGUA 1 I N C A B A L L O M A E S T R O S 
de coche, so venden muy baratos en San Lá-
zaro 2C9. Establo. E n el mismo informan 
á todas horas. 
8040 10-26 
B U R R A : Se alquila ó se vende una con su 
cria, buena leche, muy mansa; puedo llevarle 
á cualquier perte. Informan á todas horas. 
Calle 17 y C, Vedado. Almacén de Víveres . 
7941 4-2 4 
SÉ V E N D E N DOS P A R E J A S A L A Z A N E S ' 
y una yegua de tiro y monta, dos troncos 
de arreos y una limonera en buen estado 
una duquesa, un familiar y un break de 
ocho personas, en la Quinfa Palatino. Cerro. 
También se vende un caballo de coche en 
Prado 48. 
7888 4-23 
P R O P I A P A R A F A M I L I A S "ó- PBRfii iÑ A 
de gusto vendo una gran pareja de caballos 
moros de mucho brazo. Informará en Cuba 
76 y 78, Antonio María de Cárdenas. 
7512 15-16My 
SB V E N D E UN AMAQUIN.A O L I V E R , D E 
es-riblr, nueva, muy barata. Belascoaln 83 
v 85. Pe l e t er ía de Carneado. 
7S97 :0-23My 
DE CAfifilMS 
OJO: — S E AIJVI.P: fl SB C A M B I A N 1 
noTtim y elegante duquesa, toda nueva, con 
zuncho d# goma, i Príncipe Alberto de 
<u««ua entera, del pr.ís. propio para cobrador 
2-5 ¡nea'co. I familiar y l milord de poco 
¡K.ríic rmarAn San Rafael 150 á todas 
4-27 
S E V E N D E UNA i EG-UA A M K i U C A N A 
color dorado y de bastante brazo y un mi-
lord casi nuevo fabricado en el cxtrar.Jero, 
Informarán en Cuba 76 y 78 Antonio María 
de Cárdenas . 
7511 15-16My 
S E V E N D E N C I E N T O L O S C R I O L L O S 
de 3 á 4 afios. propios para yuntas ó ceba. 
Informa por correo ó personalmente. E m i -
lio Sosa, en Los Palacios. 
7311 15-13My 
M U E B L E S B A R A T O S : POR Al (Mum*ri-
te una familia se venden muebles muy bue-
nos y de poco uso. Pueden verse á cualquier 
hora en J e s ú s del Monte 440. 
784i . M * 
A T E N C I O N 
Vaquetas ineles&d para cama, frescura qtie 
dá salud, contra ios gran,1efi caloreá. 
CAFAS DE AGUA 
f.uperiores, inglesas; Maietos, sacos y sillones 
de .iajo.—HU Caballo Andaluz, Tte. Key u. 25. 
7M3 16-23 My 
S E VEStm I N JUECÍO L U I S XTV. 11 
entre J y K . frente á la Clínica, Casa gris. 
7797 4-22 
K A Y QUE V E N D E R 
1500 discos que realizar Fonotipia á J2.o0 
Cy.; Americanos á $0.50 C y . E . C U S T I N , 
Habana número 94. 
C. 1758 10-20 
AUTOPIANOS 
Acabo de recibir nueva remesa. Unico 
agente E . C U S T I N , Habana 94. 
C. 1755 10-20My 
S E V E N D E UN E S P E J O D E G R A N TAMA-
ño propio para una sociedad. Galiano 51. 
7715 8-20 
R O L L O S D E MUSICA 
Para toda clase de tocadores pneumático». 
Autop íanos eto. etc. gran surtido ha llegado 
á E . C U S T I N , Habana número 94. 
C . 1755 10-20My 
EN GANGA 
Se vende un buen mobiliario americano. 
Cali" de Cárdenas número 55. 
C. 1736 g.is 
S E V E N D E 
Un juego de sala, de uso en buen estado, 
oncordia 21. 
77U s-S« 
P I A N O S 
Eoisselot de Marseiia y Lenoire Freres, 
de caoba macIsa. refractarios al comején, se 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
quiler desdo $3 en adelanto: se aflnan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53. T e l é f o n o 691. 
7519 26-16My 
PIAtfNO E L E C T R I C O 
Con muchas piezas; enteramente nuevo, 
acabo do recibirlo, y se vende barato. K. 
C U S T I N Habana 94. 
C . 1759 10-£0My 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que m á s barato vende joyería, 
p later ía y ópt ica; se compra oro y plata y 
piedras finas. Neptuno 63A, esquina á Gal ia-
no. 6610 26-lMv 
PASTA 
Para R E N O V A R DISCOS; con su uso se 
dá nueva vida al disco más gastado Habana 
número 94. 
C. 1753 10-2CMy 
mm 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 pie-
zas sueltas, más barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel. . 
6862 22-5My 
PIANOS AMERICANOS 
De E S T E Y ; K O H L E R and C A M P B E L L al 
contado y á plazos vende E . CUSTIN, Haba-
na número 94. 
C. 1752 10-20My 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
E n muy buen estado y á precios baratos 
¿dónde? E . C U S T I N , Habana número 94. 
C. 1754 10-20My 
MAQUMM, 
BN A G U I A R 75 S E V E N D E UNA MAQUT-
na d© escribir de Remlngton número 7, 
en perfecto estado y una máquina Sun nú-
mero 2. 
s m 
S E V E N D E 
Un tacho de 20 bocoyes de capacidad ora 
serpentinas de cobre de la casa de u«« 
Dos calderas Babcock and Wilcox de ¡* 
caballos cada una. , »•< 
Dos calderas Babcock and AVilcox ae « 
caballos cada una. „ T» 
V I C T O R G. MEDOZA, Amargura 23. 
baña. 
7907 ln-2S«J 
SE V E N D E B A R A T O 
Bombas para tachos, triple efectos. ^ 
chazo, etc. facilidades para transpon» 
de las piezas, han funcionado duran 
última zafra están en buenas condltJJ 
nes. Se pueden ver en el Central San LiB1 
Rodas. 
C . 1673 26-13My 
mi 
Un«, segadora Adrionce Bnckeye n-
cuesta ?65.00 oro en el depósito de maq . 
ría de Francisco P . Amnt v Cuba, j 
S E V E N D E U N G R A N D E S 
madera y teja criolla. San Miguel j ^ 
7945 
E N 2 5 M O N E D A S ^ 
"Vendo una hermosa caja de hierro ufffc 
base y un escritorio plano, moderno j i 
Amargura 48. ^ J ^ " * 
Contratistas de carreteras ^ 
Se vende muy baratos c11^?1"?11^ je tet̂ J 
da, cucharones de arrastre, cil inar° baianí¡* 
píen, trituradora portáti l . araclo^;ientaa í 
nes. carros de 4 ruedas y liel'r nirií'1? 
cantera etc. Todo al contado. ^ ft y. 
á Soler calle 15 número 30 esquí 
Vedado, T e l é f o n o número UíoS ^e.iiWj 
7S>89 ^ — ' c A ^ 
S E V E N D E UNA E S C A L E R A «e 
col de 6 metros. Informes Mom J.J^ 
7939 
se nm f de0iÉ 
Un lote de 1000 carretas d ^ t n ^ a ' í ' V 
ferentea medidas y de muy b'¡f'L' his P1*?* 
en $2000 oro español . puostossODi* cien» 
chas por cuenta del vendedor. ^ueft0. ^ 
pormenores en el domicilio a e n i e j » -
berto Apórtela , Cabezas. \ ieja o ^ 
''SOO 
E L T A L L E R D O N D E S E HACE C 
Ques de hierro acerado y. ,\~aa del 
neas de todas medidas, Antig" 
do, primera cuadra. Los hay co 
que los dá á cualquier precio. rnf3nt8 
dad del comprador, depósito i"1 -
Zulueta 8. frente al Trust, J . 
7153 rz. 
NARANJOS I N J E R T A D O S , /^ia¿e 
tes de la Florida, garantizados 
l is ia de precios y sus varlodaa" ^ 
correo á solicitud. J . B. Carrui". 3 
res 11. 6980 • 
del 
In t i t renta > l i - : ro.>i'PS3 i > * ^ 
D I A R I O O B ^ A _ ' , 
